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ENGINEER SUBMITS REPORT 
AND PLANS FOR EXTENSION 
OF CITY WATER SERVICE 
PEOPLES BANK STOCKHOLDERS MEET t f £ ~ 
ANNUAL SESSION TUESDAY AFTERNOON 
The Ctftj fumi r l l , lm\hijt planned I " 
E m a i l wsMrwoskt M\%M\%lsm i» i**.-*-i»-
ini: u l th tltf eronl ' i M i tired* of NM 
r l ly , reeeiitly empli»>ed a well-Uimwii 
riiwintM-r tn nuike :i Mirve> «f Ihr r l ly, 
nnd MI Imii I 11 repm! ami pMSS t«f 
UtSb work in HOT tliMt Ih*' city of-
f It Iill*. mifhl have sotitHhliif definite 
ta work on M rarryliiB <»«! their plan**. 
lln- repot I of Hi*? engineer wan fi l-
«-ii u l th Ihr fl oiinri. hu*l Monday, ami 
u n . - a definite plan for iirtton. Ke 
Viewing Ihr rqiilpniriil now ln u**r by 
Ihr *il> the rrporl pral-m Ihr quality 
of water ssm hi HM anil offer* BSaf* 
Keslioiu* for saim- Improvement, ami 
Hun provide- WM r-l inwU' fnr I Iir need 
«-il iinproMimiilH. The report in ful l 
1-* iln follow*.: 
Laffa-f or Transmittal 
To Hi. MU.X.M an.l I'll) »',.iiii.il, 
uf HI < loud, Florid i. 
IU mi,',,,, n i i i.'wiih I take 
in iii ha mil tig you my rayorl 
rvlatlflaj to tba praeeal cmditlmis <.f 
•your wii iciw.uk- avataai aaxJ adrfa-
uiiii- l lnproi. menu therein, uuiimrir.-
«*'i ni JI Meeting of your hooorabia 
| . . * l l \ . . I * rOCOIlt l l l l l l " . 
I . . i n . ' i ..- f l - i n - ' I " ' 1 ' BBJ in 
r r a l l g a l l n n , i t la n n . h r M o , . d . ta lbs 
,- i i.m-4 . i i |>11 . i . i i i ' . n . f IhS OtOOm Dfpf l 
i n i l n - . | | s i i i l . u i l . . i i - > - 1 . I M 11 I f " H i 
iiMWia.-r, when a amla*r»orka btS%4 
IflBM i- cmiiemphitod. i " tubs II **iud> 
o f t i n * c o n d i t i o n s o f H i t i r o W . I M T 
v*. irlu sys t em in an i i i i iii lukr iinu 
- HI -1.1.Ti l l I I l l lc | ' i * l> H a I " " M i 
mOOSt h i l l ;.!*-'. M l . U . ' H U T i N ' l h ' l l i i . M ! - . 
U N BBfJ h a v e I.e. «.ine t%0S\ IS h ie tttSt 
I h e p r o - e i i l w . i l e i •WOTflBl WStMS MM 
i u M . i l l o f l n n a i l Of imt f u r i h c i 
„ i mtS " f H i e » i t ] . " i M l ! i BB I'm.v 
bare bava Daajtoofaal al thfl rtflf* ol 
I h r -n i n I m i I a i H i f i l r u e i U a i e i t h e r t h r u 
Ji i l e s l M * t<- i l l " , , . te n** I I I " , l i , . n i l n \ | f l 
poaatbk to Hi*' piping Bjrata*' at tuts 
a h i . K Of kSSm 10 tga eolicet•» ' " • - I Bfl 
i . l . i t i v e h n p o i I n n — ' " f tbt Vai r loUs 
| . ,n tfl Of ' l i e w a t e r w o r k s 
Y o u r w" t i l e r w o r k s . .no I l t tOB4 h a v e 
t h . , . ' r, I H i ' i i - . i n d i e * ! f r U n * - . ' t W a 
*, leu |a..iiii*4 ut Thoao which affarf 
l i t e i -uu l i l .V aif l l i e s e r v i c e l l l l l l w h i c h 
. n e t h e r e f o r e o f tSSSSWS l«. a l l w h e t h e r 
mom **»ive.i i.y tin- msnttrmtss system 
an u n l | ' j n . l T h a a a i i n p r c v * tt 
w l i i . h it.» n -t a f f e c t t l i f t p m l l t v , , f 
l l n ' M ' l v l i r h u l m e r e l y e x t e n d t h e s e 
N*>i\l( i 'r« t o n r i ' i i i * i m t i m w a e r v e i l . 
Th* f l rM t K n u i p o f M\fMtSSSM I in 
prer*JaaW«BB, w h i l e i m t l n \ . ' I v i i i K JI , . i > 
UtOSi OOttOy, BTO m*ver theh*Sr i n f icrot i t 
I n i ' M . t l a i i i ' * * , BlaOB t h e y o f f e r t h e ot} 
pofttmll j ri'. ,./nfitii!»l«i' llTT**«tmr*tri 
Of t h e prosaJDBal o f I M I I I I UtfflMB \% \Smit 
t . - i i . . . | ,..|. . . I . * i l . i i i i iM-e-a.-nt BKVBBWBB 
i n a « i tMi l e r -i ma * 11 n t l i m n t h e I I B * M V 
• • i t i ' i " . irt*!!*--* H ' ' ' " i i i | n i i i y l i i K 1 l i * i r I n -
p\ , l l : i t l u l l 
•fct-ea H i e . . . i i - l t t l . l i i ' l i >'f t l i e - e OSS 
, t . i l i i i i p r n v e i n e n l * * « l l ! i m t " t i l > I-* | 
,.. Lflfll I ' l i 'Met i t I l i M ^ l i n e i i l h u t w i l l In-
, . . i u e l i i r i e n s l i m l y p . n f i l a h h ' MM t h o 
i l l y BjTOWfl l l h* tSMJtSMS] tbsi t h e y Bfl 
,..n-iiienii iir Btarttag potaM tos tho 
I.I . . n f i I . I 11 e i I I ph i l is I I H i m i t f l f l l l f l , - ' in ' ! 
( h i l t I n H i e pOBl n f tb f l f l f l b f l a . h i e.l 
BBHtk ^ I ' l i i I I H I ' In i h " - i i h • ! tO 
I n i ' l iat i r o n I I I N I r l h i i l l m i e q u i p m e n t . 
T h e e \ l e n l t o w l i h t i y o n i . :uy n m v 
arlBOty a l t e i n p l tO r i ' p h l . i ' W I M M I pl jae 
l l l l i l e l l l a ip l - l ' fOUff l l lral I Haul I n n H.V Hti-in 
a i i ' i i i*- I p r . i h h i u U p — w h i c h I ByOfljld 
im t w a n t I n BBB*ff«fla l i o n ] <>pln|. .n u u 
( I I f l l l ' H l e r i M l l M l l t l l t i n n W i l l i y n l i w i t h 
t i n - ' i n i a i n i , . . . . . ; : ! . T b i BJBOJIJBMB 
f l l t l i r i ' K m w t h n f SI ( i . n i . l . \ . n i r n h i l 
H y t o b u t BOW, Bt td t h e s e n l i i t i e u t n f 
Hu* v l i t e r * I ' l i l i e l ' l l u l l K t h e l l l l i I l e r n f 
hnr-nwhiK tot Bstanlripal irapoflraBiflflrta 
nre HK bttportanl fattori In the prot> 
l e l . . . 
H o m f l B f n u p . n i n l l i l i e s fTOWi n m r e 
t a p h l l y w h e n s i n h I n i p r n M n n u t - ns 
w n i e r m a l m * a r e l a h l I I I a d v i i m e i h t m 
u h e i e I h e y . | u m i l OSitt. I n i m t ' i u a H y 
•zi.iuliij' rlttflB Ii i** eonaldnrwl n food 
i tn.- tm. ut in hiy water in.iln*. where 
av . r Ih.y a ill he n.uiii.ilh l.'ipllre.l 
I wen l.v years lteer j i i i i - iintlrlpatlon 
nf ih'n I for waler H . i n l \ i.-.uli 
lint lu nil iinpetu-: lo ITOWth, BbOTB 
n hat ii w mil i . i ln i a I ifl bava been, 
• a i i r f h i e t i l t n n m p l v r ep - i y t h e BBOtO 
Ing e\. essive flrai Inreatmont, n ll 
a l l p , . s s l h l e | | Wa t t l d - r , in 
, , , , yoOr . i l l / e n s I , , n u l h . n i / e n n e \ 
p . 'M ' lMMie f o r ' l ' - l I ' l l . ' I I I . • ; , s \ s l e t l i • t | ( 
t i , I , u l t o I ml l i r o p h o -o H ie WOUd I ' l l ' * ' 
. Ill an.) I " k ' t ' l ' I*n e « I H , t h e 
growta whlrii hm* orearrad Rtnefl the 
witarwnrki era a t\ts\ built, ThtB na] 
i,,,i ba poaalNa bow '*•*/, The aim 1,1 
I h e la .von l d n W B n p o n H ie a r . n u i p a t i . v 
hlK h l t i e p r i n t h a s bflf l t t , t h e r e f n r e . I n 
.. BfBMBrl t h e n i a l i ' i B l CO r n a t i l e y m i I 
I . , ih*. l i e h o w ue . t r t o H u f u l l a r e - 1 
ton van oara to B|>pro«cU I 
I t e u ' a n l l e s s o f I h e e x T i i l o f I h o i l i .s-
iiihiithiM agrafafln MOW <-i.ni« <nplnhii it 
f h n n h l ho so l u i i l (Hit a m ) c m i - l i i u ' e l 
as I n B * f l t d h l l p o r l l l t l l i i a i l u e M I n i l 
j : I M t h e Ny** t i ' in I H e l i h n r e i l . T o M i v i l i e 
j t h l i * e i o l i l Ini** BflJOIOfld ho-i l t o i hOW 
I UPOU the pin ii a dlatribfltluO sysl, m 
1
 B | p r n \ l u i i l i * l ; . e i i n i p l e l e i u I t h f l l f , I i n i l 
j t v ' i i c h m a y he d e i h i e ' i rj - u . - h p | ,H ' 
I l l nC f l n N m a y BBflBQ DOaf l o If lf lTC f o r 
l a t e r l i iH tu l J i i l i n n , r a l h e r H u m BflMTW 
. j l l s l w h a l i i , i . \ in .w l ie e n i i s l i i i ' i e l fot 
' n s f l von m i n i m u m I n v e s t m e n t . 
T h e W h l l " i l l - h e * . Hi H ie p i i i l l BBpflW 
H i e f i p p r u x i i a i i l e h i . a l i o i l H o f t h e V j l l -
iQttf l h l l i l i l l l l i f r * W i t h he h i e i l l l n l l N o f 
ih.- i- hulhllnus In iuin.1 there Is drawn 
iii hhiek lines n propaafld piping' B|ra 
t e l a W l i i . i l WOUld S e l \ e | he J i .nre 
H i i . - k l y B a t t l e d p i n t h m s ut ' t i n - , i t y 
i i i i . l W h i c h ni ' i .v bf l I . ( ken Bfl B fltJtai 
Ua | p " i u i i n i i - f I*I tu i M i n u u p o n t b a 
.;;••. i ii.uh.ni >\ - I . I I I in bfl placed before 
Hie \ ni. ra im" tli*-fi alderal ton 
D o t t a d I ' i a . k l l u . s Bstott t h e hu i i l n . a 
Of i it " i i. I - I ' i I p l p U m n n O t h f l f h i ree l s 
v V l l h H i N p l o t i u h u ' u l a p f l f f l l i 
H i e i: I " i l m l WOOld BOB ( l e s i t u h l e Ffaat t f 
i*s C . l e i n . l i l l l i l l l i l ! i l l ) : MHJM o f I h o 
p i p e Uttf la w h i ' 11 a r e s lu .w n n - s l i p 
p i* , u m B O T f a l in a ises i m i w h u h m a y 
n u t bf l o r K i i l i ' i i i e i i l v a l u e I n j u s i l f y 
i l l i H a t .' in.I BdWflJfl tO t h e p i e s 
OBjl e i . i U e t n p h i t a i l i i l i i l i s 100*6 '• ! t h e 
pl f l f lB flhflrl n as . l u l l e d hu t w h i c h m a y 
HIII>I>I.V p r o f p a r t l f l f l o f a u f f l c i e n l v a l u e , 
o v e n H I U U K I I f f * * i n u i u n h c r . t f l w a r -
r a n t i l i . i r | n i ' - i nt i . . n s i i u . i too 
I ' M - p r i n t w i l l e i n i h l e \ . . u !.> i l e . L i e 
I I « tO Hu* haflf i l i**i n i h u t i i . n l a y n i i t t f l 
p l n i »' h e f n r e I l ie v o t e r s . I n tflaSfl ma I 
t o r I s h a l l IH - f l f l d !•> e . i . i p e r a l e fljrlttl 
m i . u i a k i i i i : i n m l h e r r i a l ! I n S i . C t e t t d 
a l l l i e p r . i |H ' i i i ne , A H . - i I h i s i - d o 
l . l i n l l l e d 1 » i l l »am*»a- » « \ e r i i l e n p i e s 
, . f t hO s y s t e m w h i . I ; Is B f l t t t f l d DDOfll 
Bfl i i | i | > r i i \ i l i i t i l e i > H i n t I. p r i o r t f l t h e 
e a l l i l i K o f 1 he e l . i H u l l . 
S i n e e n i hflflN tt n u v \rv l i n p o a a l t i l r 
t . i s i i u r e t h e . ' . u n p l e t e i i e s * . i n y . n i r 
illsi riht.ihm thai you ahould baro, 
ami w,.nhl baro liml if ihe arond piaw 
l u u l p i i u j u i in-u«* s a i i h f ; n i n r y , p m l u l i t 
Ih- w e l l I.i p l . n i . l e i n t h e S l f l r t l o t t f ' U 
a It o r m i !e I H I I U I I I I I * * p m p u s i l h u i s . . . l ie I n 
ba m a I o r t a l l y n o n e t l u i n t h e o t h o r , 
f h n s l e a v i n i c t o H ie v o t e r s t o i l e i i . l o 
as t n t i n n nu u n i t H i e y w i s h t o In un l 
f o r a l t h i s t i t u o . w i t h h l u e p r i n t s s h u w -
I l i - . ' ( h e e n i i s l r i l e l i o n s w i l l e d W o u l d he 
i n l i n e BflBttaMfl u n i l e r t h e t w o r r s | K V -
I I v e I m m t I s s u e -
T r i i s t i i i K t h a i I h • a e e o m i i a n v l n a 
data iins'is four praaanl re,piiremeni** 
I aamriag ymi of my desire in eo-
oporata wttli ymi to tba fu'h'st , \ 
i e n l . | h i e i i-|M.rt is r e s p e e l f u l l y - u t . 
m l I t e i l . 
<;.:<» A M A I N ' 
U n l e d u l l h i y l n n . - i . I i i 
H i s e m h e r 29, 1MB, 
T a a K i n d o f W a t * r w o r U * * I m p r o v e 
m e n l s 
T h e w a t e i w o r k s I m p r o v e m e n t s a m i 
e \ t i ' l i s t . . l i s w l i i c h I t It* i is ( i : : : ! : :end ed 
thai your cittaflttfl COtMlder miturull.v 
fnti into two Bepanftc f n 'ipa: 
lat. trhaaa wttlct. pafltaJa to the 
Q i u l l l v Of I He B O f l l k f l w h l e l i l i t e w a 
le t w m bfl 11 l l d e i s 
' Jnd . T t m s o w h h i i p r o v i d e t f l f I In 
I M M r l h l l t l o n o f t h e s e s e r v l . os. 
i a h m l l t y o f S e r v i c e 
T h e r e l i r e tWO l i i i K s e s o f s e r v i e e t en 
de r e d b f ii i*o tn p l o t e w a t e r w o r k s sys 
( e m : 
1 N I . F u r n i s h ! up; nt w a i c r f o r d o 
m o n t h - a n d o t h e r ti •• • 
L ' IMI . I ' r n v l s l n n f o r f i r e p t e v e n l i n n 
l > . . m . " n i i . W a t e r S u p p l y 
Tin* pro\ tdlinc of a mltablB water 
rapflAj for fanaral use- in st Cloud 
emhodlaa twfl dl-i lint faotlirafl; 
1st A i p ! ' ! - i t y o f w a ' e r nn j r ood as 
poaalbla, oflflurifltanBl anth ; rBaaffttah'n 
< • <i t .b | coal 
Bn I l't-ovlslon for *• ci.rti iK B Wttttr 
of lilyh (|iiallly al , 'iiiiilinuin r .-! 
for opattttiflNi nin1 upkiej. 
It ini l l l) Of Wulrr 
Vll " B B | I h e f j u l n r s o f | w u l e i w m l . -
whi.h . r f M tha inmlity af Hi" -eniee 
f l i fl ''' ihe ino-,1 Import ml nnd 
l eas l u n . 1 . ' I Is t h a t , , f t h e u n i l y 
H i n l i p u t l l l y o f I h e w u i e r I t f l f l l f I I 
Frequently happomi thai a i \t\ ts fur-
nlsiie.l wiih n water wlihi i rauaea 
li,.ii: .in,Id and other etpflflUBM 'liiiinv 
linieM B bal ll ^^  UUl I I Ofll to HO tm 
pMave I h e Wtt tCr .1 - I " I '! -event I I I . ' I n . 
Iii oi ler to aaenrtaln ' Iia rnaallt*! of 
the .si. ri..ud eltj w.n.i and to flflfl 
r . u u p a r a H v e d n i . t f r n m o t u e r w e l l 
. 1 . p i l l s 1 w u s [ i : . . v l d e d w i t h ^ . i n .p ies 
of water from the eliy supply, 1'r.un 
t h e l ee p l a n t w e l l , n u d I ' n u i . s t h a i 
l ow s u r f a c e w e l l Ba to t t j la f l v f l J I I 
(Ceat laaas i *a " • . * » • if 
r i u . ' f ay afternoon th* Bttnual Btoclv 
h o h l i i s l i . t e l i i i j . ' o f I h e I V . . p i e s t h i n k 
' i S1 ' i i . i i d araa h e l d t u t h o d u e - t o r s 
r o o m I I I I h o hu n k . R e p o r t s . . I ' I h e 
y e . i l WOr l l U e i e ••,.;,,1
 J i m | BpCTOVOd, 
uml the .ie. i inn of dl reel ura reauttfld 
in Hie naming of the lollmvliiK, l>t. 
V. V I I . Pope. I«*»rl Shiiinhow. \V. It. 
Oodw'a, T A. II.uu, i i .1 heniinoii 
uml .1. M. Hun..all 
The inoeliiiK of the directors follow 
I the slock holders meet IliH Hint re-
sulted In I he foUowLaj BfTltvn he 
iiitf rhoaan for tho Buautfal year: I>r. 
T. r, I I . Tope, preahleut; Levi Stuini 
how n u d \Y. H. t i o U w l n , v i c e p r e s i 
t h n t * : ; F v i ' d I I . K e i i i i e y , c a s h i e r , t f l 
r f t l « I I I . .1 l l i l l i ' h t i l i d t . W h o s e i c -
i a , n i i t l o i i h a d l ie . - I I n c e e p t O d a m o i i l l i 
l i r o t o In*. ( i n . • a f f e c t i v e a l t h e a i i n i i : i l 
nn et ||*J in Id TueKiliiy. 
1. - p o r t - NS . I IW t h o l . l l ' i l ; I n bf l i l l ' i 
" ' t .n . i OOMllll " i i .i m l hu.- t t iesM p , | t l . 
I l l .p rOVlu fC. T i e s t ' i c k l n l . l e i H w e r e 0 * i I 
p ' e . i - e d -aV'Hi l l n r e v e r t i n i l d o . a s u i s 
e v i d i ' i i e e d J.\ i l n n o t t h a i a l l t i n - i j i . l 
d i r e c t o r s w e r e l e e lec t »s I. e x c e p t M r , 
I l i i lci iraiuii. wlm was withdrawing 
f r o n iln- n i i i . tai foard UM BUUed. 
CITY COUNCIL HOLDS 
THEIR REGULAR 
SESSION 
i i •• < i t i i mni. it met iu reyulat 
-" - in i laal ftfoudiiy ami i ian-a.ic.i 
louiiiine l. i i- ini-- for tba month, and 
I 111? IIL; UlB i s i e p i u I o i l l l i e 
i .1- oi i lu' cit> water plain . 
There oroto no oomptalnta ogfltMt 
I t i e | r e p o s e d . * ddewa l l , l i n p r o v e n i c i r , 
n o t i c e o f w h i c h b a d tieen p u b 
no l l i e w o r k w a s o r d e r e d i l i m a . 
A iN'i'iuil tfl M i aiupsoii w a s 
frantod tor t t j K of a ooacrfltfl 
btoch o u i ' ' ; n tba i*attf of Ms 
1 i . A . I 'eed B t o r e 0 0 .Now Y o r k i l \ ' e -
n u e 
The ll>i of raa^aterfld roBOCfl wua 
checKC i l Up i i n d H ' \ t . - c l . H i o s e I l i k e n 
from the Hal being pUollahed on pa-je 
aeven of Hits l««aue. i i n * refiatmtloii 
h o o k s n r e H O * o p e n f o r n e w v i l l i r- ' . . 
e n r o l l Bf lCora I h o . - i l . . e l e . 11.ui I n h e 
I i eh t i n M i l - i l l . 
A ,..;:;;.-., tvaa read uskliiR for a 
- i i h w a l k o n M i i s - ; i , ! i u - e l t - . M C I I U C I,.* 
[ w e e n R l f h t h a n d l - ' i f t h s I r e e l s u n H i e 
Baal aide. A majority of proper!; 
o w n e r - hetnpt o n t h e i K d l t i o n t h o u -
, p i . - i OTSt u r . u i t e d . 
T h e m d i i i i i m e B a y o h l h i t t B f p.i i k i n ^ 
o n H ie . -m i l h s i d e o f Kiev 'en t l i s t r i s : 
a l o n g H i e h a l f t d o e k w h e r e H i e p o o l 
l o c a t e d a raa p a s s e d u m l la 
p U b U a h e d i n t i n - i - > u e i i i e l a w fljOM 
i n t o e f f a r l K i i d u y . 
A n o r d i n a n c e i m i BflLBUBg H i e l i c e n s e 
f o e f o r c i r c t i - e s O f t r a v e l Inn; show s 
i t M i i t f t e n t a o r K l v l o c e x h i b i t i o n s o u l 
•tde of luilldinixs offlja p.i.sM'd. Tho law 
| iht i f>M t h e HflflflhBB a l I K K * a d a y f o r 
M i c h s h o w s . 
T h e m u t t e r o f ( a x e s o n t h e t< - lc | - ! ione 
c o m p a n y p m - v e r t y w a n r e l o r r o i l t o t h e 
c i t y a t t o r n e y . 
T h o ixt n i l c o m n i t s s h m o r n s k e t l f o r 
anothor catriaaal of Nfljk for a in i ' i 
work, nnd the elork was liiKtrueti»tl to 
| da< . ,<>, o l d e r a t <>m e. 
T h e m o n t h ! ] b t t l i w e r e r o a d a n d Of* 
d e i e , I p a h ) . 
G .A .R. STOCKHOLDERS 
MEET AN DELECT 
OFFICERS 
PLAN TO SECURE NEW HIGH 
SCHOOL BUILDING IN SUMMER 
' I ' l l . B lHUl f l l t l l l - . - t i l l t f III" t i l l ' a | , „ -k 
li,, | .li-is ..I I!., (li.iit.l Aiiii.t- Hall As-
a.trill linn -,\,ia lit),) Tni-silji i- i,itiriiinx( 
ninl I-I-]HII-|S .,f I I (fleers vrsts r.-ml 
ninl nppr.i.t il. ninl directors rli-iit-il 
tnr lln- i-nsiiiiic term. 
Th* ri.|Mii-t 1.1 the Treasure, *rss Ba 
l l l l l l . \ t a 
K.'r<'lpls 
.tnl Iir. :il I•.._• I .* |.-,17 
Reralpl f-i 11*22 T:::III^ 
T.ti nl •$7si: 
l l i a l l l i r a r i n r l i l a 
l . i u l i l nll-1 u l i i r * H I S3 
I ' m i n t y tc B t a t e I ' ux 
I t i t r r . - s ! t.n N o t e 
Bepalrs, i-:i.-, 
. M n l l t i ^ i ' t s i Sn In r.v 
S i s - r t ' l i i r v S i . l i n - y 
T i ia- ia i i i r i s S i t h t i y 
111, 111.-Hi 1 la. 
. l . ' l t l i t t l t- ' .a S l l l . - l l l 
M.83 
7.IM, 
7 S 1 ^ 
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-,« i n 
I. 0 0. F. INSTALLED 
NEW OFFICERS ON 
TUESDAY 
] t w a s r e | , m i e d I l i a I t h e r e Is e l i l y 
>.;Urt» i r t i t H t a n d l n f c l i i d e h t e d u e s N o n l l i e 
h a l l , n n d i l W I I H t t n d e r s t m M t .^l(M» o f 
l i e s w n i l h i b f l p a i d o u t <>( f u n d s n o w 
m i h a n d . iBBl lBf lJ o n l y SLMPP t o ( l e u a 
u p l i i i n y e a r . 
T h e e l e c t i o n o f o f f l e i T H W H H at* f o l -
l o w - : K. M l t o h l o n . p r e s i d e n t J W i l l . 
H a l l . f l f l B p i *OHident | \ V . F r a n k K t n -
i t ey . B B f l a w t t t r y ; J . H K e r K n s n n , flaWaOa* 
i i r o r : T . A . H o r n . A . V. K i p l i n » ; e r . i ' . 
y. . T u t i n s n u , ,1 .M K n m l a l l a n d Tfcf lO 
l i r i ' i i ; ! 1 . ( l l r t N t o r s . 
IfJOTQ t h a n Bapffla t i n n . l r e d B s t e f M «'f 
t h e c a p i t a 1 s l i n k w a s n ' p r e v e i i l e d u t 
t h e n i e e l i n t ' I ' n e s d a y . t h e r e b e i n g o y e r 
f i f t y p e l BOfsB p r e . - e n l . 
I» . ' |n i l> Q r t t t t d M a . - t e r K. I . . I h i i u s . 
i i f u r h i i u l o , u n . l M e s s r s l l e l l o w u . v n u d 
I ' I t W y c o f f . o f t h e s a m e p i a . e. \ is 
insl Mt Cload Lodfa No. OB, i M I ) . 
**. . o n T u e - d . i y c v e i i l i i K a n d i i i H l n t l e d 
l i e - new o f f i c e r s f o r t h e e i i s i l i i i L l e r i n . 
A v e r y I n t e r e s l l n j * ; n i e e i i u n w a s h e l d . 
l t l i i o h vvi is s e r v e d a f t e r t h o h n a h i e s H 
W M f i n i s h e d . 
T h e n f f i i e r t * i n s t a l l o i l w o r e : P e r t 
U e ^ s t ' o r d . N o h l e l . r a n d ; T h u s . T T a l k c r , 
V i c H n i i i d , , | . | » . I l a r i i s , T r o a s i i r o r J 
f f f l d i t . K e n i u ' y , S i s r e l a r y ; . I n s . S i iR ' ' . 
re ) , re-. ,- id n t i v e i t * ' h e ( a n n u l tsffBaaOBj) 
W i n A d a m - - . . i l t e r i K i t e ; . 1 . I I ' l i i n i n l n n s . 
Tfttatoe, 
' l ' l , , . n p | N d i i t i v e o f f i c e r s n a m e d h y 
t h e n e w N'o ldo l a i t i n d . w h o w e r e a l s o 
tna t a i l e d T u e s d a y w o r e as f o l l o w s : 
C B U e i l e * , w . i l i e n j .1 11. CbWgCT. 
c o i n l u i i o r . \ i c i . u M i i 'M ' s . c h a p l a i n ; !•'. 
I t , Hardin, rhjhl lUpportet to N. ( i . ; 
P h i l i p H o l e h tt s l i p p u l l e r t o \ Q ; 
t ; M A l l i e r t - o t i . i n - i d e u\u\rd : 11 . 0 , 
H r a l t h , r i u l i l - . e m * s i i p p o r l e r ; . 1 . B . 
LoUrg, h- l t s cene B u p p o r t o r , 
T h e \ i - • l i t m i d a - i n . m m ad t h f l f o l 
. i»poini in. nis: r. K, Hall, i Ifhi 
•npjHirtei to \ Ira A rand : Thoa Hrooka, 
i . " . i l e l I " V I C * l i l i l i u l . 
I i . e f o l l o w U l f l u r e m e n i l i e r s o f t h f l 
i ir tba Inatallatton: K. i. 
Helms, depuu HI nnd in iataf; J 11 
i Hal. h i ie puty LI and wanten i 
.1 1 I n ileputf 
• . l l l l HBUraW, d i * U i. I ale 
p u f i «t . i m i I r c a - u i c r . : .1 1' M i l l i a r d . 
d i s i n . i i h ' p u i i f r t t a i d e t n i p h i i n ; M . 
Roynoldi, dlatrti i deputj frond niar-
ahoL 
REV. SHARP PREACHES 
TO OVERFLOW 
AUDIENCES 
Mra. Ada Toot, of Murdoek, Nc'.i,, 
arrived hint. Thur*M|.*ijr nml U aropplnf 
a l t h e H r m l n o l e H o t e l 
itevivni aereleaa h*Md oat*J BraulBf in 
t l i . - . ; A . ll. H a l l c o n l i n u e t o d r a w 
l a r f f l a n d l e n , es. a n d o n BOVOtflJ OCCflO-
l o a i t h e J h i p l l s l c h u r c h a c r o s s f r o m 
t h e l i a l l h i t s I H ' O I I u s e d f o r i h o o v e r -
f l o w H o r v i c e s . I t e v . S t m r p o p r o n c h i i i 1 . ' 
t o l i o t U n m i i e n c e s . M u c h i n t e r e s t is 
' . ' u ' t a k e n i n t h e mee t i n u s u t i d t int i ty 
n e w m e m b e r s o r e l i e i n u „ d d , d t o t l i e 
l o c a l r h u r e l i o a . 
A B t r f r l l l e h l l d r o n ' s R t t f h l in n n 
n u i u i e f l d f o r ' i e \ t T u e s d n v e v e n i u n a n d 
0 0 W o d t i e - d n y e v e i i i n i r H i e s e r v i c e w i l l 
U ' e s p e c i a l l y f , , i H i e bltfb e e h o o l H i n -
d i is N e a t s f u r tbS c h i l d r e n m i d s t u 
d e n t s w i l l b f l r ese t \ ed o n I h e i w , - BTflB 
l l l f N . 
> i i h , i c » l - A n n o u n r e d 
K r h l n y n i « l n , " W h n I I s .Sn l vn l i m i . " 
S t H n r d a \ i i l i r h t . • • ^ i d r i t u a l t M n i a n d 
t h e S c r i p t u r e - " 
K u n d o j n i i e r n o o i i . " B o r n f n u n 
Alairo" 
Sun.Iny nluMit. "Ufa nan a." 
M.eiitiu- will continue through Bfl«l 
•reek, Bfttf] af icn Bxrepi Rflttur 
d i v , a l .'. n i n . B l e i \ B t t j h l a l 7 p . iu 
I'minty Menl Lao t l . \Vii-.>n Bd 
v l - e - t h e T r i h t i n e t h a t he w i l l m»t 
in. ko i regular rlatl i " thla aer It on im-
l i l Tuesdny. .Inn gfl, on BflJeoUnl " i 
the work nude wav in Brrnnfftiuj tha 
C O U M ' e \ l t i h ) | t h a i la to he h e l d 111 
l \ i - i n i M i e e . i l l l l i u i l l . i , a i c l i l ot w i s . 1 
a p p e u r s i n I In .. i . . m n - i • 
l i m e d l o f H t l i e l r l l ; p i U S I ' M l l y I'M 
f l u - B S b t b l l a n d n d v i - . ' M i . W i l s o n b ] 
l e t t e r f f p h c t i e , | l K l s s i t u i i i c e 
M r « . <•. A I t Us * , ! , ' t i d . i n t e r , M r . 
i V n d . t l , BpflOjt >#»eter i i i i y i n S t P f t f l f f » 
burn 
I ' h i n s a r e n o w u n d e r w a y w h r r e h y 
H i e l o c n l l l l i s t e e s o f t h e S I . I ' l o i l l l 
BpBCtfJ M i h o o l d i s t r i c t n u d H ie i - nm i -
l y s c h o o l h o a r d h o p e t o s e e u i e t he 
e r o e l i o i l Of 111*' l l l l l c h n e e d e d bJgh 
s c h o o l l i u i h l i n u -'n H i t s c i t y d u r i n g ( t i e 
s u n u n c r m o n t h s 
W i t h n r c i i l l e c t s l e n l a l i v e p l a n s u l 
r i i d . v m i i ta n d f r o m o n e f i r m u n . l ft 
is i i m l e r - f o o d o t h e r s n r e l o h o Sll l)-
i i i i t h s t . u p o t l t t o f l I f n o w bflfamBJ p r o -
p a r e d b f J o h n K. I ' a d o l , i i t t o r n e y f o r 
t h e c o u n t y s c h o o l hon r d , w i i l c h w i l l 
he c i r c u l a t e d i n T e h i ' i i a r y f o t Bs«fSaV 
l u r e s o f p r o i H ' r t y o w n e r s t u e u l l a n 
e lec t i n n o n t h o n m I t e r f t n n ea i i .v 
d a t e . 
i h e m *cd f o r a d d i t i o n a l r o o m a t 
t h f l l o c a l s c h o o l is h e c o m i i i K so f*ff l f>l 
H i n t s o m e H i l i i t ; i m i s l IH* d o n e t i l l s s u m -
m e r I n k e e p u p w i t h t h e f T O U H i flf 
H i " ^1, ' ldes B t td h l f f a s c h o o l . 
| T h e p l a n s BOW baifLg i -o ip - i idered e o f j 
f o r u i i i t f l i Hi- i iool i i u i i d i i u t h a i w i l l 
i l c c o n u n o d u l e t h e c i t y a n d p r o v i d e f o f 
MTomth P i r a f e w y e a r s i n I h o f u t u r e 
T h e d e t a i l s o f I l u - h i i i l i t i i u ' t h u t is r e -
i p i l r e d w i l l I H u i \ e n n u t aa soon n a 
t i n * t ruataWB n n d ' h e c o u n t y h o a r d tSS 
c o n s i d e r t h e p l a n s t h n t l i r e h a f t t f a u h -
i l t i ' d . n u d w t i o n t h i * p r . i t t o n i s r o a d f 
f o r c i r c o l a l i o n f u l l f n f o r i n n t i o n na tn* 
w h a t Is p r o p o s e d t n h u i l d w i l l he 
r o f l d * f o r t h e t a x p a y e r s ' c o n - i d e r u t i o n . 
S t . C l o u d ' s p u h l h s c h o o l s h a v e e n -
J o y e d f r o d u f l l g r o w t h f o r t h o rw,s ( w v -
e r u t y e a r s , u n d e a c h y e a r f o r t h e l a s t 
f i v e y e n i - t h f l Dft tMOflf l o f h o i m i i i j i ; t n e 
B t t t dan tB h a s c a u s e d t h e s c h o o l h o a r d 
s o m e w o r r y , l l i s i m w p rop-used t o e n -
d e a v o r l o p a t thfal m u c h n e e d e d I m -
p r o v e m e n t i n n d e d n r i n i r t h e s u m m e r 
so t h u t w h e n I h o s c h o o l s ojaen n e x t 
Beptenibsr there will ba rooaa nmi 
o i p i i | i i n e i i t f o r e v e r y t h i n g Heeded . 
WHERE WATER PIPES WILL BE LAID 
. UNDER PLANS NOW BEING CONSIDERED 
The matter of nuking Moded flxten* 
s h n i s i n t h e c i t y w a l e i s e r v i c e is n o w 
h e i i u ; u i v e n c a r e l ' u l c o n s i d e r a t i o n hy 
*!*.. city cuniicii. and with a detailed 
r e p o r t o f n n a z p e t l e n g i n e e r l . e f m e 
t h e l l l , t h e e o l i m i l w i l l s o o n a s k l l i e 
t a x p a y e r s t o u i i ' o l u i z e t h e e x t e n s i o n s 
shown to ba needed. Th • report of 
t h e e n g i n e e r B p p f l O n e l s e w h e r e I n ( h i s 
Issue. 
I n c o n n e c t i i i n w i t h t h e r e p o r t a m a p 
w a s f i l e d W i t h t h e e i t y c o u n c i l s h o w 
l o g i • x ; n i i > w h e r e i t w a s p r o i t o a e t t o 
i>l: icc t h e i r o n vrtt t f lK p i p e s u n d e r l u e 
p l a n a s u h m i t t e d . n n d I h e m a p f lBO 
s h o w s e x a c t l y h o w m a n y r e s i d e n c e s 
a r e o n t h f l IttBOB p r o p o f l f l d t o he l a h l . 
T h i - n t r e e l a n o w h a v l n j ; I r o n Dtpe 
w a t e r BflTTlcflB a r e 
T e n t h s t r e e t l i , m i I l l i n o i s a v e n u e 
t o M i s s o u r i n v e n n e , 
I l l i n o i s a v e n u e f r o m T w e l f l h s t r e c i 
t f l N i n t h s t r e e t 
F l o r i d a a v e n u e f n u n T w e l f t h t o 
N i n t h s t r i i ' t . 
N e w Y o r k n v c i m e f r e w T w e l f t h t o 
N i n t h s t res ' t . 
K e n t u c k y I v e n u e f r o m T w e l f t h tO 
N i n t h H i r e d . 
Missouri n venue from Twelfth to 
Ninth street. 
Where New Mums Go 
T h e f o l l o w i n c s t r e e t s w i l l m\SS I r ... 
w a f e r m a i n s u n d e r t h f l p r o p o s e d p l a n 
n o w m u t e r c e n . - i d e r a t i o r j , 
T h l r l i H ' i i l h s t r e e t f r o m W i s c o n s i n t o 
I h » l n w i i r e . ' i ve i i u . ' 
K l e v e n t h st r e e l f r o m V e r m o n t t o 
M i s s o u r i a v e n u e . 
T e n t h s h e e t f n u n I M l n o t r t o M a r ] 
l o u d a v e n u e . 
S e v e i i l h - t e c e t |'| nB l M l s a o U l ' i t o 
H e l n w u re n v e n n e . 
Carotins nvenne from Thirteenth 
s t r e e i i o F m i r l e e n t h s t r e e t a u d f r o m 
S i x t h tO K i j i l i t h s h e e t . 
Virginia avenue from Sixlh ta Baghtth 
a n d f r o m T e n t h t n T w e l t i h s l r c o t . 
M i c h i g a n a v e n u e f r o n K l e v e n t h t o 
T h i r t e e n t h st r e e l . 
I l l i n o i s a v c i n i . f r o m S e v e n t h t o 
Kiuhtli ar.d from TwflUlh ba Tour-
i c e n t h BtfflJffjflJa 
Indhnia uveiiue ft i Tenth tfl Klov-
anth street. 
Ohio avsattttfl from Seventh to KiRhth 
and from Twelfth to Thirteenth. 
Florida avenue from Seventh to 
Rlgbtfc an i from Twelfth m Thirteen 
111 s t r i V t S *a* 
I ' e t u i M y l v a n i n a v e n u e f r o m F o u r t l i 
t o K i u h t l i s t r e e t , m i d f r o m T e n i h t f l 
r o i i r t e c n : . . s t r e e t . 
N e w Y o r k a v e n u e f r i i n F i f t h t o 
B t g h t h s l i c e ; a n d I r o n T w e i f i t i t o 
T l l t l l e e l l l l l f t f f s f t 
Massmii i i se l t s a v e n u e fnun S ixth 
lo Eighth and from Tenth to I I I 
l e n t h st I 'eel 
Kentucky avenue from Seventh ta 
BlghLh nud from Twcif ih tfl Fall 
teenth street 
Mimics,.in avfll from S ix th to 
E i g h t h s h e e t t i l t . ! l i i i l l l T w e l f t h to 
Thirteenth. 
' . ' i i i i m v t i ' U l i i M u i i i c f r o m i ' e i ' h t f l 
nth al re*. I 
\1 i - n m i n i . 'Mite f r S i \ l h t o 
B i g h t h s h e e t a n d f i T w » * l f t h t o 
T h i r t ' e i i H i - t i , d 
A d i l i t h m a l f m * tV d r m i - a r e i n d u d 
c I f o r S i M e c l l t h .Hi I M . ' 1 - . . . u i l U S e l l - , 
n l h a n d I ' a r o l l u a . U l i o n N . 
l*eiin-> I vim i i .unl Unaaaohuaetl 
tar Ota nnd f>elnwtire, M.irylniid, Mi-h-
iican. Indiana, l io ihh i . Ne\. York, K.-n 
t i t . k y , i ' m i n e . i i a nt n n d W ' i - c . n s i i i r ive 
anafli Twelfth uml Virginia, Othto, Pan 
n s y l v a n l a . N e w Y ' . "k. M i ' s s n c h u s o t t -
M i n n e s o t a a u d M i s s o u r i u v . ' t i n e s | 
K h ' M ' t d l i n n d M a r y l a n d , M i c h i ^ ' u n , h i 
d l f l t na , F i ' i r l d a . I ' e f i n s y l v a n i a , M a s s \ 
ehuset ts. Kentucky, Ocmncctleut, Wla-
eootain nud Vermont avenues: Tenth 
and Virudtiiii. Now .fork nnd MflflflaV 
chuaetta aeenuflfl; Sflnth and Florida 
a v e n u e : E i g h t h a n d I ' n r o l i n a , V i r g i n i a 
O h i o , r . ' i i n s y l v a n i n , M a s s a c h u s e t t s a n d 
M i n n e s o t a n v e n u e s ; S e v e n t h n m l t > e l n -
rrare, Mary In ml. Ifleblgan, I ndinna. 
K l o r i d n . N e w Y o r k , K e n t u c k y a n d 
( o i i n e c t l c i i l a v e n u e - ; S i x t h s t r e e t n n d 
C a r o l i n g . V l r n i n i n . l ' e i i n s y l v j i i i i i i , M , I ~ 
- i i . h u s e i t s . M i n n e s o t a n n d M i a -
ou r i a v e n i i i - : l - ' i f t h a n d N e w 
\ u k i i v i ' i u i ' ' : F o u r t h a m i I ' e n n s y l -
I v a i i i i i a v e n u e . 
T h e new w a t e r m a i n s . t i n • h y d r a n t s ^ 
pu i nps i , w e l l a n d r e s e r v o i r w i l l a d d 
m n t e r h i l l y i n B t t O t b e t r e d u c t i o n I t f i r e 
i n s i i r n n e e r a t e - , hea ldea p r o v i d i n g w a -
t e r i t h e t r a n t e r p a n o f tt* i - i t j r 
r e s i d e n c e s . 
S. W. PORTER SELLS 2 
HOMES THIS 
WEEK 
Miiror S. a/, Porter, I I I P of St. 
('Iimtl's tilth's! r.'llal.lt' roal *statn 
(l*.i.Iri-a. rassxarts tills work Ihr sale 
two inimtiirtiiltie hottips. OttS i-nstnmfr 
htiylii): his thlt-il plac* t.f St. Otoarf 
|)l'tt|H-i-l, slnre ,sMalB§ Ilrrr. 
Till- nt l l i l r t ivc liiilll,' i.r Miss Litis. K. 
Allr i i . laitflilli ninl I'l-iiiis.vlvnrilii are-
iiiii-. sraa aoW it. Miss Coat. Will is, 
who rttitii's bars frnni llri-t-nsiirinj;, l'a.. 
in iuu I..- Inr rutiir.. hi.tiif. This one of 
Sf t h r h i 's t l i i r l t l n l p i . I r s o f p r o p e r t y 
II I t i l l ' r i l l M i a s A l l . - l l . h n i M ' V . - f . w i l l 
r r i n n l ! ! i n t i l t * r i t y . 
\ V . , ' . I l i n i l i - n ' a p l a e S o n M i t - — ' " • 
s r t t s n v t l i i i i ' w u s p u r i - h a s i H l Ity K r t s l 
l a Q a l B S t , * , w h n l i n n i i l r r m l i i i i i r i - l i n a 
,H\ i w u n , i n - r plsaaas i n Has <- i ty . s i m w -
I l l K h i s I t r l l r f I n t h e f i l l i i in- n f t h o t o w n . 
STRAWBERRY ^SHORT-
CAKE PART OF FEAST 
OFC. LUNCH 
W i n l n . - s i l i i y n n - n i l t r r a t . f l l i o i l t i l m k r 
n f . - .nn n r r r o w o r e l l a a a a t r o u t a t H m 
•ass .my luin!:. ariraa ttts ca*anssBi*s 
in etaaisjs aarrtat strnwia-rry itasiaisksi 
' . I n i l o i i i n i m l i r r o f i n o n i l i o r s w o r a p r . - s -
r n i I n r n l n y t l i o I . m o l l .1 m l h o l r . n t 
loll.l to tho lillsill.'SS mi lion.I. 
Tho ,|ii.-s.ri.xi nf iHO'l.il rnlrlltloBS to 
i i , wiit.-r pi.-ini araa Alajasasssal a 
Has n nn;- snd a maiaaattaa « i i i las 
ii|.|ii.inlril h.v 'In- .'halllhor of Tom 
inri-ri- tn BMISI iii inforniln« Has Ins 
psyvta nf ' ' • ' • •.'.Its un.l p'uiis a'r.r tho 
Impi'iit rnii'iit 
'I'ltt' inintniitti'O on liiln-h for next 
week is Mrs. M, Puakstl Pastor, Mra 
W. II "oikl i i i ln IIIIII V . ' , K . I U I I I . K 
ASSUMES POSITION AS 
CASHIER PEOPLES 
BANK 
Mr. l-rril 11 Kenney, who wss Tnr. 
i i a i . I n . a r n : i - i . - ia l in- r n l l l n - P s o p t e S 
ll .inl.. ! ii. a t-.l Mr II I. 11111*1 mil . 
raalSTned, lodsj BS*UI I 1,1s rliitj, - .' 
t b S I'M I, I r n v l l l L ' I l l s p n a l t i i . t i Ut U M 
Trii.nno wii i . I . i.r has f i i i ' - i ss orri-
rirnii.t- star* f i i i i - i i i i ' i . his -u'lii 
trrtn s i - i tssl laal kpartl. Mr, 
K r l i n r y is w . - l l k n o w n t n n i l B*ssSSBB 
t,r «i I'lt.ini nmi osasala Oaaaas* »•<( 
win niiiic- it sapatals ..rrii.-r M H.< 
l i - i nU 
PII.'K TIVII ST. CLOUT) TRIBUNE, ST. CI.PUD. I'I .OH IDA T I H ' K M i W J A M »KV I I . I M * . 
nveiica T» 
flt. Clotto .poel Ho. so u n . . 1st S i 1,1, ,i • 
O r l t t r i M.-.l.ila I BSBSaaSBSl 
l n i l l u n a i » i l l * . Issl Lass t h a n h a l f 
- - , , lu i l l loa w . t r i t i w m iixjhtxar* 
j , , , , , . , , i lmed Has V n taarj assdal B S 
tha, tt.iM-iniii.-lit ill livoir-
l l itit.lt Ul I ' l . ' i r soivi.a-a . . lO la r . l a .111-1 
ill .Villi l i ' I. U lV l in l i l l s tS Hi . ' a t l l l . a -
. i n Isles, ol Has A i i i ' i i i - t . i . I . . ' - inn 
T l , , . Lssjloa is urslBa, Hual a l l * » • 
s o n , , t- in. -ii . t l ' t i i in t l i ' i r ino- l i 'N aval 
is nla,, inalBtlsaj t in ' t ' l vo rn inont t h i n 
l l io 11.'sin I.,'-:..t.i peats It. BhtSla t in ' 
l l t l t l l t ' a a . a . . f t 11II11 SI! Ill I S I i f I f t t ' l l H l S 
w h n b a r s appUal l for t in sasdsla saat 
u i , , - h a w since. •••'••••••" --' " " ' ' r ' " ; 
l i e n o r s B e r r i e s s r f i c e r * In t b * car* 
, , , „ . i , - . , a paasts a r s saaaStlaa aster -
aus In - . l . tu l t i i i i t s p p U c s U n a h ln i iks 
n Ut I 
i bal l 
I.nl I 
i l . l l l . l . T i l l ' i » ' p p l i m of th ' -
S D m a i n e l n s i s s u s l t l e * ut 
in.iii.i bait in.i i . l t ' l is' i . i i i l . i l lo l is I,a a l l 
ml tin- il.-iys n l . . l i .or sklraalatrSS i i i i i ius 





l i i s h f s P l | | a | l o r M B B B B M 
W a s b t n s l o a . !>• C. tMsas lad vol 
, i . , i i - ,,t' t h r \v. . . -! . i W a r " H i is- t in-
I t-t'li im i. - o l t h r e e l . i l l * i i i t r .H l in t ' i i 
' I r . . II'l.V ill CrSSgrSSB Ht T ll«' t.n,,,>at n l 
i l ln- Ann r i . .in LSftsS, 11 lh *J Inn i ' ine 
t.i u . 
l i n o nf Iho i'illa p l n i i i l o s I a .a l l . i i l l 
J a s i s l a n , a- t,- l is . l i i l r i l tllol) I I I oat.tli 
i i - l l i l i i ; t i l . ' in nn a r l f a i , - : . t i l l ing fa rm: : . 
I t has la l ' t i I r t ' r i l r . t It- lilt- ta.ni mit [.-.' 
•i I n t e r s t a t e nml Bor t is ja I • • inniorro, 
laW.-l lalel l i.f tilt, t i ' l i r l l l l l i t tor B*> 




p r e u a r i n s t h s p a p e r s ' l u t a l a s c e r t i f i c a t e * s f S l s a b U l t * . . . . 
I ti Assra* . a i n a i n m i f n r esuarceeaaa 
f Kt ivornni r i i l t o r m ina i i r i t i i -o u n t i l 
.'!. 1081 is i f r o n t s * , l.v n t h o r 
llli-..s|ii-t-s . \ l , in i l u i i in , uses w h r r r 
t in- n-tor.-tit is " l adbreo l lna ins t i ia i i t t> 
inuv Is- ra Basis ( n l s n d the l u n w d pre -
m i u m s t l , . I n r t t s l f r. un tht- fa -1- i . i l u e 
,.r his pot ter . 
A l i i l i n l ' r r of s r n a i . i r s aft k n k i i i i : 
the A I I I . M i. . in l.t-i-l.ni's f i . ' l t t f.,r t - . ta l 
r.-ai t i, i inu , . f i in i i i iKrnt i i . i l f n r ,t per 
i.ni of f iv i - rasas , A h i l l w a s I n t r o -
, l i i t t ,1 in t b e s . - i .a t r | il . .a i.l i 11; 
.-11«1 M . i 11 r i ii. - I I t of a ajn , ial a 
ta i in i i . i i t . . - t i . I n r f s H g s I T Has I n i m i s r a * 
l i - .n a i l i i a t i i . i l u i l l i t i s | . . , i tn t l l f l i t - ' 
i.nr atiit|tl.v it w a a r e f e r r e d to the 
I ' t t tnni i l t . - r . .n I n i m u ' i - a t i n i i . 
Lrsrlias le* l e r * s r e r e j o l r t u g over 
' I . r I'll. I t i l it l ' r ra i i l t - l l t l l l l l l 
asaaasd Hna P ish B i l l , us . i n i r n . i n l In 
t in S rn it,- nrhteb s f f o n l s a n tarret iao 
ittnt'i 
!.. t i -
l l , sjei . i i r srsr assdasB. 
M t i i i n - , , s o m a ! ill t l i r A r m y 
, , I I I , I I I l l ltaltlls fr it l l l t l io f n l l n w i l i i \ | : l , v l , 
|thii-,-s: F o r i PBSBSS, N.'l" . r 'nrt ' I ' l l . . inns 
Ky.. I-'..n Mi Phot i. I..-,., i't.11 II.:as. 
T. \ . Ird ami OUT* s u m - i s . B t l . n n i s : 
Hot.nt 170, I'lt.v Hal l . San l i m i t ia, .. . 
HI.I Federal Iinil.line .Is'linit : B*Sd-
o m i ini i i i i inir . a t ta isssaaxi l l * ; H s 
l i s ; Ki . l t m l l ini l i l i i 's- , I...S aViuretas; 
H i t n . Now Pasl O f f i c e b u l l d l i i s . 
.! O r * ; v . ' i t i i , - l . - . l . -'!•- r t . N * w 
J -ai s l nuy D a l t e d Bl ites A r m y 
poal 
I iy -, ' i s a,at . . l . t i i i i i the i r moi ia ls 
Bl . t o - V i v y t-.s i n i t i n i t 
•i- Us , f ' . t in t i l 
•Xltlon at V - :... 'II Nltra, s ; | | , . 1U4-
ml I.. . . . i nnlcnte w i t h t in - BorpeoJ 
.It-tit lail .--ti I for i : f i s t i t l r r k a Brltb 
-. •• \ , • •; Bl ' • " ' era l i f l l io I n i t i a l 
a- \ V : - ! • _ • li 
Victor; iiii.lnls mar >••• shtabasd i.y ' ,-.,,- „„,-,.- , , m ,,, $.-j, „ 
I Is tho u r in . . , | , ,|,ai,l,l,nl , - , s -n - i . i . nirii wh 
I N ill •• I Islfa -I - - i l i i r i n i : 
B W a r a a l I i , Bl of i loa th 
h i t in |a : - a n m t nt l i in . 
li.-iMii.iir. T i , - , , to ( i i r i s A n k l r s 
l l i i l i . in: - ! • ! ia, I n i ,t 
and t a b l e s s t B a l s a l co-mi H 
- I l ia fog | | „ , , i | y - s xratl l ias 
• I; ial- It ' - l a i i . l i i i t : ft 
run I., - i - . t i m e a i b e r a of tlio Leon Ogiss 
Pos, N " -' of We, I - , " a m i its 
t i baiataaas addsd ml l i -
l i . - " - . | l a i : : . | s , 
\ iril ..i tinii.v H j,,-i „ . \ , . , - , , , |a 
i tbs bsfhss iiit-n t . . t a a a 
i i i i n t i ' i i i nf C h r i s t -
k i n s * * bars* I 
in- tin- Uartatu, 
• h e i r I ta l l . f n n i . t ' i l j - aa ,n sxot 
n a - been i l . s . l , - , i.. th i -m. a n i I M 
stockings i - . t i lMit t - i i t . , t h r c h i l d r e n 
of l i i r . i t y At SBSfct, a I...-1..II . I t i i i . , -
« ' » - l l ' l . l I t wits n t t f t n l i a l hy l i i r 
l-.-i i» - . | .a .,:' th» c i t y , tho i i t t r n . l a n . o 
--- l . r i r r it t t n o . i t : . - eapa. i ty 
of tha Is - . - i t . t i i . Bsaa* - , « i i ] a f f a i r 
i - - i i . n in in . . baB l a r k s a m o n t h , I I . 
I: U ' . in l i i i . t h e tiro, n t n .. ,(,.,-,
 a n , i 
W M la i - I h r ,.,1 i It ' l l 1! • , a i . | . 
' I ' i : . ' t " t a baSS th . ' a n a - ,|.| | . . | , , , f 
w i n t l . n a . ' i m i m a i n i i ' i a V a n l t a ax-
i . lai i . ••! . ' W a l l n n l t l vim - . , . m i r l ,a| . 
its.II ' l a i n . 
T h r l.alli ..ll ll , „ , ,• tvaa B I 
I J l . l l Bf I i , . - p r . - l l / rOOtl f I i r ! . 
' " ' " ' "
l
 Sail la In I,,-I M l l k l r - . II ! 
Has w i i i i t . r m i s tho t i r l 
sd in • i i t, , xrl tb I I . - I 
:-•-( t l l t ' i r 
aaa 
l ight , in- Is i ih a n a s nr I 
V e t e r a na uf l b « K m o i - . i W a r s a n d to 
H „ . D i m , lilts I V o t o r a i i a . .f Has W . M I . I 
W a r . accord ing to tl h - l t r r f rn tn M r 
I .nn . l is 
T h r t i n f r o m i i r u u i i i z r i i hasobel l 
to the r x s . i i i i o o r K u i i l s i i t i n i i s r e p r s 
a n i l s n i i i ' l i a l f " f t h e lu-otootls nf t in-
t h i r d w o r l d series l a s s , 
l l w u - ni.1,1. w i t n tho n iu l r rs t i i i t . l 
i u u thnt it w o u l d la ' r \ | a ' t u l t s l in tin-
rol lof nf t l isaliUal wan-Ill w a r r s t s r s n a 
I.,'wrioii n a t i o n ! . : h c u d a j a s f t v r s o a a o u n 
cad that i i - d i a r e . .f t h o moc 
ss ustal a n i . l . fo r slok n in l arotttaded 
volt-i-iius nn.l t h a t t h e i i i i i ih l i ior .v for 
Ita dbatr lbut l n " i l l Is. SBtbxtrrsed a l 
the next meet ing " f I h s l sxTBSBtastton's 
auatlonsl fiti i it i i-o i- .- inii i itt . ' . ' . 
8S*asalaBJS F r o m ( h a p l i i i i i O 'Co i tnor 
B a t h e r W l l l l a n , P . . ' ' . 'nnt i t t r , of . ' i n -
. i i in . - i t i . n a t i o n a l i -h i ip ln l i i nf Has A m -
e r i c a n l . ' n i t in . hna Issiiotl tho fol low 
i n _ \ . . . Vear ' a nssSbaas t s 11. ' - . - . ' 
pcaxl i hu n la tus nf t ho tsegloa,: 
I , . . - Nn l ion tl I ' l i a p i i i i n p resents 
KS l " I h r . htl|t*BQaS nf tho Am 
e r t c a n L e g i o n fnr t h r W w \ I - . - I r b i n , 
tin w a r In- f i l l . -t l w i t h l i ian.i hlsSBIngl 
I u p ir i nn i i i t r y tin.I BOOB 
i - o i n r a d e * . 
May Has Ann l i n l l i l . t ' t i m i I I I its 
Kirk bs I-I. - - . .1 -.viiii Has sp i r i t ••( 
i n - l i t r u m l i l i . t r i t y . M a y the 
i tin-r 1.. ra an . l t l i r i nun a . l rs ' 
: 11.tai l l l l l l - i t k l l t - s ita-1 t l io W . i r i l l t l l , 
i ...It- i It -V" ti s i t u . , - ' 
Bl ing l'l M iaa I i - . " , Inti't I ,,1 
ur i th,- i>' I Po lka 
l i r a . l l l l i ; I t M l l l . - l l n -
l l . i l i l i M I ' . ' . l ' l . . - l . l . f l l l -
M l . I - I I I I I I I i 11 t. lllSl .- I f i l l »W 
• i . i s i . - i i i i i i ln - V i . . Ichig H i n t , " im-I 
•-.silii-t i ' l t i i a i . l a A Bg the 
T a l k hy M r . H o l m * * , p.-.-l . . . ini . ini i . l 
,-r , . f M i . h i u , i n A \ ! i . . Wi l l i h i - l i " 
M r . I t h I t . i i i ls . i„e i I n u t l l l a 
in ,n tend ' 'us sasal bur. 
Ion I. . I las l i M . l . . . I I , • i . - . i , h 
lauj it I a l l t.t I l l - i n k . " 
.Mrs i ' it-it SIM ,. guv.1 a t a l l m u l to ld 
h e * i m . - for i i i " - i - rtsaxa has n a H r s 
s t a l e n m l p l o p o M . 1 t h a i s s e l I m l y 
pay L',"t i . ' t i ts l u i n i ln - t r e a s u r y , :'•' 
In . l ies pn i , | l l i o m i n i r , I tsoti inl . ' 
u i i ' i i i laT* . 
A - l i -at l i - ih.w it pnttr . . I ' l u l u in i ts l i i , ' 
t l l i l m.l . l u m p e n Mi. a ialni - m t l a 
n i l . . w t - i r assembled l l , I h o ha l l A l l 
w r i t - happjt to n n v l s.t n i n n y of t t lnsr 
w i i . . w . - i , - f r t I ' t ' i r l i , n n . ' sia i r 
A i l j o i i n i i s l to ints't lis p r r t l i r in in 
l i t e , n f i h r lust BSSatoa f o r u n n i l 
ilny lius-t it.sr i l l F r l t i l i n i y . I ' m n o w i l l , 
vVSll - f iU. i l I t l lskotH ll l l l l tH' lp I I - IO 
h a r e a n o t h e r psBssatti ga lhsr laxg. 
K U A N , l i s i i i i , i a l , So, 
\wm 
Money la a sure friend. Whan i t IK in 
mir lunik it wi l l answer to your call arheti al 
other friends fail von. 
If yon want tn toao a friend, either bor-
row atone j from hint or lend money toli l in, 
I f yon Want t>> make a fr iend, bankyouf 
money; it wi l l serve yon when yon Mad it. 
wa invite yoiii ' banking boal'Aaaa. 
The Peoples Bank of St. Cloud 
St. Cloud, Florida 
T u b s it i lnso s f l l . - i l i i n r w lion yt .u 
i n 1.Hi.tits nr i nt ist i i . . n l . nr y n t i r 
s tn i i inr l i is out i.f nt-ilor. I t is a tnar -
. >'! o f i i rnu t i ' i t i rsa in e o r r s c t l t u j t h e * s i 
..iitiiiioii* I'.,- mv s-i-i I.. Mm- i agr jUpB.Bf lMM\gM 
lii-s. t ,l:tti t 
WIMON.srV AaWeClATIOlN 
BBaxaVn JAM I \ l K\ IS 
i'lie Wis , - imsj i i M l i i i i r . , . I . I As- , . , ia 
l i on » i l l i n . . - ' . I nn I B t h , Bl iho biiuie 
..t S • M i l l i m n a H I a m i M i - , n i , i 
l ive,tin- i ,-nii ut l o , . , I., k as t h e r * 
w i l l he n pi.- i i io i l i i iu. ' t - nt nooa s , . 
w i t h w e l l f l lbad basao ts sad p r r 
p a i r for a |J IKK| t i l l lC K l t - I V i ' i i r I n i n -
t l i t ' lr own p i n t o , i up. f o r t i in. l . , i 
I I . . I t h r r r w i l l be a good a l 
t l i t t ' l l i l a - l - s a l n l f l i I -
M ll l l l l— I .1 |N'll|llt- , -a lH- l ia l l t i l l t i t r l 
We Want Rags 
C l e a n H u g . 
We Buy 'Em 
B i tier n f t h r pres ident 
St. Cloud Tribune 
M o n i o r i i i l f u r I 'orsl i inr , ' . M i . l l i o r 
. M a r y i i l l r . T o l i t , . — t ' l l p t a i n ! 
•I 1 "t i - pool . . f the A i i i e t i Leg a, 
Baat w i l l i i . a - k tin- l . i : t i i | . | a i t - , . f i ; , n-
ei-.-il l ' t - t - l i i i i , ' a ni. i l in T in l l ln i i i i t . . .n i t -
ty w i t h a utaasocial Ubba t , i 
i i.-.l- l i . i ' . . . a n I I I I *sI 
il l . i a . i iu r k l m w n tha t Has 
l ln . l l i r l - Of l l r l i r l . l l l ' r l - s | , i l | - « || a | n , | | | 
In l i l . u m r t - tn imy. tl io 1 
u n . I n t . . . . k to i tr . ivi . lo 
in . t r ia l in m a r k t l i r p l a n - a ml K .1.,-rt 
I 'sirk'-r . o l i a i r inn i i . t f i h r f i n e a r t s 
• BBUBXtt • t o o t t h * Ina t l . - r tip w i t h 
ths i f n in - . - . . - H i s t o r i e s ] s.H-i.-tv. 
w h i . i i f t i i u i - i i t i i t in . bfxaass -
is a p p i - . i \ i , i i . i i r | y t u n foe, I.y throo 
f.-.-t iii s i z r a m i hsara t l io tedfoarixuj 
i l l - l I i p l i l l l l . 
" B l r t b p l a r * . .f A n n o B l a a t s s t a 
TIlSBBBSSa, tn.n'iioi- ,tf t i r n o n i l J o h n J . 
r - r a i n n a . Sara F . ' l . rua ry IS, IBaaV B r * . 
trot i in- C a p t a i n asaassasa J . L e o * * 
in-a K o i n e * , la V i l lh l i t . v o f t h e , 
l . iwn I...n.Is I n p.i> a tail l l ls tn i y - . 1 
r l c a i i n n w i l l .... aettle.1 hy tin- I o w a I 
S i i | . r r i i i , - ' ' . . n r t at i h o . la 111.:iri ass 
sinn I I I I . I i h r l a .n .N w i l l pt . i l . i l l i ly la> I 
s.tlil . I n i i n a r i - SB, in t h r np in in i i ..f 
s l n l r o f f i c i a l s nf t h r A i n r r l t . i n I , . : 
, \ i.--t - a i r M i l l I... fated . - . o n t im r i . - . t ! 
nsaatlaas q u a s i I ts , Has! i n i t i i i is- rabaed 
in . . . . I n t i l l ! t in- ,1 . - . i-i..11 nf the Sl l 
ni i.,-_-a,,, , i . , - t prsnas Coaan w i n Bstt t * t in- essa f... 
s l l i ta l . lo mo gosxl 
III i . l I I I I M K K T I M . O F 
M l . I I I I . \ V \ . . I K I U ' I O N 
T l i r M i . l i l - ' a n .Vast., hit inn held i ts 
rsajBlar SBSfSIJal . l a n u r a y ::. IffaB in 
the .ilti I I . A I t . I l i i l l . r . r t i s . r i i r i i t l i t y 
ami n inety |sntple sat tittwti I 
lilt- In l l l l l t i f t l l l i i l l l l r l i - l t - lalttai I-V i l l . ' 
hitli.-s t.f t in- i issta- iat i i i i i ns thoy so 
M-t'll Baoaa bass tn t in. 




H. M. CRArVFOnD, Mar. 
I hoar U S - 3 rings 
This Year 
You' l l be satisfied if you always buy 
Hands chapped? 
MENTHOLATUM 




R . - I 
s*4 
I'.Sr.p.., 
I ™ , 
oal Mo :.;. AnsTla jaS Laaiaas, and • * " ' " r , i ' ' r ''-v " " ' l * * i a l l a a l \ 
* * • T'-iM 111 . I .u i r i i l Ci i i i i i i i issinn 
Bsasasrassa Dasaal laa i o L e g i . . u 
I m t l s n a p o l l a . ind - A s a e r i e a s Lssrlori 
l i n t i m i a l In- i . l - i ' i i . t e r s h a s t ,H-oi \ ia! a 
. ! . - • ! : for t2O.3aa.10 f r n t n Keaaeaas, 
M n i i n t n i i i 1...1, li«s , i , i i i n i l ss | i . i i e r t . i 
orgsnlst I l issshsri as i h o LasrJon'a 
• l-i a l - ,,f t h r •:•- gSSK 
r * a > 
I ' r a v e r ley. A: i : - - r i r i i araa s t iu j ; hy 
t l i is i i f f r r t - t l hy t h e CSBSplSllt. IV. F . 
K. I i l t r . l . M i l l l t t r s n f t h r last , - - I n n 
it- I t ' a i l i.y li lt- srt r r l i , r.l . l .s l 
I i tpprnvta! T l , . : :vnsi : ret - being s ick 
Mi- l . l l l l a r i l iit-tetl aa 11 >-,. a m i 
t i-li.ii-t.nl a I talai i t -e s f t e r p u . I -' fo r 
I I . h u l l i t- l i t n inl , . l , , , i . i n s . 
rt i - . i ts . T i n - - r - r i - t a i i i. :„ i tad I 
Five Babies Baptized By Granddad 
i.i - : • . ' - in s v w v , „ k . K i f , ttom M i " Crsastrt ul 
s i ; i , i I i , r
 ' • * « * • -**»**i [ " - " >-"f ' ' . ., | M | for r e s l r t r a t l o o i • orst 
" — • — „ iM' t i f n r I l i . t - i - ' " r i - . '1- .t . i ' vi Iba l WS 
nmy kiMiw \i*>\\ iiinn.v w e r e frnri M i r l i l -
L'iin. .***i\i.v six pstoplfl B a r e an th* I r 
ini M O M I'.'ii'l d u e t nnd 
. in' i i i i ' i ' i - - . T i i i i i * r t r y fto*j tpaoottsU 
wt-ro i lni i i i i i - i l I " • h f 
.-In' in ( u r n ^nv i * i l i i i n t.t 
• i;i r um .ii tnl l Iti-y m n ' a..i<i .ni. i Mm 
•Tsold b r t u d M in •»•"> N o t a , 
\J>'«' l l , - ,. I i . : . :.;:'. I n ;j | 
ptOOjtSM i l l ( l u i r ^ i - nf M i Al i lmtt 
H M f . i l l . iwx : 
MtMftal bf M r . . l o i n s . \ i . . i i i , . a n d 
.Mr. S m i l l i . v, i t h t|,t> bomtt 
Ui-a.l ir iK hy M I H H L i i . m i U 
K.'-Mliiij,' l.v M r K. ni i . ' l . • 'I ,,- l t n i l -
wa.v | .) Mc i i v i ' i i . " 
l i i ' i i l i i l inn, ' S I M •' .**--," b f H f B M 
lul l TMMtmsttt, 
k.'.nlin*.' . • ' l l i . ' ttSt A l i . ' in l . l.v M r n . 
U i 
' I ' i i ik !>v M r S i n i t l i . \ \ In . | 
ii U t i l e IHIV'SI d e f i n i t i o n of .1 ),. ;• ih i *n . 
•On,' botS " H t of .Mli*li i*.;tn. ' ; i i . | ,,l-4o 
SSSS ;»n nriiri i iJil . M H - I I I . ' ' I In |;. cSS.' 
Kev, W m . F . B * f h j n . pastor o f the F i r s t C o n g r e g a t i o n a l C h u r c h a t 
Qok P a r k , 111-, o f f i c ia ted at ihe w e d d i n g ^ o f fiv« o f his c h i l d r e n . N o w 
he i» haptiziniy g r a n d c h i l d r e n . P h o t o i h o w s fiv« n e w a r r i v a l s for a 
N e w Y e a r d i r i . u n i u g . b r o u g h t f r o m al l p a r t a o f the c o u n t r y by f a m o u i 




Packed by a man 
who knows the 
business. 
Straight and Assorted Boxes 
of All Sizes. 
Pri.ei snd Quality Rjuht. 
Mail Orders a Specially. 
G. C. OUTLAW 
S T . C l a O t / D , K I . A 
because it is made from the best of wheat 
by millers of the highest skill, in America's 
First M i l l . 
R. C* Woodbery Co. 
Hiisn Minim, Oa. Distributors O r l a n d o 
S r M l i i t t i r . l a d . 
Pm E. Morgan 
General Contractor 
and Builder 
St. Cloud, Fla. Box 17S 
II H.isM Ham.. Ihr Wm V aSSBI'n. I n . P i , , S Marriwa. ir . S..T * t r a i l 
Best Fertilizers, Insecticides, Sprayers, Poultry Supplies 
Honest Goods, Fair Prices, Prompt Shipment 
A.k ,our a.tshbo, bsa***a 
. . . T N I W F A L L P K I C K I I S I I1KKOBE B U Y I N G " 




O s c a r PUx-s 




M r s f / T . j c « ? « ' S SOU' 
V O O A 
VIA IO \ I 
-TMAT-IS HABOt-D 
- r t j r < * K Z WHO W A N T S Y 
T O T a n . - r o >rt>u h n e <i t j O t A 
Afeo,;.- ASAClff ICl W A l A ^ e roo. 
o u c j r . A r i r i y y / i . E t t « o O i c m 
j — ' V ps'i T H E I U OWN 
* ^oveFAi?E • H E ' S 
s - r i r , 6 v ! 
T i l l HSI , \Y, , 1 \ M Al'Y 11, lb ' l l . ST. ClsOUD T R I B U N E . ST. CLOUD. F L O R I D A r.-\(:K T!!HKR 
Cultivated Corn On Hands And Knc; 
+++v»t» I.^..:.4..^+<.^,+^....<-» 4-a'++++-:-4-+4"V-l"I-I";-{--'r-l--H"i-+-l-M-+ 
FLORIDA A PARADISE OF WILD FLOWERS .;. 
i'a, " , •'. - Vi Q ^ j S 
CRIPPLED MINNESOTA BOY WON 
FIRST PRIZE CORN CLUB COMPETITION 
WarriMi U. WtMSSM, \ttSt Sfitb Mi 
wMowwl itmili'-r Oil ii fully mat 
Lirm nl N.ii-lhilH.I. Mini.i"-olii. 
\ , n|i|iic n I'm Infantile pa 
i <• I'n'iTi'.i the ."in iinii in IBIS, 
.Hill ||> -.ll! ' . '! ' w i l l p . . W I T n m l . l l ' I l T l l l I U 
. . • l u l l . ' . I i i | , l i ' l f* i | I l l s p r u j i ' t I l.v ; i i l i - i l 
i> iT i iu l ine i i i r . ' i i ch i!n* corn on h t i 
IKI IHIH nmt kn-i'N in oxsst to cnJtiTate 
ir 
IT.- imi M I | | - . 1 . ,.-,•.I.•.I I', ( l i l i i i i i i i i 'T 
JI y lv ld i»f ir*4l IMIMIII'IS ,MT i i r r r , hul 
at t in ' H M thn i ' his h i ' i i l th ImptOtoA 
M' that In1 IMI-IMIH* nidi* In wn lk . 
Willi hti prim ni.'in'v mid lurger 
H tuniH fnun tht llitli* 'nil;, :n M farm. 
IMVAUH* uf Ills tiirrt*iiMt*d knowU'dirc 
Uf « n i p | ' t I H I I M I l u l l , he W i l l i n i l t l l H ' l l i ; l l 
lu:;l l H« ll'Hil nl l i l last TtSt f hi i*-ltt'* I l l l l 
i ia-r l i ' i i l l i i ru l l i nns . ' nt iln* I n i v i IMII.V 
ef Mintu'Hiif.! 
He i t BOH tMCfalllJ njrrl' 'Mlt'p<* In 
tbS UsttMMSi M i tm.s i i i a , l l i u l i S.'h.xil 
nnd dnliiK t l n l i Mi ' iL h> ...iii.-ra! !ML* 
iv l t l i Hi*' i a nmi _\ %msSA nnd i n l i n e us 
1". ;i] l . ' l l i l l ' l ' . 
I l l ** ti'Jim was tbs <'l"i inpli ' it . I i t t i inr 
l ; st.ii k .11 nl (C I I I UT h u m In (lit* Btata 
Mwiiiis.it.'t In I M I ninl rape*, 
«.l III l l Btata III Ml.' \ ' . l l I 'nl l . ' l i i . l l .-
Litot . nif-1 ai i in i u 
t f l i intl i ' l ' . ' i l l . l \ is i , , . h K\|K.s|| it ;, 
i i I. '*im.it,. f--.•• " '-• compatltlon 
with twmt f *intoa, 
"\vi.*'ii i ami ;• . ini . boj " »,\U\ Mr. 
'•linns,,!, ta i i, in ir.i in i : . 
" I ( l i ' l c r i i i l l i . <t tfafU ; ; ; „ ! | h . . . . t , , | „ . 
costs ti elub I I I H I I T nr ; I IM i< n in i -u i 
r.-.'t'h.'i, in i . t . i . i ' thai I ml i i l i i -in f,,i 
n l l i c r bSft unit |tt*ta wl i i i l otSt dono 
fnr mi ' in l i m n ' mul ( . i l l s ' < h i l . Work 
l l inuv be M i d I Imt ihis ,
 ;t . 
, .*|.i i. i inil. hul " T r u t h is •MBII.fM l imn 
i'i, i i n u " i i i i m h I'ds of . h i h b a r ! and 
•.-ills' nre now M.'ihm u local laadaia 
In l l i i ' l r va i i iMi- O M i m i m t t l M ninl t in-
en n y h i ; * mi l l n ' goad WOtb in J nut 11 
I ' l ' imirkal ih ' a \\i\y us in tin* tSXSS ot 
W a n i ' i t aUMSSttX 
Tin- Ahn i lm in l . i i i . c ln of ttuaaia was 
; he Oaar Alaxandar 11. whs in I ba ymst 
I - i i l Issin*.! the i ln ' M-i in ] iikii.sc frim-int; 
.MI,mm aarfa, «»i nu»n* ttaa ma half el 
I n s I ' n i i n i v . 
Tin* t-y.lv of t l i r .vi'iir hi ••'Im'iil.i 
NWIIILTH an I 'vrr vury i i iu pa n.i: a ma of 
w i l d flow I T S he Ion* lln* c.vi'H of tba 
f lower lover, a r r n n l i n u to a raoanl ar 
Uric in lln* Fhii'ld'ii Miiuii/.ilH'. 
I n aprlna r v i ' r y t h i i i k U n ianlc i l in 
I i i s i d t in is .'MpiiNltc fshadi'H of did 
m a , |>ink i i i j invi1 , ln \ I'luh-r, v i . i l . ' i . 
l i l i l blu<\ 11**1 Tt fni ' i i i ' l m i ' mot. nnd Baifl 
r allow, 
Car ry ing thi'HO Nli ' i iU*, wc linvt* a l l 
tin- lovely f am i l y ' i f tas I ui tarwor ta , 
(hi- caliip.'LaWi. pbrpla |K»t*;"nln, Ria. *»r 
and Atanmscii l l l l i 'H, vtuh'lH in t i l l t i • 
Inn's af p u r p l " mid wh i le , stiuidlnie 
i-lmmitiH, ami liMiid,i>tl.s nf l i ny , del i 
cat i Moss s on cri't*' »IM *: p lants iha l 
I'tirni a var i table catpal for tba i-nrth 
i,.'iu','illi 
Added tn these f ra i le r p laata U tha 
w t i nd r r f n l a r m y of flowarlOS Mhruhs 
p i i i l ; and wil l t» ' fi-i HHIHIHI I . lUaa i'r>t-
.ni',1 I I /M I IM l l lv -nf t l . - Mdloy ltlci> l«*ll** 
Of t l io spa ikb 'hor ry t l ie snnwy-whl tc 
hbisMims <»f th i ' t i i i in i'i inm y \ a i i 
t'tli'M Of i i lu iu ami haw. 
A H Ilu* sun cl imhs liiuli.-r hi t i n ' 
nky and auminor ai lvuntcs. the rolora 
of th i ' f l ' iwiTH dci ' iu' i i into thfl di ' i 'p 
rose and inuKi' i i tn uf the mallow' and 
Ind ian p ink , tin* tawny shade** of 
yo l l . rv and OtOSSS in tha t rumpet 
vim*, i irati j je o n b i d , wi ld aci icla. sen 
Hit h e BJM ' ind Sl .1 ohnswor t , the 
honua i l n l s of mi lk u ,-,• I and bMomSS 
vi'iled in mstMisss foM mid iaaaav 
d.Mldi'is with their elUatarg *>(• Ween-
I H I I W i l l i e Id iMinis 
Then there are the red l i l l les of t in* 
Datwooda with thalr <u-iinge ttiroata 
apattad w i i h . lark i n . wn. blUacua 
t'!iiia.'iiip; mi l senile! hauliers alOBf 
the r iv i ' t ' s adge, and deap in Haa ihada 
nl iho swamp wouderfu l npikes o f the 
. ai- ' lhial fh iwer. 
Ant l imn Min i ' s i riot of old {Bid, 
loya l purj i le ami bllia l i . tbe golden 
r<Mln. w i ld laaf luwora, asters, i ron-
wort*, " f etnintless vanetieH and eh l , -
m y ' I I ie dr \ ' alopM nre of I en rover-
od ami maile leant i fn ! hy fl lnueh-
spreading pla i h idd t i i under a mlNt 
of l i ny wh i t . hloHHOtim to i i fhe i l w i t h 
soft pink w h l . h lias -., fa r hnf f led a l l 
e f fo r ts tu I'liisHifv R. Almost w i ibon* 
exception, the au tumn f loweru wre 
menilM'i-s of tbe yretit f nmi l y nf eoui-
iMiHltlae. 
W in te r appropr t t t ta l ] luh i j j s ns the 
><ib,\v Stars <if Itetli lohiMii that the 
eiibh'sl w . M l l u r WC i .'in prod ll re fa l ls 
to Mi i i i i t . Ti i i ' . . imh a w a r m w in ie r 
tbs auiiMiiii flowaca avfbn blaoai rijjht 
aa nnd B I tbe sprliii*; ones. 
T h . re is no thin* In the your when 
i i . i fn io w i l l i i " t f u m t - i i yni i w i l d R 
t mt,pi,. i . i f vmi « i n seek for and 
L ' ; i i i i o i l l . 
i .ovit i-; po wel l tttaae traaaarefl of 
• on phio wooda, ryyiaaa a^wftpB and 
aamwiwira and f ^ g f B j to -ii.-ire a i l 
af thorn w i t h t iowcr Urafaca tta wor ld 
i ' \er. I wish th;; t f,,r j , ist ...tt* ({nn* I 
mlL'lit ba B f twa l n t . - I ; i ii*l ran Ini :\ 
oi f l ower pir t i i ivM Hinl would 





B R A D L 
TBI IT 
aj m aaaaU aa aauBsl 
The f i rst n „ i ' I sli add paint would 
ho the aofl J-'l» of 111"' new spi im, ' 
ftttm, the soil brown BOf] beneath it 
and spi i t m i u ; f rom it would he the 
marvelous drooping hells of pa tfl .Ml 
low set among the leaven of mingled 
l^ieon and gold and hroa/.e ihe 
jdte l ler pla tit whi le over it would 
Bjaaaa two lorgejoiui, (.'olden bo t tw f l l aa 
hover in j ; l ike Ha- souls of Ihe f lower * 
themselves. 
And the I'd l ike to p lc l i i re a 
Handy wh i te slopo (1' iwned w i l h the 
II IOH* ffraan of apruce pines aajalnal 
a. hlne sky, ami rloae atmitisl the llopB 
ehiaipH and clumps of hlue, hlne h i 
pine w i i i i sii* " r y . gray Ki'ti-n lenvcM. 
The n e \ l cainass wunh l hold i. 
mssSsS I'htle s i r e i i h , hiHlfctil about 
w i t h low palmettoea M p ink and 
w h i l e w i t h Atmoacoa U'les that you'd 
have lo look \ i ry closely indei'd to 
MS wfrether they were flowers oi a 
hand of fairies hcldiiiK il ipiiei con 
vei'Halloii away from tin* w'oi hi of 
mortals. 
W h n l do we f ind bark in the cool 
HIUIIIOWS of th is luiinmockV Vii.es, 
vim's, ' such a tangla " f them. .South-
ern smlbix w i i h mott led leaces ami 
f ragran t clusters of f lowers t l ie color 
of ynuiiK t o r n , lacy c lemat is w i t h 
p ink ish lavender lieils, hoiiey-mieklo 
al l Huffron nnd whi te. 1,. 11 L: snaky 
rojM's of ra t tan c l imb ing IT, feet w i th -
out a leaf, then Middcti ly t b ink i i u ' 
battar of i i and ahaldag (ml n g tod 
mis riot of leaves and t iny wh i ie 
Moaanma 
And ipn. ' i o rar them al l w i th I 
ttSMTSSce l ike the odora of "A rahy 
t he hii si." OUT oWtl 3 cl low jascmine 
that can . n i l and i w i - i and tw ine 
i tse l f into the most a l lu r ing bownaa 
of I. . \ l i i io-s in ihe arorld, Far hack 
III t he den-. -i -hade of t Inso In i i i i ; 
hvA rardens of heanly behind the 
fern i ike taaraa af a jroung cypfaga 
heliold. sbiniii-.' l ike Btata, fl p'-arly 
wh i l e eh i - ier of Hpidei' l i l ies. 
Now g l ra ine alt the .shade* o f 
gVBjajBj thai you ever naw or dreamed 
of emerald, ivy. muss, apple crecl l , 
Hu^e, olive, inou/.e green, the eawP 
t r io l green Of our ypttagj bops and 
Ullx them up iu such a ra\ ishiuk' 
hacku-'oiiu.l OB w i l l catch tit the Inar t 
of v i i i i . aud a^'iin.s, i*. rank upon 
rank of purp le Ir is spi ' lnKlng i'i 
da rk b lown pools of water. And. oh, 
i f one only m iuM paint sound, t 
T l i ore's mock i im-b i rd hidden behind 
t in green ra i l wan . l i ne tttss Most 
wonder fu l notea than our ax t la t i ea 
coax f rom the heart oi 'he piano, and 
doli i j r t r i l l s and nhakes In 1:::: l i n n 
throat that \- on i.l even dtaoouratfi 
.nn greal vccai is is. 
Just one more p b t u r e a cr>sia 
clear lake, a r. a I gen Of B lake, it-
n ia r ^ i i . pure mmu\ With f o n i l n i v affl 
ml on ii-. in .-ma flofl I inji oi 
i . . i i - of the i r own r o w dined leave 
goidan•hearted, BBOWJ i*rbtfe god dee 
pea i'led. the i m o m pa ruble wnle i l i l y 
I s It any wo t i . b r Ponce de !,-. -n 
cal led l! n o r t d l l 1 And doe 1 if 
just make the long yeiirs ro l l up and 
'•e;n l ike
 : ( rjajj to realize thai he 
was gfgfpty charmed w i t h the MI me 




Of Farm Bureau 
D r W H W s l k s r o l Cal i fornia, 
a lwa ja scr lv* In Nat ions ! Fs rm Bu* 
resu Psde r i t ' sn affairs, waa tha un-
sn imous t h o i c * (or vbae-prasld«nl 
lot 1923. « « w i l l b« an sct ivs ss-
»istsnt to th« n«'v presidrnt, Oscar 
Itrsr l foa* of Oh in 
Built Up to a Standard 
Not Down to a Price 
THE AMERECAl*! AGRICULTURAL CHEMICAL CO. 
816 G R A H A M b L D U . , J A C K S O M V I L L E , FLA. 
HOW TO GET BACK 
THE "JOY OF LIFE" 
LIFE isn't worth living if you 're so weak and run down you can hardly draff yourself around. 
If the rich red blood, full of health 
and vigor, were pumping through your 
veins, the joy oi life would come back 
soon enough! Gude's Pcpto-Mangan 
has worked this magic for thousands— 
it will do the same for you. Take 
it for a sl.-.i I lime and see how your 
health and strength improve. Your 
druggist has it—liquid or tablets, as 
you prefer. 
Glide's 
Tonie and Blood *"i*-»cA*»»* 
% or 3 Cans 
of Baking Powder 
Are Not Worth the Price of One 
If they are the "big can and 
cheap" kind because they 
may mean baking failures. 
CALUMET 
Tho Economy BAKING POWDER 
Don't let a BIG CAN 
or a very low price 
mislead you. 
BE8T BT TCST 
Experimenting with an 
uncertain brand is ex-
pensive — because it 
Wastcs t i m e a n d 
money. 
The sales of Calumet 
are over 1509!. greater 
than that of any other 
baking powder. 
THK WORLD'S GREATEST BAKING POWDER 
Wentworth Cottage For Sale 
Bnstasss eslla ste Nor th in t l io Spr in t : SEW! I « i l i sell ass sVasaoan . . i t t i i i r t i 
nt I Im run in. I t Is a i l i in t ia l nu Cypress A K I I I H ' w i t h i n WVO feet Sf ani l i t . 
f u l l v iew of l l ie lake, I t Is : : i x J V est. i t Beed f n r one fu t i l i t y or lets 4-
t n rente. Full? eellsd Lnst4a with plus ....i c/psssa, fiiit-ti sad rsraUsh' 
e<i or nak BTSlatng, l i nks mt t a c t tl -. open f r o n t porch nml set l 
hash porch : 14 mi l l ( M m St. c l o u d near Hi . ' Dppar I ' I H I H I . T h e lot is 411 
feet f ron t , tih.iut ISO feet deep, 6S f r u i t (rees moatl.v lie,,,-Ing. . ' . .nsisi lng of 
iiriuia'.'. g r i i p r f r u i l , lemon, l i u i t n in. ', p e a r l i . pers i i i imon, puieapple, ( i n n u s , 
f igs, i i i i i l l n i r ) . I, i i i i i i | i i . ita. liMpint. Also l u l l - . ' , l i t iggy, wu rk wi iK' in. hnrness 
an. l in nu iim tools, inHIS.-imi, 1 f i i r n l t t i r i ' i f i l i ' s i ro i l . A I H I . plot on OrprSSS 
An. t ine ami I.nke f r on t Bs t t i s r s rd 1100 feet Iiy .'KK) feet. W i l l sell any of 
the Above in lota us (iealred. Cal l and BBS Bttt '".aTJir ctine nml linnanaH. 
F. P. W e n t w o r t h , St. Cloud. Fla. 
IT PAYS TO ADVERTISE IN TRIBUNE'S COLUMNS 
INDEPENDENCE INSURANCE 
That's What You Get When You 
Gbtam a Grove In 
MAMMOTH GROVE 
Florida's Gigantic Citrus Development 
No won.iing about ti»> rJas 
and fall of the sloik innrkct; 
no fonr of Inhor troubles, with 
the possible wiping out in it few 
clnys the bqsinoss you have licen 
jnnrs liuiltling. 
The eomfjrinlile knowledge 
Hi.it. come what may, tho con-
stantly inereaslt.g tleinaitj fm-
I'ltirlila ciiriia fruits and tbe 
limited area capable of prm'tic-
ing first grado fruits, moans 
a constant Increase In revenue, 
ns well as an investment always i 
Increasing in valuation. An in 
liependent income from one ln 
vestment. 
afamnaoth 9M*s bus the soil 
nml location lilgh pine, rolling 
land with lakes (excellent frost 
protection) everywhere. A sec-
tion n..tt'tl for Its superior fruit. 
The personnel of our organl-
ziitimi includes some of tlio host 
I . . . i -tit ti I t- i n i l ia l a nl.l.-i i n n b l f . 
Tlit'itO men are familiar with 
t'v.'i-.v detail of this business. 
Oaf iK'riK'ttinl co-operative 
lilaii is ini.'ilntil.lo to absent 
owners. iVe will turn the raw 
land i'ti.t n pSSStllillsi ornngo 
grove un.l Ib.'n continue to runt 
for it. Tour original Investment 
iiack In a few years." 
A grove in Mammoufh Grove is one of the 
most profitable, least speculative and most 
convenient investments obtainable. 
Kt i u i i l i t t r i / t ' r o u r s s l f w i t h th i s i rcnu lne o p t m r t i i t i i t . i fo r S s..tun.l 
stment. D e t . o r l p t l v . 1 it. ' irvtnr.a » r ' t o t a l l e d 
i n to , - , na t i on o n request. 
M. PUCKETT-FOSTER, Sales Agent 
ST. CLOUD, FLA. 
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ST C L O U D T R I B U N E Where There Is A Will — 
I ' , . I . . . s l , . , 1 K i r r v T l t u r s t l s , , 1 , Hit-
> T . I I t i l II 1 l l l l l l M i i t l l l ' V M 
t 1 11 J O H N S O N f r . - . I . I . ' i i , 
, - . , , ,.t,,t , laaa s t a l l Mut i . - r 
/ I i l l ' _ a . | , I B I S , nt I ' ' -- f a s l M l f l . - . . HI • 
Clout l H a r i r i s . ...til.-r ilu- Att -.r i'..i-
IS7S I 
. l T . r t l s l . i B b i l l s • ' ' " ' 
flrat ,,f . ... t, i - „ , i i . - n o , kn.m-i i i 
t . . t l - u l l l I . , ' l a - . i n n . a t 1,, I , i " i . l . i l l n ' f . 
T b , . , ,.i i i . l i , .1 . i a r y T l l i i r i -
d u v nn-1 . i i .nl , t l t.i .i.i.i- I " " ' ' l b ' ' " I " ' . . 
S , i t , -« > I --r a . ' ia l a yt-ar . SI SS 
f.-r s t , aaonra* . t.r : « • t , .r t b r . ^ t u i a i . t i i . 
s t r l t - t ly iu a t l i I 
Iti . . -n . i . . >• In y.-ttr m i t i a r r lp t t i . r t , u l w s j a 
a t n f Mht-tti.-r r, n . -wsl o r B*sf . i i t - . t - r l l t " . 
l a , ' taaunli .u v i .u r a d u r a a a lt,> SB** In S t a t * 
f . i r u i . r ii . i . trt-.a. 
R a a d l u a not l t -aa In lot- .I i -o l tmin. l n r a 
I l i u R a t * * r . . r il laplt ,}- a t l v . r l l a l n * fu r -
ui.li .-.l u u appl l i 'Ut l ' t i i . 
F o r . i t i n a d v a r l l . l n a R a n , « . . n t " . i v a 
T H F I V F H I . -VS l ' » i s - \ s, , I \ T I O N 
! m i n i : / i l i o n . H T S jj 
fl — - For This W e e k — g 
I Hible 1 hou i i l i i a ma 'moi i i a .1, wi l l fafOVea I p r i c e l e s s h**rit.iK«* m ati**r \fOOt I 
Snndiiy 
rii i . KICHB8T i iti I I 'M.t : lli- trail 
t.t tb* Spirit is ler*, J.-f, |..-;t.... b s x i u l 
farina, ,,-nii, Itb, s k 
i s BO 
l a w . . . I 
Monday 
A N oi . l t n t \ - r s s i I MONT : I Bar* 
f a l l a l . > l I. . . . - f l n i s t i . - . l m y j 
- t a r t h ; 
l h.-r.- is lui . I t ip f.,r tilt' ;, -.. .1 r t t - ' l t l ' 
I na. .thy -. : 7, 
'J'UCMI.,)-
m:r ru \ i" Tin: I.fin. I.-' 
w i . k . . t f a r s a k . I l ia n . t y n i i . t ttt." i t . i t 
III l a s t t i a, 1,1- . H a l It-t t t i i n r t - l l i r i i I 
n u t . , tl . . ' L o r d , a a d tt.- iii'.i B a r e ni. 
u p . - i t It i .II n a . l t>. . . . i r l i . - . l . f , - r ht- M i l 
-I v p a r d o a Is,, I , |i ,v. a 
Weilnesdar 
I ' 1 1 R S A l 
l a 1 « l t l l , 
l l l l I I I - -
I . n k - - , 
D l i, .1 K-.til the bank sdvertts i ome of tl 1 snosl la 
Ulrm mul ingenious bits nl rt.un-": mailer to be 
:i.nud sr,)where ai« com 1,1*1 irom the hands ul thi advertising 
met) nowadays, snd th, bank advertising haa coma to n. Id its 
own with iii-ii ol the department store! and the reel >>f the 
selling new- tii.u makes newspapers ami magaairaea te aatcr-
t a m m y . 
"Thev S'rver Found His Wil l" announces a bin bank in a 
large city, and tells a. siorv of unnecessary iliiiiciilties. H e had 
t..IJ bis w i * about having made * will, but it could not be 
found. He died after a short illness, leaving the wi le and 
three children. 
• l . . e real property which, in the sbseaca o l a will, be longs 
to the children subject lo the widow's d o w s e cannot be sold 
until the youngest comes of age, 1° ytsn later, unless the 
mother goes through complicated courl procsdars. It is go ing 
lo be ditticuit. in the m i n i m . •! not impossible, for her to 
Climate and kaep the three children on tlie insurance and the 
income from s e t third of the property, Vet he meant to 
leave her in control ol the proper! ; . ' 
T K e m o r a l d r a w n by i h e b a n k i a — h a v e y o u r w i l l d r a w n , 
wi'.h the bank named n. executor. It's J food ptaa, 
All suits of complications arc l.'kel) to arisA in case of 
sudden death, and minor children need to be protected. 
Wives), also, who have shared in tlie early struggles, ought 
to bo assured their Just share ot Ihe later rewards, 
No man wsnts t.> leave his affairs in a tangle for his heirs 
to wrestle with. particularly if his means are modest. Ii 
might be said that the smaller the fortune, the greater need 
of a clear and explicit will. 
Wills aren't for old people In their dotage to make. They 
are for young people to help keep their affairs in order. 
Go To Church Next Sunday 
1 1 a t r - i l . l j 
I I I - ' 
- I . . . . I- \ 1 
t ad* t t>jt w a s 
T H t : O X I . I 
B l n g i. 
.1 I t f v, 
h t m i- -
laaut*, o'.tlii. 1 . 1. I 
Friday 
THKltK i s Nn n s.'itAi:- 1 n a m ia 
It., li...:, t h a t l imit | . . , « T " f t t t t . ' s p l r . l 
I,, r, l a i n t t t " s p i r i t : ii. u h . r ! . . - ! . Ba p..li-
a r in tin- <in.v *f .I.-.tiit 
_.- la t h a t w a r K. . ;. - --.-» St: 8. 
Sal unlay 
Tilt: ituv.ki. L A W mi th.' 
l a i in i : t . , in.- s , r l , l 'l., 'ti 
s b a l , l e w t i n n. ititti. ..ir a - t b ] -
il i f v.- It . - - • r.-ai.--.-l i • 
il - : . . a t . . I a r - t i v i . t , 
• - _ ' -
- f t OIN'G to church '-'ay be a habit. Even so, we must admit 
5a-X ibV i l l 5 a V?r> av-HKl habit. Many men and women go 
To cnuroh who "are~iKi! cjiiircji members, and who never even 
expect to become rnetnj crs of atiy fellffioiH body, but simply 
1st "they appreciate The refining lltflucncl »)f the service*. 
We liave excellent ciutrches here In this town. Wi have 
eloquent ministers in the pulpits of all denominations. Our 
j ehojrs. The m.usjc in our cfii'i-cli.* 
to those who ha\e adequate notion 
igaof life, . . „ . -
to church next Sunday. It va ill d > 
• . II be fully rewarded ip. «vO'nfc, jffth* * 
.- -.!.'• 's'tli.it when y,- i 
-y.t; In lhe j.ew y< .. will really ti el like a stranger, 
I -lifit disturb J iu Gol Ftihrel yourself. Thank 
istersavs. Consider well aaai carefully his mes-
n 1 1 1 1 1 1 1 1 ' . 1 1 1 
•a 
4" 
•:• THE BPIPHAM SEASON 
4- + 
s*^«t>a*kalk^.a*^a*>a*>44B| # s> a>«a»,«^«aV*>4*#tas**t>,l 
ihe muiic. 
II of what your religious vi rus rr;iv hf, arnl it is 
i !\ true that in our America of freedom .'i thooighl every 
l - tht *-'cht to worship his Creator accortjinf to the 
• on of his own conscience, you RlttSt idmit, if you think 
at -ll thai the church has a very important place Ifl the Mcial 
s. t n. rvuf world. Th ;nk ahout tliisl Think about youl 
\ el G*J io church next Sunday I 
Bj K I : \ " W , KST«>\ Kll 
fill. Si I "-!.- i H 
li;il'[i.v lirtii' vi-rli'il ;i'lin<in:'i.''i . > , 
It • ; , : i i imi iv" tjrtii 
l>,*ti;illy :ui\i.'ii*- r.. i-s. ;i,n' "thi 
rot* '• w irli ;i -mill'." 
\ . , , , [ , f,,r .,ni-
ii I'.tn'l l-a- rtafht, :'ll " 
woo*,', wager III«1 ^limni and bitteru*j*w 
moot ii "i- "M 
• 
• I ' i i w i t h w l , 
' 
nn f u r 
• • • I ' . n ' i ' * t . i e a 
n'r ci 
mir h:ii'pi»'-t ottSt aii'l >»• _ 
a>f "HIT r i ' l l l l t j 1 1 . ' l»lt *-*•%! . i l l ,1 
> t irlttmai 
1 myr-'! ! 
-
no) tbe S#M 
I • -
T....K p l a n la tba tmrn ******* ~ I " , 1 , , _ t l l , , t 
' i iiri-i Blttd "f tlie I If it 
ln BO, 
(..ry . ] . . , - th« !"i'i;-
xv.' ii'iii.'iniH-r tbal tot Sown vara 
tin* totstto' People of God, that thsj 
iii..ii"i.'-i:/. il tin- itur*ibl|i of Oottl Bal 
• i I iT . i I !l«* W.U'1 ,1 " 
a BTTI I i aad i tit*1 fraal 
light Wiis autnltoot t.. tba QeotUea or j * 
tlu* baatbi II ot that tiiii**. aad '" all : v 
t i n - j - -\ h u w t i i ' Mri * 
Sotfar, and **«• ;iii Chrtftlaaa aad • 
tbaai ara ratltled ta ttM 
tl.i*. light. 
Si. we ..'i.-iiriiti- thi** blatoaflcal iii 
rkteol s i oaa nf sreat aatpOsTtaaca, .1 
ni.1* t h a 1 -.iiniilil i f li 
^uncj)tttts 
" ^UTOCAa fT tH . 
r.-.-illv . l i - ' M ~ , ' h*t i l - b o l l 
ppldenili li.-iliijiiori- Ni-ws 
IN EDITOR'S MAIL 4 
^..;..;«;..;-;. .;..;«•».;..;—;«;«;• •;.•>••: 
l i , . . - \ n l l;»'. ur ItiiiMu*..'. 
\t thr Praaaad Tin>** 
Jan. in. 1 
Edlto, st. Cloud Trtbaaa: 
•t'l '-nr nsloda aad aa osm m araich , . , . » , , , , 
nf wli.-ir oaa would 11 hulk hi .1 -
.•ill iiit'inknii <Mii rejotea ilu* rtai . . . , 
" i i ih . ' lnkc un t i l we bare -" in i han l HM- f i n Idem uf t l i f day. It point« tn , . , • . , ,
 t 1 .• • u da leading i" tha L*ake troot? May Harioofl in the stsmgst, 11 1* 
tin* a I ba Baat, Q i ipar, >!• 1 
th i . i r . :i ini Bal t l ! : . 
the orient, raaw to worabjp Bin 1 
. wi-*' IIH*II ara tradition-
al thim^li. 
Tba rrriraJ tfotssa ao i;i :-r\<- al 
tin- nraaenl Uaaa deaa aoi • arrnapond 
" f Ni'V.- T i ' - f . n n i ' i i t 
to I*** eaarertad. Ho i t aad laa 
ui' .11 : ot • nyed fur 
"i to 1 yuii wlafa ta 
1 (.••'..,,.• ;i rbrlnttan 
l i I «yMt«'iii ol . ' . i H C ' i t i u n . V ' . n i n l l u i -
a U to i' . 
in t iaua tba 
» " I ' I [| 1- Iv.-. I ' m -
Ood*i win and n inilmaata On* 
.'Hill | l . V I ' . i f 
Clod, torn <l" 1 ,, full kii'.w-
•f | I ' l l t i -
- am t.» ipprei Lata edn*7attoa hy 
tli groom. V"u do aoi ba< oue
 ;, f„u 
Of any I .• 
Ion nil ;it once, ton obtain it 
i.\ eontlnnona bard \\ orb. 1 hu 
1 «i in mladeaa |t i** tin* nataral 
ordavr of tMaga Boilgios i** tmsghk 
;r. i ara 1 ra ti bud ta I M 
' t u l l i . Bl .1 ar* -• .'.I it i.y bap. 
•i*w.. '.iiuimii. 
I -uir^'-*.t that t '" < "-1 "T 11 . iiiiik 
ii.-.nl aTOOld ba a lilii'l'-h too ln-.ivy for 
..nr .-ity nt praeamt, tl rl f-»r tbe 
land and wort for tba a n a wonM i"-
I nearly fifty Ihonaanfl dsUara, 
Ai-.,. a/aai bi tba nfaanaii of 1 
lag My fifty tbouaan<J dulUra tot sstt 
water pineal 
Y o u r * , r i - j r f i - t f u l l y . 
v. <; i'i:< KIIAM 
KEEP YOUNG 
1 11 r ON nriuKfl 
\iititittr i.iitk bal . ns a... -1 • bvrlsaj 
al \ i i . i r i . in i 11. up im I-I.". .Mtiiii i tnr 
nl.. . .-.iil.-ittly tri...-s her nn 
Bfxsjla, sax* in t i , , . 
' i m i . . . . - - , , , . , - , , 1, , . t . , i 
t- i t lwajs t « , i h a s t 
I'.- |.' .k ki.l 
-• ars •.. f.-.-l old a. ststji u n 
t l l f l l l kl-l-J. . ' . 111 , . ' . J l , - | - , - s ;, s 
1: K, Allen, rat's" ps Inter, loth awl 
; 1 
.•ii.iiinil in tin- . i i i i Was sitsetsat mi 
kliliif.ia. 1: .1- sine* 11.111 I inm- in--II 
1 t ime* u l th kltliif.v . . iii|iliiiit. 
i-'i.r tin- last fortj t e a r s i hsva ns.-.i 
i.-.iin-t Kitl.t...-. I'll attacks 
I I.- .1 nn- ao Ini.if I eoal • 
up ..!• ill,wu. T.v vs if.- iill.I 1., J,-|l mt 
i i .t i it .s ,„i r s s ni.-. My ki.iin i s acted 
too I"- , >i|i r.tu 1- nr 
nielli mi.1 fn- -• -.-I..i;-.11-
i.iini. .1 1 . .1 I. ns. KM 
B*jr r n 1 ,,1 htaaincs Drng 
tJlOrS 111.1 l i t . ' , DOS l l t l n i l - ..1 
1 1. h sad pa , i n j ki. in.yf, in fsei sharpa 
i l .1.I l l"- ll.lVl- k . ' l l l II..- Of, , „ y f,,,., 
' ' " " • ' . " " • m "H D . n i - n n 
ply ask for a ki.li..;, rsessss* axa. 
KldBt •-• I'm- I., sanu thai 
Mr .M 
Mfra , Baf fa lo , N. V. 
.The TKnrchless Church 
TK E titl* of this arttcl* etttrlM to c o n r s y grcs ter truth thai, per-
l i sps tb* space wil l permit ira t o 
cxpreaa. 
W e are spaaking o l char hsa that 
har* .usi tbeir church position, 
have b e c o m e cheap, second rate, 
inefficient, snd have droppe-i into 
the rut of the cheapness ct the 
•vorld to get the attention oi tn»n. 
T h e church that has to miKe itself 
cheap in any way to induce people 
to attend Its services hai lost it* 
chitrchiK-ss and ths cht ; er i 
makes itself the mort il <.-usie% 
|no;i le become v i d the I, i y a t . 
tend it. 
• the publicity ol v : if the 
ministers, 'i lie vmy lilies : their 
aermons <re distrusting. Vli«j 'io 
not know h...v to write t in 
..iscmeitl. '\ i-ey d-i so l kni , -/ 
to put a title , 0 their •< mona. 
Ihe titles do not convc . a s u b . 
iect matter of their would- •• d i s -
. , t-onseqnently, the tit ea aro 
frauds, the BsVsrtUernriiti srS 
fakes, and the , 
cheap and loses its rhurrhness 
The c h u r r h cnn.ia.it brai;-
• 
' 
th* loss level ol the cl 
'•' a slant, and 
often l.rarti frnii | 
»» well n 111 1 
bS* (I 
1 in 1,. 
ild r.-n'i.-r 
' 
jured hii.-.s. If frjc 
'••4 tha 
want to hear tl 









 r own. 
• '1 t h a i 
1 the .."-
f this viesrious att,m 
od of f f su i r.'!irm. the -mly 
. &a 
t'ntry. 
Ill VIII ( AI.I .S . l . t l lN l i K W H 
AT Il ls maCONHIN HOMi; 
•' irita.-h. for t i , , . p m (ar t . 
1. -i-i. in ot Hratiuii, Wis,, tiiiai 
• u n d s De, ::i. .n tb* boras o l U 
daagbtor, Mr., u . A. Uehroldt, Bit 
la-ass, .,! drotiar, foilowtasj a a 
i l i n . - . i.r . , . v , . r ai *a*rs. Th* Rtnersl 
wus in-Ill Wsahaasday afternnen. th* 
'"'in* h.-lil al In . , n'l i.K k i, 
ii,. aft*i 
I l i a , i i - , , - | 
m i t t i i i n - i i n i ' i i t 11, i ' t l . 
At This Time oJ the Year 
• * | B - . v . — 
mmd JM]frSe$tmp 
*^ar*SBBaxs*asass^^a^^ax^^^a^M^^^^^^^^M*a^^^^^g^^jjjjaMM 
ow to Eliminate 
All Taxes 
I?OLKS arc funny when tl eoraai to running their moii buain.'ia You tbiab you ma yaaaj buii-
1 • rty well I think 1 run n.\ buaincai pretty 
, ,.; , ::k we run our own ladi. idual 
i aaaajt as well I • ' aa* ^ <* Maa 
I .veil and all laid ind duu. »« • 
i ti! Vet we complain bitterly ahout taxe*,. 
Tftxei coaaaaaa much of OUT income which, conM 
x — it lor oursrhrs. would greatly multiply oat 
I ranaa our comfort and embelltah our )oy» 
in l ite. 
W i n -'IOUI I we have hunlensom.- I . \ r i ' W't -lon't 
have to have them unless we want them. W e com-
plain al»o.it taxes a» it ihea w e n beina taapoaad by 
aoaaa tyrannical hnpariaUatK n a i t e t w h o h a t u» by 
the throat and at who-t* feet we arr helptest 
W h a t is the government"' The {••*vernment is you 
a n , l \t—we w h o think Otvathrei IO .iem-edly amart. 
aaeh clever bnaines i men. Whi le « e boa.*t o l our 
to run our Individual business are complain 
ll o ' i r u t t e r i n a l n ' . i T v i o W I M ' K - i . . n u n i * t r r m i r 
c o m m o n baa 
template the pott ofTice. W i t h all it« fault i it 
is a wonderful Inst i tution,—more wonderful than aa) 
i 'tnmon .unities*. Your 
l 
Ltfl it M « e l l that \ c can send • 
• two ienta. If the 
were operating the poal 
ofTicr*. i the tlclivery 
. 
When it < • 1 pad 
• 
that is c o n d u c t i n g our c o m m o n hi i i inesa and • o a k - \ 
uia: in lot it l l i e t.ulroada conduct our common. 
W r d o not run this which is O U R h u s i - j 
ness . W f let private interest here impose itself ortt 
our h"- ; ness I v n v hu»incs in \he I 'n i ted States i«' 
as dependent on the railroad aa it is o n the p o s t 
office. W e complain ahout freight rate w h a n the ra i l -
roads j(o to the Interstate *, otnmerre C o m m i s s i o n 
and insist they have a right to d iv idends . 
\ \ > Rive away franchises , reckless ly , and then w e 
do not insist on the contract with the recipient of t h e 
franchise being enforced 
New York City s t a n d i o n an island i»ut little more* 
than - mi le wide and ahout fifteen mi les long . T h a t 
little i s land ia so crowded with people that i t i i e a l 
estate has the highest a s s e s s m e n t of any land in that 
world. And yet if N e w York City had not givera 
away her water front, she would earn e n o u g h m o n e y 
tcalay from dockage tolls to ohTiterate all land ta*ce*. 
Sbe wasn't smart enough to do it. A n d the N e v e 
York bus iness man thinks he'a the amartea* ever*. 
W h a t are vou do ing in your t o w n t^at may be juat 
as f o o l i s h 3 
Then* are certain bus ines s enterpr ises upon which] 
r v e r v o t h e r hi'*.inc>i«. i s w h o l h d* - ' . iMu l f . i t . ! f v O 
m a r l enough to o w n ami operate the bnaineaa 
•hat is the rotnmor, denominator of all indiv nluaS 
M tnJivii lual 
u batter antl we eould ran the c o m m o n h m i -
neaa with a profit for U S that would wipe out t h a 
-r*.*iment ahout which we" complain and w h i c h , 
I u r ara poor bus iness men. * t hstt imposed! 
Upon tmrnrh r i 
f> pe, & UNCLE JOHN 
Tlt.tt... imnien-ft.lks ia human, has l" .ii amply demonatratetl 
No Itir.l.-r |,r.-..t'a ia lackin' if t'ney'il Ir.ive tlie tiling t-. BtC 
The lacks i--. men an' wirnmca has been closely eo-relatedi an' 
have ct their fruits tOxtetrtet TnfrtT llft'n r r T t t snplt | , a a . . 
_,,,. . . .
 v ' h«*r« ''"lie my .lirer ,.f pondertn' over that 
Iric. SILVt.K all.-nr in Ectefl—lint tirv, r p!„,
 t ,j mi jHije-
WEDDING ment it, ctjncor.lame with the plan. . . 
From the outcome of the circumstance an.l 
natur ol the nlearlin". I cmtll niiffhlv r.isv fiiftrer that his 
anakeahirj sraa • maal I 'M- t- me Hear convictions, 
though I've heh em in sulijectioti—and, I've •-,,,. aifainit s.une 
' ims that was rittglity hanl to tell , . . atnl I reckon 
there ain't been a day, within r.iv recollection, that I man 
can t I ..it • woman ip (he hurdle-race to lul l 1 I've knocked 
around considerble in this female dispensation, so it's natera! 
thai ( rapid aomrh ,«.v, put me 
up a treat,—and I rr-ckon I am 
..jestified to show ao.ne ostenta-
tii n, ti my i:- tt, [ i;,'f , :in 
'-rate the dav she married 6' 
m e ! P 
I f l Iv | 
\i r i a n ga i i".* ai 
'in11 it... k on iln 
11 I-.. , .'ii.'ini, n.i ther, ni 
QI amaata v m , " 
l4ir> \aMW$ 
T l i - f ' i- II in,i -i i n o u i ' ttm I I . 
i, . !,;, i ry la hi 
If*- never w o r k i or ajoi i•!•• . 
Itni *-l.' \m giMid . . 
Aslrolu^y 
w h . ti in-.. i • - tai marry wa ran 
Uwaya axpetd the "ahootlnaj" i,, tnl 
OW. 
Daa/fl Tr> I h i s nn faasj I'tind 
naaa Uaa Ua iMMiy 
nr mnv itinrr 
II. tawnigbl Hie lea 
w 11 i anogb, 
Ain't It Ihe Irirfli 
I ' M , -'lispnt. li.'- aay tha aea atylpi 
in* i'..| lad tv in elolbaa worn •'.*• •• 
rsstt gajn, 
i i i . rh lng -.inn.- •>! . ini , , , , , | 
" M O M S s e ^ s t ' > H E A N < ; 
T O A C T L l K . f i 
A a M U L f i . -
i? — * 
!• ..:. i i i ..f I M -
lotcri - i i n ; Parte 
' I.,:, I-I' a pi 
lui praaanta ta •!"• tors 
.-diopp*n;r S o l e 
raatt f" . a t n ii ra btgbeir in 
price tbal yaair. They ara three eaaiai 
lv« tban laal yeai 
I ' a l . M l . I I . . . I ' \ 
Knur nii'i i.-« at] \ .li.i • • i, r.« Una 
mighty dry, 
H O M E Y 
PHILOSOPHY 
EV K R Y B O D Y s h o u t s " T h e K i n a is D e s d . l o n g L i r e the King, ' ' 
lust becsuse everyte idy s h o u t ; :*, 
I.nt nli.it s the u s * unless w*'r« 
a*..in' to mak« th* i.ev. sTuaaaa re i* i . 
worth while . Tha o ld i,ir,l with ih« 
scythe is gn t h s J^b again and we'ro 
all cut down another notch I •!-I 
K i n g 1923 i i only go ing io laal 
twetv* mcrttha no matter w h i t STS 
shout, s o w«'<t helter hust le i( w e 
w a n , to make any kind til a rrr.irt* 
f .ee. fiv* minutes g o n e writ ing tins 
s n d no th ing said. T h o u s a n d s o l 
"ther fa l lows .loin K tha «,tti,a tiling-, 
lus t like a I'ftrliiKeie meetm*. 
Ererjrbods u l k i n ' an nohody lia-
In i ing Mavbe if rvrr>l., , i ly l i* . 
tened an nohody talked «e' . f hear 
'Be w.ird worth while , ihe word 
that c o m e i l i o n , C o n s n a n i e . th* 
. I m . nitmt, o l me C.tejt • reator. 
. . . . • . 'UH.' 
i.l . 
... .i :in- l a a t a 
i.. stsa 
V , , ,| . i | >; ^ - | . 
I Im k l 
:: ai., u m . Him 
"i.i I'inier wh.-. ilu , ,„i 
. the* rt.itld - nnlar, *;h. a 
' t i n . 1 : I ta l . 
^ . . n u n I f I ' i t ' l a , | , n i g 
, l i . - . l t l l ' - t l l l l l V i l l i I I I 
I l l > , | f l t i t I 
Minn In l...ii.|..,i. Obit I i - . | , ,n 
...II l u l l . " 
Mr. Ititl.i r ri.ll, . 
Tflf* I • ai,,, , i , , . axre.ll -
B s i iiiiiini,. i iii-t, ,, ,i I,, i 
V.... IsSS, Fall M.tiile,, 
Sssna lli it,,-. , linnu.al • ^.•nr•l 
ago the full- 1111,1,1,-n would Sll ill il 
hick a.., Initial I,,,, „ r n n , | , , , „ , . | „ Haa 
i-""1 i" ai-tii I,,, „ i , , i , i - Raw aha, 
• ..• II.-I- m i l picks nil.' 
i , i l l I I . - I 
, rii.-iiiiniii. p a i a a III-II-
I - ,. be r.-li.-v.'.l qui. lily hi- JI 
i,],ii, iiii,ni nf Bal lard's Simw 
I ni-i. nt it I a n powerful paais trat la i 
•• un . l> I I . . . • - 1 - . i n - . « ! • ; .> 
• 1 I n - ' l i t . St . .1 .1 l . . \ M l l l i l i . a l . l i u i , 
Ti l l lt.SIi.VV, JAM VKV 11, UM, ST. CLOUD T R I B U N E . ST. C l P U D , F L O R I D A rxc.r. FIVK 
I I I M I M I 
kahs)s*|,»»t>sjda«jal I I 11 I *** s i l l I < * * * * * >• '• ********m 
r.ot>'« VISITIM. 
ST. CLOUDLETS 
, H I M 1 'KKSONAL SOCIAL I 
. ^ + . ! . + + . } . •>.. ; .* .%.| .+4.4.*.M-*+r-fr- i -* '>*^ 
8. VV. 1'iirter, rest twlate, t iwun inc* . 
.1. II. I'l'llnr la l-.-ti.l. I inn frota llll 
at tack «t i, iBii|tit. '. 
L. 0 . R l . l . l l ' ' . Dent la t , Osaa l l u l l d l t i g 
Appo in tment* i n i i ' l " t l 
Mra Bert Daartaaaa, ..f Deteatt, IUi i. 
ar r lvet , l l i ls w.'i 'k I.. H|K'IUI t in- rS 
ninlutl i-r nf the i v l n l f t . 
, ' n p l . mul Mrs I I Q \V l l n . nf 
I .». i t . in. i l . . 1,,'ilv.al Fr iday " ( 1»"1 
Mi'i'k t.t a iaml t in ' ir l l i l r l i ' f i i l l t Whaler 
In lhe .'Hv. Thf. i n n . Stsxjsatal »t t tH 
Hetulnote Hotel. 
iii a,tnfi--nil.-n they i' I nut they 
wt'i-c miii-rli-.l mi lln- sams StS*. t h n ' 
F.u-ii nn.l w t fo were Thsy sears alsa 
,i M i i i i l m i l i . S n Ihi'i-.. « . . . . • I I ' " ' ' ' 
couple* .-.ti year* tofxtther, nml repr*-
..'i it.Hi nearly I M I . | "-
P ro ' , l l i i i r . . I I . w h " l l f l f ' " ' 'be 
1'hrlstmsf Ikt-ttaoys artaea tka i I ty 
BchOOhl took n v i t i a t i on , r.-t i iuii- i l titnn 
\ajst w i . ' k . b r ing ing w i t h l i l tn n bride. 
, , i . I n i - It i ' t-n • I . l l l l i t i l t ' h t ' l . l t l f i n 
i t rn t i i i . t i i t i i ia i.r hia ninny fr iends, 
TAEB NOTICE 
Hiinu un- r o a r r totnlasj te .-l.-mi, 
ini-as. i. ' i ini,- .mil n l l i i ' . I i ln my work 
iv.- i i , s l ii vi-r.i- moderate price, f o u r s 
i m i i . 
I ' l t K l ) K B I T S , 
L'l I t . At Itrniuuuil- 's St.irt'. 
Fer l i l lz i . ra fu r I lerr l . 'H, T r u c k nmi 
I ' l trt lH. I I l - ' i I S I L s W l l A l t l . W A K K . 
Mr. Sad M i " SikSS Mt ' l r . ' l i ' . i - at 
Mm.!.- M i i u i - s r r i r s d Wei - I n y |> V K K V I ' T R V I ' I I F . K A S S O C I A T I O N 
sad in . - " i " a i ' " 1 | " ' t*sauugrlvsts P L A N N I N G L U N C H K O I I . M 
l | . . | , . | Mr. M. l l n 'K ' . i ' Ul n i f n a m 
,,| Mr. Win. I l i . l l . " I I I '- i l . ' i l i l l i . l . 
in-. . , i . Databases Ortswnld, Botsee 
j.-,11, nn.l Osatsopata, Beats froaa Q i " 
I I . ^ to 4. Kl . i r l . l i i A n ' . . Ia l Hit li * 11. 
W.... I kaa I... -ii received n.i f r l Is 
i n SI I ' l l . m l . i n Iuu H u ' l . l i l l ' i ' l i i p ' 
nf Mi- Id \ A r t h u r I ' ty l .y I.t Miss 
1 1st- S l i t - m u n i n u ll . '11'inl. . ' i- H u h . nl 
I i . . n l I t . t . in l . V l l g i l l l l , . 
i . r J I ' , r h u i i f , I ' l iyal.-l i in ani l JHur. 
sects t.rr i ," only, " i n - " " « • * '••";. 
n i i ' l 4 I H * 
•. ii. I.- ... it i Ireland in 
,', ik ty i""1 ' - ' " aetsa la Pssco 
. l l l l i , t i l a " tn i l l - l . i ik i- l i l ln l , fnr i.l' 
,.i n . i , ' , tm ,-i Cloud pro] I ; 
Mrs. Foster J 1 i r 
i t , , , | \ i i - .ni. ..r F lo r ida e r a 
nu.- nml Blgbtb ati.-.-I pa Basil 
• f , .in.-s.i.-i.v ru ins . Tl ie r u n . T I I I •rail 
ks in-ill i i i . i " s l i i " - I'r.-siM L I m i ' 
, Inn-, It 
Das las Whin 's n f fV r - I g*t*MsB»Sa 
an- In lhe 1. . . . <> W, llulldltig «>n N. 
V. Av . ' i l i i . ' . " 
lu- , Canon reports the f o l l o w t a f 
t i i iv m i l M l l a : A boy, nl the l i i i l l l " <>r 
Mr. I UPS, l l . t i ln- l ; il | t r l ni i l " ' 
in. i i i i ' f t ' Mi " i ' i Bra, Nu l lum l i l ' . i ' i i ' ; 
„
 t . | r l nt Hi.. I >.f M i im.I stSS 
I I Wnlk.-r. 
I i r . W m . I I . l .n . l iN. I ' h y l e l i i i i snd 
Baxnsaaa, nMlrc rSSaT SI . I ' loui l I ' l iu rmn-
r j . . !»: i j i ir.i l i i in ' i t ra i ls p rompt ly a l 
lend. .1. O I f 
I t . ' i I'll, tna I'- " f B**S 
\ , , i k . Mi l l i i. h t i ' Odd Fal low's 
li,,II sun.i ii i las rn in •" Tta* 
i i n . discourse arfU ba i " i ' i . " 
-, 
• i t , . , , - , : . ,i Ri - I I ' " B re rybod j M.-i 
Com* . -n i i i 
v.iu inn pay v..in- suite nn.l Count] 
i . . . nt the nf l ' l . S at Miaa B M. Al 
l ish-r, l l l l i ate***. I.. I , ' . . i i N"« ' *»ork 
nml ktaSS n t " I I ,r 
.1 i i i t : ; . ..r the tt. I I araer af 
M i . \ . .-nu,. ninl S U l l i s i n v t . re 
t i ir i i .-. i .•,-• in l frees the Flor ida 
r ir .nl ,ai inm where h" aaaasewenl tana 
..[.i-t nl tuna. .•!. tta* " l i l t n f N.t-
i i - i i iU- i n inl " i i ' - " i i thn 1 st dny uf 
i . . . f t i tU-r Ml Ullaa It ii.tvv til l t i l l ' 
mn . . in fu l l reswear* nf hla 
ti.1.111. i,.i n uii in in his su i i i rear , 
Mr . nnd Mrs B M Hsmp ton , »f Asli 
inn.i, K.t . a.rlTsd today by sate i " 
, tan * : " • H ini i n - n i " ' - ' - ' , . hears Itssy 
I i l l I ,al l I , l l l l i . J . I l l l i t l l U r l l l a l 
after a i bad i> Tbej aopprd « I t i 
B l * * l . t l i l i i l l l l l u l l i - . M l a . i n l i l l a t ' t a 
,,,,i,iiin- nn ' . , .ii ii street, wbers 
Mi . I I i l i i l- l .n'a nn.l!..-.-. BtrS Vti.ti-y 
Wllai . i i . I I I I - -i -|ti-n,liiiK Hie i . in ter . 
MI- , i i i i i i Mrs A i. i i m h .M. of 
I t i nl:-«-1.... I . . m i l l . I n n I' It-.'iNt-tl t h t ' 
!• i i . hnii'l mi Troth street, 
* | I i . l l l l l ' " l l i l . i ' l i t ' l l l l l I H ' l l i . ' l l l i l l , ' l | , 
l i t i i i . i i :,. : •••!. sftea the tonr is l -unl 
t r . i i f l l i m | six I.l i. - in i antli i n l o r j I ata 
imi- Tl.t-.v i n n . . I.""ti v i i i t f i - r l s l to ra 
in s i , ' i t in. i previous tn ihla seeaoa, 
and i l . ' i l i l . .1 i " l... n i " l .-n 
I I r n u l l mul i . i ' . wsr* tha istssta 
,,r i ' * Ford ui l « If*, ..i OalBsbura. 
Mi , h . i.n s i i i i i in t , I * I - I Slst, for i l i n 
ii iin' Bomlnnle il I to radetirat* 
t in . Hath Hi inu .'i - i i ,i of i.. 111 i.'.i Ufe, 
i i i . i l . ,a.n|iii-a i.i ' ini: marr ied i h * sssa* 
in..nth ninl Hit' BS n-iir. ISiill. In 
i h - n i ' i i ' i i i. i i . i i Hu l l nmi wl fa 
arer* mil in tin-it- sntci mt.'. parksd sl 
Hi. ' . l u l l M lii>it i i i i - ' h i . f i lut i t i-iilin- nn.l 
put l.tal tit I i i i- ri '- ' i of l l , . l i ' l l i i . 
FREE Lecture 
on Chr i s t i an Science 
F r i d a y E v e n i n g 
J a n u a r y 1 «y H i o i i p . m . 
C . A . R. H u l l S I . C l o u r l 
A l 111.' l i 'K l lh i r I l i i l l ! nf t lm I'm 
mil T i ' . t t l i i ' l Aa . ..-i i i lhni h i l i l lii«t Mull 
i lny nftt' i-ntiitu In the l i lut i aVxaool l.uil i l 
laa, pleas l o t s school luin h n . i . . 
I ' l icfi ' iy discussed Tin' i i t i i i i n i i i i ' i . iu 
i h u m ' nf th . ' p inn i n . , k a r a t ! " d i f f i -
i nil ti iu fludiug n aiiiiiii>ii. build-
lug sear H i " aeheol te ass for th is 
purpesei ' i ' i : . ' saaas r^Mxasalttse, Mra. i . 
l l IUi l . l l . l . l l f. Miaa Unay Ti l>|. . l ' . Ml'S. 
H M r l i i ' i i i h nn.l Mia 111.III, iin Wnlla. 
arere rserapolnted in arcuie s Imi l i l 
i n -
' i i , , -. in in i i i - •• ..ii |i lnt gr 1 *qulp-
ui r i ' i i i i i i ia i i i i i i i t lm i inu spa rat us 
would be pla, .--i .m l b * p layground ths 
laaal ..f ihia MI-I- I . 




Thli in a high grade, dor* 
iiiiii-, I'lantii' 1'ool'iii'r that if 
easy to lay an- t'l<<iin to hiin-
<l!**. Fach roll contain! 
enough roofing to cover 100 
m j ware feet of roof, and 
enough miils Hinl cement to 
lay it. 
This roofing is made of 
the very highest grade roof-
lag felt saturated with prop-
erly blanded mineral asphalt, 
and protected by n harder 
coating ol aaphalt with the 
addition of granulated slnte 
si l l ' f ' , . - . ' , K i ; , 1 i ' \ w e i g h s .S;"i 
pounds to the roll and is put 
u]> with rust -proof miils. 
McGill & Scott 
" T h e H a r d w a r e N e a r t h e D e p o t " 
{ Barns nml !'."n.-s 
s.tl. i Ii.v Prealdenl Darts, -tgtaal 
| stinir. "My Old New l l . in i i ts l i i r . ' I l m i n ' . " 
Mr . I l iuuly inn, in - n i l , ' i lnsi ' t l Hi, 
p rogram w i th song .unl ikaacs hy th. . 
I'm Bier, I'm s n e o n tbi ,i |*s. s I l i i l -
; ririmi.a I r i - l i a , .nu mi . l i i i i i i , ! - , 
, im i i i l imn- rote Klvi'ii in n i l i im I ' I I 
l iners, sappchally Mr. mul Mrs . 
Uu.i i ly, whn have beeu professional 
i - l t l f i t i i l l l t ' l - a . 
, l i . ' e l lns Included a Chr l s tmss T l 1 " " " N l " l " " 1 " - l ' ' 1 ' l - " ' ' » i n ' " 
I I i n i l . . I l l - l l . t l Hi : l l l a l . I i i i euarge nf \< nn.ni. Mrs. French, 
M i i , i mni's i n .n i i i i i i Bhats w i l l i n i i f 
• im mi- ..f tin- progi nn, 
.' i..ai.,i w i t h th , ' - inui i in nf the "Sim-
hy 
I I I ^ 11..in i in- i ts i.t kttss atai - • 
Htanford . " i Ktsstmi ', anal a ta lk aa 
n.i- p u n s fur n iu M s.i i l t d l a g . 
I.., Ur . I'.,........in r i , . aas Uoo was " l * * * . * * * i t i imier . " 
sapa i ts l l i ptaaaed w i th 0 idtngs K K I . I I . A H M K K T I N . i OsT T I I K 
..r M i - - sm, i f , . r . i . V K T K K . V V S A8SOCXATION 
A aniini eourss af refraahuarots w u . I 
al'l \ IS! 
LABOR VTTKMivs . r AT 
NKVV KN.il VM. MM IKIV 
Thn \ . - M Finals nd s. . . i . .u 
M m i i i i i ! , .inn M h , arlth H i " la rgest ) 
I I I I t ' l l . I l l In f l ' f I I I . ' a r n s t . I , \ l l - . | l t l L ' WHS 
..(a iit-.i in iit-v. i i i t t i s n i i i , ,,isi,,.i ths 
. t . i . i i . n, i- in siny. Aini- i i i - i i . i ' i sytar i " 
-. W ' . I IM I I I I I I . S.-i-. t ' l i i i. i- mitt 
i i. i--.11 - : sad nn.l i-
ktr srtaaas read reaolutlons "n the 
i ln:.I ' i of t a ] . I i i i . . . Nn-...n, i - \ | . ; , - .s, i i j ; 
t in- Borrow nf tin* sn. n i t i n i - , i Hani n 
i I I I h.v Bdgaf ' .u i ' - t t \ i , i . i. t . | i i f i i - . i 
i i is nr.-. i h - \ . ,i i - Wan F i l led W i th 
K in . i n . 
ippolnied " i i " 
t i t l l t f . . I n | .n n n . M i 
i i . i i i i . i u i i . i . Mt astaaas, M r - i : i i ' . . n . 
Mi llli...-it!--. M r - W l . i i . l , 
I.'..11 t-iill t.t' a in i "s was ns fo l l ows : 
Mi . i i i'. 17; New Hampshire, 18i Vi-r 
i l im i l . I I ; M.iss.-ii-liiisi'lt-. - t l : , ' . i l ini-i-
Un i t . I I I : l lh i t . i l . l - l l l l i i l , l l i . XlsK'.rs. 
I.",; To ta l !*--'. 
' i l n . presjrsaa sraa in rharas of Mr, 
I t l i t ls i l t ' l l n f l H I . n i l " mul Mn in. ' , g i 
f o l l ows ; 
Opening number by tin- orchestra, 
I-.IIII |KISI I ttf ktr, l l i ' | . | i " . | i imiiat : Mr 
Sinn,.atin mul Mrs. I , i i t l i i i i | i . v inl ina. 
s , , n - I,, t in- aestette. 
Mr. l lnn . ly . nf O i lmu l i i . ki-iit III.-
a i n l l i l l . . . il l H.MMI nhl rt lsl| l i t | l i- i | l l l l r, 
Iiy h,s Ininiiiia.us reBBSrkS Hilil s t . i r i t 's ; 
nls.i by ati iyi i iu u -inn; iu nu ..1.1 fitsh 
i.ili.-il M . I I . --.lust n L i t t l e Snnshlii i-
I t in i i tin- ' i . i - i l , ' in the ( I r i i v ia " 
snhi. iitir Old Mew Hampshire 
l l - .nn ." hi Mi- Sl i . t i f v. l th , I t . . in - ... 
msle M.ita-s. mnl Mr. I | I I | I I I I> nt ih . 
|.i un. 
s..i.-. n,,ii i,.i Mr Baady, F rhmdab lp " 
l i j lasses Wl i l i i - .n i i l i Bi lay. 
S..I... -Mn ry hns n Ut i le I.iinth.' ' by 
Must Pay Income 
Tax On Beauty 
Tin- Veteran Aaaoclatl " i in t l . " 
o . A. I I . H u l l . Sil lnri l i i .v. . Inn. tl. lasst. 
l i r y i i i i i r l tn t i i nf sfxenlng. Uluutaa sp 
xarewsxl ns i.-ml OoUectloa wss m k n i 
i l l t ' l t l n j ; lu .ss-_'ii. Tin- siti-inl hiillt-
, i n - in Bsatra* i.r t in . a , A . I I . « i t i i 
Mr . Bsrager a i leader, the folloaaiaa 
i rogrsm being u i v rn . 
gong, - -Tr i i t i im Tmi i^ ' l i l . " 
Bugle .nils, s i .-nil.'' • lit- f 
i -Ttt i in- Cofan-s," it.t Bo) s. ...it 
Bugler . " 
H is tory of t in- Aaaertean Flagi ky 
s.-.t i i Har r i s . 
Bong, ' r.-ii M..ih.-r r n ii,. There," 
:..i Mr - . At. I.Is,,n nml .Mrs. Stiurj i . 
Holidays nf ths •> Uatren 
, St h . t nm I.y Mr. A l . l i n l l , ai 
t. i n i . - I i-i M i s . . ' i i i i . i f i ' s . 
Ida i ln l Inn. ' . . i . i i i i l Army sf I I I " I I " 
l>uiiin .'' I.\ M is. Mni skit-. 
- ik .it. A L i t t l e I c r e p , " bj k t r 
La th rap . 
l i .a i t . i l i i i n . T h a I ' l l l f . " I t l ls i l A l . 
I 
Bong, "Wl i ' -n l ln- l lnys i l l Blue ur, ' 
>i . " hy Mr. I l i i l l n r i l . 
gong, " I ' v . . Ki mini ., K t i i ' i i i l . " hy 
Mrs. Al,-hist.u .-mil Mrs. s l i i i rp . 
V io l in Si-hs-lliiii In- Mr . Ah!, , , | | mni 
M is . Ohttders. 
A i l j i i i i r ius l w l tS the BsaUtlaal nf th . 
. - ' tu Bpsngharl I l i i i i i i i ' t-. ' 
M a ' I ' T I i ; .1 ,A UK. Sia 
i i i Baal OraeeJaad the l-iskitnn arlfe 
hns t i n ' *e|y||axgs ,,r slaapasi f r her 
l in- l ' i iu . l M i l l , mi t ni l ,nr until Uml sin-
| itref.-r. 
K l i . l - l l I, M i l l 
• in- rcslstrailoB bovs* ara a*x, 
. . f i - i i n l the . I t y H u l l T l n - i M i l l r i - i i i . t ln 
o p * * u n t i l M i i i - i h ITI l i , n in l n i l v i . I , I K no, 
..it th t . I t . t I I I I . BSg*d t na.II I I I , ir 
" - " i "r'l.-r n, ,,ii,itiri- to rota la tb 
in'XI t l l y .1,- , I l,,n | „ i „ . Bald In Mnia li 
Poll l.ia.-s linisl I..- null, l.,>r..ri. lilt' a.'. 
' Saturday in r *br*ary , i,, nnalir, 
f..r tin. M.inii auction, 
I t l l l . N I I f i l l . 1. INS , 
-1 HI I ' l n rk ami f 
semen <n sataa ivra S A U I 
I n . I . - , mitt I.y v h ' i i . . .,r n l i i i l - i n . - t i t ,m,l 
i 'M ' t i i t i , . n las I o i l i.r C o u n t y . ' n n r l . i f 
" s .1 . C o u n t y , l-'l..rl.1.1. In :i ins,- u n , i , 
In .1 . I t . . ' I ny nn,I Hon roe T l i . . . . . . . , | „ 
'-. La- l ln - l i n n in ni i . l 
Sl i '•' ' ' t i ' i S I I ins i i l i i l i n i l i -
-"- - i ' - ' l ' l Wat . I . y n t Is .1, l l n , t a u t , I 
I i n ' " I . i i - . l .11 in,, I n t h , . i r , r l,,r . i l l , 
" I ' l l , ' . ' I Uot iaa I r In 111..in 
daring tl i I, .-i i bimra i.r aalo. nn u .n . i ; . 
t i n ' .-tilt t iny nt |, ,,|,i nut t . I!i.';i. I I , , - I,,I 
- rlb*d i i par,) n| arklek t l i -
l - l . na , i n , have n l l - i i I'.-iaaa. - -,! I 
o f sn l i l J n i l m i i . i t , . (,, tvit : t i n , . K,.,| | , , i | „ | 
,-,l I 'n l . l . , i i . I H,.,i.1st, ,• Am II,, I , V . 
•I • '' '-""• in !• laeaaion ,tf lit.' i- n i i i i i i -
l l i l . l In . a .n i i i a t l . n , , v l l l i l i s l,an . 
su i t I . 
Purrhaaer to r-n- r..r mi l ,.r Bala, 
i u i \ I : \ I I ; K . 
s i t -nn ns, ,i Couuty, l-'i.trl.lii 
•inn l l l-'.'l. t i• A ,» 
r 
Maybel l l i r i ' l i n o l Bal t imote, a i 
J? --nt ax* in cash and a drear wo r th 
11,00030 in a beauty contest N o w 
al.s has been asked 'o p i y Income 
Taxi on her prises, both cash snd 
dress. 
W c can turn out a n y ' 
t h i n g i n t h e p r i n t i n g 
l ine that y o u need, at 
a p r i ce as l o w as a n y 
o n e . q u a l i t y , mater ia l 
a n d w o r k m a n s h i p c o r v 
sidered. C o m e in a n d 
see us be fo re p lac ing 
you r o rder e lsewhere. 
j Friday &J 
I Saturday I 
I. I l i - bot t le i n is i i ] i . . . . . tic, 
i 'an Gee ' i n w inn i , . i -Snun Se 
• l . iai bot t le Queen O i l . * * -."« 
No . L' can Po rk A- Heana 10c 
N o . 1 can Hnas t Iteef 20c 
I 
M I . jet . 
Ki>in,rt or ta* i i i.tfi it i i,,, ni 
• •>•; I 'KUI'I IIS BAJra AT MT. I ' l . l l l ,1 
In Iha S t n l . nr l l t i r l i l i t at SB* • * * • * i l l h i i . -(II^.H naiaBssw sn, ISSI 
11 , - , , r i r . ,- a 
I....ins mi Real Batata » :;s nm nu 
I..in.i» mi Collateral Saaurtty 
Other lli.in lt.nl laai.tt.. 11 :-,-,:, i.t 
All t.tit.-r Loans ii.-i in-.-..nuts.. nn.f,41.ati 
I'nIK-il Sliti, s it,n,Is ui.-iinii,, 
Banking i!,,ii.,-. Fu rn l tan aad 
Fiaturaa lonir, nu 
" ' I I . - I Itt-al Katat* .-,11.-nt. 
.'Inliiia and othor Reaouress.... . inu la . ' 
I n t . ' rta.l l i In a l l , . , r . t i a ] I t . inka , "ti tlliti.a-, 
t l n - i ks an, l , ; \ , h a n g * * f - t r 
Clearing '.,.1111111 
' 'n»l IIIIII,I a r: 
T " l -I »l!ts.'...-,l IK, 
l . l a l t l l l l l pa 
Capital si,„-k I',,h< in a l.l.ooo.oo 
Surplus I-' 1 1.mat.no 
tn . in 1.1.-.1 IT..111. it. . . . . i:M,,., 
.1 I ,-,,-a Paid) 
l l l i t l v l i l n n l |tt-|,,,sl lH S.il.;.-. 1 1 
" I..-, k M l S7.-,-.-, 
T l I , r l i l l . n l . - s . if Deposi t XI.ll.l HI 
I Cl 
- 1 liccks OutBtandlna 
Savlaga D*po*tta 
1 u.i .',7 
• 
•:.,- ..'.-,!...•, 
Mali- -.1 I ' . t i . l n . t-i.tinti ..r OseaolBi aa. : 
I. I I . .1. M i l l laitH A N I.',- 1 ..-l. i.r ,.r Iho 
nit....- 11 -t Hunk, do BOleuiulS -u- i i r 
Unit tin- above itateaMa, ts um- tn the 
best nf t l i . k....u t.-tli;.. II ml hello, 
11 .1 i t i i . i . r . i i i t A N . i i .-ashlar 
T..i,,l 
his Sit l is.-t l l i . - . t i im] sM-nrii 1,, la-r-.r.-
imi i i im ,,r January, less. 
W O. KINO, Nnlnry Public 
, - , , . . , . I , - I - , a - | - K « - | - : 
r, i' 11. popa, 
LBVI SHA.M,t,.\V. 
\V. It. OODWI V 
- l . l r t - . i - . rs 
ANNOUNCEMENT 
I WISH TO ANNdlfNL'E THAT 
I IIAVK PURCHA8KD 
THE 
MAKINK PHAltMAt Y 
ANI) 
WILL KNUKAVOK TO GIVK 
OUR PATRONS 
THE BK8T OF BEKVIOl. 
EDWARDS PHARMACY. 
Clyda !'.,'.ivaiils 
Brealc chest colds 
Apply Sloan's. It draws conges* 
tion to the surface. Starts blood 
circulating freely aad thus 
breaks up the cold I 
Sloans Liniment 
-killspuinf 
W ' A N T K l i A piano, mi r c i i l . i l : i r yon 
Im i".- n *xasd i n - ! i i i in i - in sol ts n a 
p l l i i ' i f Mrs r,,s|r-,-. L'l t f 
A t T O r . l l t TO TRADE f.ir Si. 
.'I...1.I I ' i . i |ar t .y Ask Mr- . Poster, 11 
i r v . . r W A N T 1 -.in- i i . . i i rasor sharp-
. ' ins l , b r i ng 11 in .1. I". Pool, barber. 
K l t - i i - i i th street, betweea New Ymk 
mnl l ' t ' i iu . n i . . . L'l t f 
F O B SAI . I * Force pump In | 1 rondl 
i i k a l i price. Oca. i t i . -e. Psaui. Are 
an.l Dili Bt 111 It f l 
Expel impurities with Mffl 
Dr. KINGS PILLS pi 
-for constipation Q S 
fT~—"—r^aTr^l^fliiLsl 
il 





to be held in 
KISSIMMEE 
Four Big Days 
Jan. 17, 18, 19, 20 
FREE TO ALL 
Kuter jour products, and oonipete tot Mm' ribboni nml ewh prizes. 
Only raeidentaof Oa<*eola county u e allow.-il (0 enteji (his compatitioD, 
Bitl. .'11,'iiiiiltiinil prodacti or otber article*. 
N o w M r . G r o w e r : BriBB in FO*ir!*un*^eaofgi*Bvinc**opa, (01*8478, 
r a n . ' , I ' i t r u s o r o t h e r 1' i ' i i i ls. l ' o i i l t r j ' w i l l he j ' i v e n p r o p a r n t l e i i t i t n i . 
i ' l i e l .n l ies a r e a**gasd t o b r i t i f * i l i s p l a y s o f f a n e y i i e t - i l l e w u r k , l a n n . ' . l 
prodocta, jeihes, pwateivBg, etc, All a r t i c l e s m u s t be e n t e r e d 
b y Noon , W e d n e s d a y , J a n u a r y 17tb. 
I.KO 11. Wll SON, t'omity Ais'i'iil 
r\<;K six ST. CLOUD TKII.T
TXE. .ST. CLOUD. FLOHIDA 1.(1 K . S I i \ V , l \ M AKV I I , 19',?. 
Taft Urges Speed In Federal Courts After Every Meal 
mam 
Top oft e a c h m e a l 
» r l U i a b i t o l 
s w e e t l n the farm 
oi VVRIGLEY'S. 
If s a t i s f i e s t h e 
s w e e t t o o t h a n d 
a i d s d i g e s t i o n . 
P l e a s u r e a n d 
b e n e f i t c o m b i n e d . 
Chief lustite taft of the U S. Supremo Court is making- an elicit 
ic expedite work in the Federal Courts ill over tho country. Tina 
photo shows Circuit Judges from »ll psrts ol the United States after a 
• ro i ce »t Washington. In the group arc Circuit Judges Bingham, 
errs. Buffington Knapp, Walker,. Knapper, Baker and Ken yon. 
il n thi center. 
* 
+ 
i-K-i •:"i-i-*H->-**-t*^ *-**-!-i"J* 
STATE NEWS + + 
* /^^^,^^^^H^4.4-4^^%-I~ ,-M-M'4-'f-I-l 
Bsesas Aiic the in.iiuiui kaasxeeAst, 
n a y s . " T h e Fh.r l .hi ISfeM w d l never 
dowa you if yes keep away (rsaa i"l.>r-
i.in um. if psa area ssssa saaaassa 
clotasx, nu taweaajs sa* winter—Uiaxl 
By, ' After lluit .nm nr. ' nu n W u t . " 
Thnt is s o j . .ko. Qeoergs A.lc k n o w s 
a good th ing un.l i-fiii's to l 'l..riiln. 
li. - kers n.'iv 
I plnnrsr reuntrw*, where Bs* 
popukatloo i- spares and lira stock 
produt: meet i^  psualty eon-
siinif.l iii i ir- .- | .r, , | . . .rl i n - , lint lu 
i-t'laiiv.-ly OB rlmpttoa i -
gradually radii - ii This eaa -
--nil niil i i tri t--
. \ | .i nmi \n-tiniiii. where 
tas .tiitiiinl per - iusp.li* 
rut,- is iitt-iiiiil -in pounds, UUll tin 
Called stat.-s. arher* II - BOW ebsol 
It.", pounds, sr oooaldsruii - ill oUsi 
- France, irtaere in 
lire-war years the par capita . i.svmip 
ti..n was ii!--nt H pounds ,, year, sail 
Italy, in wiiiili it was aboal 4*t 
Durlaa tas assesa ..f IBM 
Btste . \ . f i ' t Nevada received <liip-
•slsisaslnsaa tress tha south-
eastern states, from May to Aaaa*. 
t t h , t he t . ' tal iiii.vi.iiu-iit fmni 
.•v.iithtiist wus *a\63B . i n s . ns t a l l o w s : 
Florida, 1" " tlssagls. I&OH 
rare; Alabama, IJ500 cars, Boath Car-
Carotins ibonl 
• a.i can . 
The troll giewsea nr *thera whs iu-
if, t rslasasl ar etksr BShaasaeas sabs 
t r .s 's ivith t aa ItSSMI uf keeping off lu-
sta t pt 'sts nr [lllllll . l . - . l - f - i l . tally 
was t i ng llii-il- lll-uiey. is taVe s t a t e m e n t 
iiinth' I.y li. I'. Baal I'l.njt 1'iHln.l..-
s-i-t ,•( tht- kflaadastpnl Bxperiaxasal Bts 
til.ii null Btata l'lniii Board, who rs-
ii'titly learned .if sereesl - ase* whggg 
this remedy is being tried. 
I, 
West Florals h.is tuki-n a new asass 
- thnt nl Siitsiiiiiilliniil This .ni nf-
.snint nf a ri'vii'ni in the planting uf 
gBttaaaaS 'rees. the litir.l.'st of 
rue Anally. Th" s.'itsii.iin tree arttt 
ia-.-ir na t'.irly ;ts tUn Bj 
Init . .-iiiiiiiTihilli tt iiltt.tit ail nml 
,'t-|..-ii-is iijtnti iim props 
, trees in Ja|nm 
I , in.uu In lie i.vi-i- Id. • 
\ .-ii ^.-t ..at i.f I, ,- u lint y.m |. > 
iiitn if. I.if.- > n laHiinern.ig thai 
. .uk !•• ..mi t-iiiii t in ' , 
multiplied furce. Working t"r what 
, i l ,1. sir,, will ininli nn , re iniirkly it, 
, ..utpiisii your fsviauss taaa aaer 
wish ing fnr it. 
il is I U 
|H,iiinis. in t he United Btatt 
:i In I'.iiL-lnii'l 
I-. while ,i -ii-.it tee i-
2,000 
-
Nn matter whn* tin- mistakes, short-
.-..iii.iia-. goals unreiu-his'i. gsabitloDS 
gnreeUsed iu 1983, h-t M l sashe up 
for nil that. Bitch your wagon to B 
s t a r . SSd lnnkf it a h igh BBS tl" ' i.-ry 
gt.itti deed tint exxsaaa ytsaa wsy, ami 
iin- thai ...i.r aelsjlihorbood will pre. 
.1..in, yes a ....i.it arbUs cittsca arhxxss 
uitinkt awsy would IK* a tiistlm i kasa 
in the nangisss .-.' life t.f the 
Sd tin' entii n i ..mmniiity 11; i 
yi.II in iir_'-_» iiinki- aoaaa lit'.' jll-f ;i 
little brighter; Bstd a Uad Bread where 
.1 wes , -a sr doas a little 
deed, insignificant in ita, if. inn 
in bare printed mi .mr baaaer "aud 
Mtd-weel i ulon." i srrsSat 
T h e next lli.s-lillg tvlll la- t-'elt. IL'I 
a..* will convene sl 1- o'cloca t •• 
ami enjoy a pica's aUaaaer, sack in 
bring f.in.1 fur their asm family I 
tun- nn.re so [here will he etioi.gh !'.-
al l ; also bring fnrks nud s|«,„ns A 
eeatunittee mis appol^teel t" serve o, 
get things in t . l . i - fur this -'.inner. 
LIIUI|BXaf d ft' Mis. Z. Sinilh, .Imnes 
Campbell, Mr Lewta, Mrs Dye, Bra 
Bherp, Mr- li.nil.l, Mr. M.-l.mn 
uml I N. Wright ri.ininlttet pre 
Hi - \i. i. .in. Mi's Paflnstl ami 
.Mr. Fuller. 
ih- meeting was ih," turned orei 
;.. t'ie program con. nl*tee, tin- fnl 
i.uinlar- h, itn given : 
The Lite 111..wu Church in 
. ' h.v male Qua rtelte composed 
Mr. II..—. pr, i,,iiii,1. Mr. Py, 
antl Mr. l.eX.e, er. When nske.l fm 
II ent-.tre limy as'-d -only |Bja and 
•thtasj inure." 
I'm- MtskhiL- Bird." hy Mi I an 
fife, antl .l.-iiin- Campbell, whistler. 
Ar. original poem hy Javassa Button 
:. the li tit f Atlanta. 
An original poem i.y Mr. (I. F 
ker. out tt l.-.l Kan- ' - History.' 
I . ne t by I 'r . nn.l Mis . >;..iili|. 
board! Wall li. Ahoy." 
Bale I.y I"r tli.ultl, • V. ' luui l . ia " 
I met t ing tln-n mlj i - d 
F e b r u a r y 12th, fm- .t p i . i n - .1 inner. 
AMANDA s l l . u i l ' . Bscy. 
Will 
T'l dries nut artrasa ihnt me sataag 
away the Btrengtb and vilnlily nf 
j .-nr child, use Wli.ti - i t i ini 
faaayj ii - \ i . i- the BTxarsea arithout isi -
. hii,i. Pries Me, B ' hy 
i J a n . 
by t h e 
ing offlC* at s 
tin.-, i- ..in- .,f t he f i in -
issii,,,i in the Catted Bra --. mul that 
deal Send fm- s 
Copy i ln l in-il i\ ill .._'! .' 'Mill II-
I ' • - all i ia^h' . "I 1 '- ' , | .' 1..-
...llllfy. ill , -.1) tile 
I.an,.nn BS ,i . ..niiiia erop In s..mli 
Florida saya: "Ths in.inn enanpsiee 
: iv vv-it Ii tin- n o r t h e r n n|.l.i. i., 
fia.l t . i in- .-limitli. 
• ' - - • | 
Florida nn. well sdapted t.. the pro-
dtu-tinu i.r tl tii- valtiul.l.-
fruit 'ni. in. until very rist-ntly r. 
ttivtai littt,. ,,r nn sttentlon "it I 
li tin.mill t l i e re is 
at gasdkas i-
-11ii-11 ilia's aal aaea n lew 
stalhs f,,r tlu-ir i.rniitiii'iita; 
vnrit'ty if ll..1 fm the fillit. Tin n.n. k 
lainls i,f tin- l.v .-j gtaaSa ksve i 
found raperlSllj fnviirnlili- fnr the 
growth ,tf the lain tna mil in rSeSft 
y.-nrs sn,nil BXess in the vn-itiiiy nf 
; - , , , i mi tm Ki-.-n sssa a sd 
Itift.i I-lnli ' ls in t h e lake. hSVC Ifi'li 
s.-l tu I.,.linn,ta in nu ..rii ' inj, . nl .-..tn. 
|n .alili ti..n. Willi |Basils wliii ll 
art- - i i .1 tn lie Vt-iy -n l i - fnet i . ry . " At 
. h i - t lm* mil l ion* nf hum lies a r e lio-
|airu«l annsa l l y f rom . V n t r a l aud 
K.nith Amt-rlea. 
DEMONSTRATION \ . . I M S 
Aiu: ni i i • ' . ( i n ' i t s 
- I.,ii-.ii-iii.sa. imii-
i I ii-
iiie.li. ine thai drive* oul nn Bute* Depei 
rsslnraa hsalthy .. .,ii. - that county and hsatse drmoi 
.. r i i.e. oo. - .i aawat* . 
'-y M . , i 
. — • - i i a i . ii, 
MKKTIV. i ' - I. i l . , » l ' | , therefore, they win. do I 
OAl OIITEBB BT VBTBKAN , , u. leiicbers. N,.i 
-. i i . . - a - I ! a-
D era of Fetaraas met i n ' . - ;•,,,,.„ „ r r o n n l . .,-. 
,
' " - " '
i r
 ' ' " ' - ' i i" ' SSVd, vv , . , , . , .„„ nntl In.l.ls re, i t a t i " 
Seiihir \ I ' : , - ; 'iu O e r t r u d e i. 
work 
i im 
• n i l 
Kill BCf t h e ruts mnl niit-e A 1 
ing to tha r s i..'|..,riiueut ..r Agri-
.'iil'iire: "In tin- Called States rata 
and mil.. BS. .., erases nnd 
i'i"l" ny vain. -I .,. .,;,., $;«K).. 
Nisi.iaa. I , i _., ,,a^ 
enrolngs of an nrni.v .,t jim.isai „„.n . 
.in iimiiy n faini if th,. irslo ..men 
and areata! hy mis sag nl , i 
in- sold, iin- paotesdB would a, 
pay ail ti..' f,.i-i.,-
lo t he Ilcpnl'tiiii lit at Wa- l i i i i . 
• • for I i l lel in sin.wing h,,v. 
iiii nf these fi.ur-f'i'ii.-.l pasts 
mil. i, flffliers t-hiirL'.--
-ii. Iwelv* nffl. era atvaarerlng 
at roll tall, tin- vni-iiina,-s lastag (111 
•sl hy tin- pi-i'siiliug of f l ie r . 
il Orders iv.-r i then the 
' :.: ]iro. t-talisi t,. i,i-t,-,!l Ike new- of. 
Mi I T S for t he ei i-ni im year , u* fo| . 
I ' r i - i de l i t . l o ' t t l l l d i ' Iliiliatin S V. 
I ' . Nettie Bseartai ,i v 1'. i r. 
Bister; I lini'lnili, .li-iinie I; 
s.-, letary, Ossrs i Bhosdi Treas-
Nsltls Clark; P. I . Annetti* 
' h a;. i i i . i . I I , m i . i t a 1 illler , A. 
• - Raeheriae Parkinson; Cdlor Guard, 
'•• Bl - M T 
i' Bsagna, Faani* n 
it. Klillnn W ill iim i - M,-;.,
 M-r. 
of I'ouiiiil. Alice Bsmf on, ktra Mill. 
Nnnitii- Mi Kay ; .lui-li-. Era nl-.-n. 
tor mir fund sale January 13. 
Th.- Dstnjhters ..f Veterana hers 
i h a t ' g " nf t he sot ini bOUa lit t h e Vt't 
.-lull- A- - , , ' ami . I, OB a a i m In. , . I . i . 
-'7th. Aii.... Bastpson, li 
Tin- Dengbters at • every flrat an.l 
third TanaVsy sack month at 2:30 
P in in tba sypei n A. it. Ban, 
IDA I MOBOAM, Oer. 
LUDENS 
MENTHOL COUGH DROPS 
Ayr hose ancfthrb'a}. 
Give Quick ffelief 
KOIR I I S S . K I \ T I 0 N 
BBB9 .1 ANT AKV HTII. 
Tin- i n t i r I ARsot ialioli met M..n 
. lay . .Inn s. 1 !•_•:, 1.1 J n in Tin nn-.-i 
lug wa- called to i.nii-i- hy Presidi i l 
Win. lies'... r Ail ,,rri.frs present 
nml the SS, • ' in- SfSaSd hy Si sin:.' 
uu' Ameri.-n Flays* By (linplaii, I>r 
t'.stke. Hei rt-tiiry's lepesl reiul mul 
after .,, .. Haa was adopt, d. The 
- repast waa read and seen 
t.-.i. 
'Ihe tea "ii new nnitii' !..r 
!
' " ' aasorlatlon sjinoasassd that ihev 
luul aaoses roar Pa nn.l Mid wssl 
rice for ihe saw 
Htm.- BBBtfOB vvn. mini,.
 n n , ] 
Sd to adopt tl... a,,,,,, an.l t a r r i e t l 
.. KI initial for pay 
infill of t i n e , nud twenty ,,„,• respond 
ed. A .loin.In.11 of %\t BTaa mud.. Ity 
a g.-ml.-nn,11 islioat 1,.,,.,. •,-., ,n,|
 r o t 
- '- ' M'.II.-ii m i . mint.- mj , | si-, .-mleil 
t l ie siillle. 
T h e i r .-lass rooms n f t 1 f ie lds 
I i .a-tiiri"i ami g s r d c u s . m l ives 
. . . I hollies antl t nuiliim.ii.i Is ef 
their counties. Their t. .t 1, 
a- saperiencea and findings ,.f gen-
ii.I inetlivil 
- and borne bulhlei - Tlielr 
work Is nut ltmite.1 tn imt p. ileutar 
-ntli- or grade*. . ! i - i fills • -. The 
subjects -hey tench ii.e as varied aa 
tlm mails end wants of a 
different farmers nr,' rsrisd 
Quoting Seere'lirv Wllllii." TlX-
.. -Ik i - f i l l , ni ioi i'l.e 
workers are public t li.ii.n i. . - Their 
work rover* the en'in- rural field. 
which Include* economic prtMluclicsa, 
a marketing, uml the .i.-v.-inp-
iiit'ti ..f better home, community and 
Borisl < ..ii'litinna. 
I ' - ' -n la-rsnn ivitliin n county hua 
the right to .-nil upon extension igenta 
n . . . i i i i ty t.i Inline de t iatr i i t lon 
iu.'1-iu for i i s« | s t nn ,o in bis n r her 
sgrscultnrai or home work rhssa 
saaaata chosen psrtlettlarly f.-i iheir 
irpecMl i | i i : i l if i i-nti i„is—arc the aer-
i m i i - of nil ihe people, and it i , t h e i r 
u l l l to se rve iln- psople, Just a* a 
r i a l tea-In-r is known to litre 1,, min-
is ter to tin- iti-eila mitl w l - h e s nf h i s 
nr ner [iiipila." 
l-RKHItVTI'.KIAN ( I I I K« II 
Baaday Bah sal. BaW a. in. 
1'i.inlung Baseisg, in i". a. m. 
' In i-ll in Kinleavor . li p. m 
Kv.n i l ig S e r v l . e , 7 p. m. 
Wtai inat iny F,vi'itln„ I ' r a y . r n n e t l n g 
7 p. m. 
>|*tHEN in need of 
VJL/ P r in t i ng see 
what we can 
• do before you 
* i?o elsewhere 
rOB BALI «>K TBADI 
Karin, 110 iii-ri's iit'iir Wiiiilliani, N't'i'inont, 
for St. I'ioui'. or nt>arby propaBTtj. 
Karin. 160 iii'tos, near Willlntoii, Oklahoma, 
for Florida proptirtj. 
ha nn iit'iir Ana i l i a . Klori.la, tor St. (Iloml 
or ttaarby i)rop»>rty. 
Farm of ISO mXtm, K"0. ' timlx'r. 2,'j milon 
from liii'ii'oail. DrMUT Oilkeson, ArkanwiH. Alavo 
t'.T'j mates for Bala or trail*, for St. CIoui1 or 
nearhy pfOpOTij. 
iiOii aiT'i's f.i'ii' miii's soutli of St. ('loin! for 
*."i.U0 put iiii'i'. 
Farni in W'.'irr.'ti County. IVtmr-ylvaiiia. Ht) 
acres. Fur snle or t rade for St. Cloud or nearby 
propertj. 
9 0 0 a r . ' s i i n a r B i g F a l l . W i s t o n s i n . In t r a i l o 
for Florida propart*/. 
. J O i i i i ' i ' s i n ' i i r V t ' t s i i i l l i ' s , .Mi>s i i i i r i . f m - - ; i I , . 
' T t i ' . ' i ' l . ' . 
K a i u l i i n O i - . ' i r o n . n t*a r l i r a n t ' s 1 ' a s s . f o r 
Milt ' . 
Iii ..-it'- u*sVt l..'.'>!'iir.k,r, Itnliann. 
Iiii) a r c s near illinium, will t ia.lf for 
Florida property. 
so acres near Greenwood, Mlcbigao. 
K \ . " l l . ' i i t s t r a w l H T i - y l a i i ' l n e a r S l . C l m n l . 
( r .Kxl f i t r u s g t n M U l d . l ' r i t e r i fa 'h t . 
F l a y e r p i a n o f o r s a l e . 
l l n i ' S K S 
B u D g a i o w , f u r n i s h . - . I . t i n l ' e n n s y ! v n n i ; , 
A v . ' i i u e . 1 1 7 0 0 . 
F o u r r o o m s , iM f r u i t t r e . - . F u r i i i s h e . l . | 8 0 0 
F i \ e i n . n u - . I i i . ' i . l a . e , b a t h . I s s B r p i o g DOTCh. 
11100. 
M t u l e n i b l l l i i r i ' i l t iv . , f i v e l u 1 - . l i n e v a i i e l v 
la'.'irni" frnit tr.'. Furnialied. $22SO. 
Houae, three rooms, two luts, hen hOBBB. 
1850. 
Fine frrove, five riHiins, two poffobBB, four 
lots. Furnished. «:io()0. 
l ioi tw. Four room;!. Fruit . t<;i)0. 
Ten rooms, modern bungalow, clone in fur-
nished. $4000. 
Two rooms, hree/.-way, four lots, limes, or-
angea, grapefrui t , mangoeH, roses, apples. Iluwers. 
well. Five a. n trin t. $7ii(). 
Seven MM mi bungalow. Bath. f/>ts of fruit. 
11500. 
Six rooms — three lieilroomn. 11400. tutin 
cash. Terms. 
Six rooinft, two stories. Well. F ight lota. 
Fine old liearing fruit treen. t'2000. 
Apa r tmen t house. Four two-room apart-
ments, furnished. A real buy. 
Five acre chicken ranch, al l in line ibapa, 
Good buildings.. 
Six roornn. I>it8 of fine fruit. A r,.ni s i , ap, 
OKANGK (JROVKH 
40 acreu, Hi acres old hearing linen. Well 
4X0 fl. deep. Kngine for irrigation. 
i.l) acren. Li acres line grove. .Modern house. 
On Oceaii-to-Gulf Highway. A wonderful buy. 
80 acren. ID acres old grove, also young 
orchard. On hanl road Location ideal, See 
this liefore you decide, 
in acres—111 ,i, res liearing grove. Fruit on 
trees. All citrus land. 
CITIZENS REALTY COMPANY 
I'l-t klnll i iliill.,il<g New York Avenue Opposite St Coad Hotel 
T i l l U S D I ' i , J A M AKV II, IMS. 
CONDENSER ACTS 
AS STORAGE TANK 
How the Fixed and Variable 
Are Constructed and 
What They Do. 
Types 
A c o n d e n s e r I n I r a d i o e l ret t l t Is a 
s t o r a g e l a n k N f H s e t r t f a l Charyxas 
T i l l * i t n r n g e m i l l l imy be e i t h e r test* 
o r v a r ' a b l e . l l i e f i x e d i i in i l e i i se r , 
w h i c h i i . i i .aiais p r i n c i p a l l y nf a f e w 
atii'-a-ta of m e t a l f u l l , la tTBSCtbxf lSd I " ' 
u i t ' l i pnru t t l i i e i l paper or uil . 'B a n d 
b o u n d t l g l i l l j t o t e t k s r , n m ! w b i i ' b , u n -
l i k e t b * r e r t a b l a cestaiaasw, daee n o t 
cost v e r y m u c h e i t h e r to buy o r b u i l d , 
i a t b e o n e g e n e r a l l y u s e d o n t h e r e -
c a l v i n g c i r c u i t of t h e v a c u u m t u b e . 
W h e n c o n n e c t e d serosa t h e t e r m i -
n a t e o f t h o I s e l l * , ST. t h e f ixed c u n . l e n -
• » r h i s t!'.3 p r o p e r t y Bf d i s c h a r g i n g 
w i t h g r e a t v i o l e n c e a c n i a a t ln -se t e r -
m i n a l s a n d s e t t i n g u p s t r o n g e r cur -
r a n t s t o ac t u p o n t b e m a g n e t col ls o f 
t b * r e c e i v e r . I f t h e c o n d e n s e r w e r e 
l.-n o u t o f t b e c i r c u i t t l i e r e c e i v e r * 
W o u l d rat 111 r e s p o n d to t l i e I m p u l s e s 
o f t h e d e t e c t o r ' s r e c t l t l e d c u r r a n t * , b u t 
win-n they u r e ut tded to t h e c i r c u i t , 
t i,.sttt c u r r e n t * t i u l h l u p a v o l t a g e I n 
t b e c o n d e n s e r i n g r e a t Uni t w h e n I I 
Is d i s c h a r g e d I t dnen an w i t h v i o l e n c e . 
T i l l * i l l a i l i n r g e ncci i iH at e a c h I m p u l s e 
i n i l l * vo ice of t h e a p e n k e r . T h e vn lce 
I m p u l s e s a i t up In t l i e c i in i lenaer a r e 
f o r c e d tn tllat I n l i n e ' l l l i n o ' l l n t i ' l y , I n 
order l o l e a v e r .a. in l o r t b a n e x t 
t ' ln .rge an . l to p r e v e n t t h e . ' i . tn lcuar r 's 
Inna t i l ing . . ve . l . . . l . ! e . l . Ins l I tnng l l i e a 
i , s i - r i - l r ..f vviitt.i t i l l i n g s l o w l y u n t i l 
t h e w a t e r w e r e up to l . r l tn , n n d t h e n 
Based g a l e a .tpi-ii.-.l so t h a t t h e w a t e r 
a l l r a n o u t . T i l l * Is n good e x a m p l e 




l ' l " 
w a v e l e n g t h O* t h e c l r t ' . l l l , i l e | i eu t l lug 
i l l . . . ) , t in- I I I I I I I I M ' I nf p i n l e a t h n i a r e 
l l i . a i ' i l i ' l 111 the rnn i l e i ' s i c i n It la va-
r ied i n , i n I H O d e g r e e * to aero, 
I I I - n i l , , . i o i I ' u s i l i n i n i l i - r l s t l t - t h e 
vnr l i i l i l nit u s , - , a l l o w s f m i t r . v 
c lose ti 
A c i i l n l . - n a m i n i i - i l a i . f I t - , , , - ! , - . - l r i -
t i l l t l i l t t m - - p i n i t . a l P i i n l l i s l l -
l a t o r . 'i in- cio, n n ,ii . I.I I . I - a r e 
Bai led I n e p l n l c a m n l ih,- i ns in i i ! I I I ; 
int ' i l i i i iu s e p u r u t l n g t in- p lstSS 'a c a l l e d 
111.' .11.-I, 
111 F i g . I Is a l u i w i i , sin- con . le i i -
Bal B l s t l n i o f t w o p l . i l ea , A a n d I I , 
W i l l i u l r l i e ' i i e e n t w o p l a t e " a c t i n g a a 
t l i . ' . i i ' ic . I f now a I . u i t e r y C la 
connected it. the two seuaanss* pla'.es, 
t l i e p o a l t l v e H i d e n f 111 . ' b u t t e r y t o o n e 
p l a t e n m l l h e l i . 'K i l l ive side lo tho o t h -
e r p l a t e , a c u r r e n t w i l l llovv. T h i s cur-
r e n t t h a t Hows frees the b a t t e r y t e r m i -
i.nl.H w h e n t h e I n i t t e r y I" c o n n e c t e d t o 
l l i e p l a t e s of l l i e c o n d e n s e r la c a l l e d 
t h e c h a r g i n g c u r r e n t . D u r i n g t h e proc -
ess, o f I 'hui-glng u c o n d e n s e r u n e lec-
t r i c d i s p l a c e m e n t t a k e s pl i .ee I n t h a 
d i e l e c t r i c . T i l l . , e l e c t r i c d l a p l a e e i n u i i t 
g i v e * r ise l o a n e l e c t r o m o t i v e f o r e * 
w h i c h tetnlM t o itppoHe l h e a p p l i e d 
c lec i i ' . t i i io t lve f o r c e f r m n t h e b a t t e r y 
I ' . F i n a l l y a p o i n t la r v a c l i r d w h e r e 
' the b a e k e. ' " . f. nod t h e c h a r g i n g c u r 
r e n t hesotus .e ro . 
I f t h e l ib ' . .e ry C hu d l a c m i n e c t e d 
t 'roin th astaaaat a p o i e n t l a l dl f feY-
en.-e w i l l ex la i l i e i w e e n t h e t w o con-
d e n s e r p l a t e s t h a t w i l l .lust he e ip ia l 
to t h e p o t e n t i a l o f t in - b a t t e r y C . 
S h o r t - c i r c u i t i n g the coiiTleliHt'r p l a t e * 
w i l l ,'Hitae I I I . i idei iHer to d la i -burgc , 
a c o n d i t i o n t b a t w i l l e x i s t u n t i l t h a 
( P o t e n t i a l d i f f e r e n t . ' I i e t i v t - .n t h e p l a t e s 
M a 1 n H a l m ed to 7.en> o r u n t i l 111« 
dielectric kaa again rasasaed iia aas* 
mul s la te . 
T h e c ln i rge Uni t cul l he p h . . ed tin 
n atnt I t - cnn i lenser d e p e , n l a upon t h r e e 
f a c t o r s . F l f a t , ' h e ll I . ' l . n f t h e t 'olnlell-
ase p . - i t es ; Becunit, t in* t h l c a n c a a s n d 
i ' 11111p1 .s l1h . i l n l t h e . l i e l e . ' t l i c , i l l l d t h l l ' d . 
the p i . l e n l h l l d l f f i i ren . ' • ' l l pp l i e i l lo Ihe 
p lu tes hy I h e b u t t e r y ' ' . 
STi CLOUD TRIBUNE, ST. (I-Oni). ILOHTnA PWJK S M K N 
W a t c h Y o u r " A " B a t t e r y . 
W' lu' i i y .u i r ntnruKv I m i i i T . v N 
" r r a n k y " t].> y . .u l i - ivn l i fStbt*tMto 
w i l l i i ' i i t I I H \ 1 I I K 1! | I M * I . ( . , | pe**f k j a n 
px iMTt? I f j m i i ln nut tSMS SS} '"'• 
i l n * of tt . ion i i i i * a p t *i» b e I M I . V I H K « 
n e w h n t t e r y in a tbSfi t in i i ' . M a n y 
t in* l ln- thliiL."* M h i i l i CSS K«- wTaaBg In 
I I astornK*' b u t t e r y . Hstt ar** it f e w o f 
i lu* • • f t .-ti tn i-il* t r o a b l M u t i i . - i i i i 'a <l 
to IIIKUIT .mi's VttthmS, tin' HI m\t 
gr f tV t t ] ..f t in- t iHt l i ' ry ( a w i t h o u t no-
i l . i * . n..t iisln«; ' l U i l l l i ' . l w n t i T , o v e r -
c l inrn I i iK . l i ' i t i i iK tbe b u t t e r y H I I U U ) id le 
Mt a l i- i iKth o f H U M ' w l i t i m i t r l ia i 'Kb 'K 
ninl I r ins l t i i : t"< tth i T i n i ' i i t f r o m I t . 
I t f M ar.- uiil.v ;, f e w nf t in* m a n y 
trOx<sblM « h i I ' I I SMMt in »t <*Eii*{ii* bnt -
i i ' i i i - i * uf t h » i t ' i i i l -p in te bymm. 
m&***r+eru 
r;9 / 
W h a t la M e a n t by R a a o n a n c e . 
V o u ' l l i , i 'l in a n y rati Ilu L t t a f U l M 
ur n i ln - r i iub l l ra t i ta i t thst lu MMM to 
i l i ' t i ' . t in.i i tnlnis' vtiniL'H you m u a t b r i n g 
^ " • — - "" • • i i - l u ry l u l o ri'Hontin,*!'. mSMStS 
mbJIIkt*. ( lovsn' l H I I t ' s vt-rv Hiiu|>lc. 
TSbS tWO M n l i i k ' f o r k * . A . IJuat t h e m 
t o the n a m e p l l r h an i l a i r l k e one. Tht 
o t h e r w i l l n f u o n t l to Itn \ i b r n l l . . n - » 
T l m l ' M rp*4i»nantv. 
Ki-Hitt iunce In ru t l lo uuMin * i tHngtr ig 
\ . n i r • ot ipl l i iKa to it po in t of r tympnthy 
b f i n n i n g r n r e f u l l y w l t i i t h e l iu -mu lng 
w«*»e a m i j i H i ' l i izot i t . 
RADIO FLASHES 
BEVlalOM i n - c i rv n i o , S H U T , I I N 
U K 1 1 1 I I l l s 
M - . t - . i b y I ' l . t n i i ' l l u i i i u C a l l . n * n m l sac 
" " . i ' - ' i i . y • ' i i i n n i i i t t . - r . n . t o r r t i t . , , i h 
f o i l . n i I n i r i i a i n i - N I n . r. ' v e i l f r H i Voters Baglatrattofl L is l for 
Brass 
A t t t l r l s t . J i t l i n 
V l l t i l K l i n . It 
t i n - k m , i . l , - r , . . . 1 
Burbank, J . T 
l l i l l l t t - r . I-- M . 
H r u a i l i , . I n i i i i 
S a r a s * . , * ; . r i . K . . 
Illitl.nittili, H s r r l . t t 
r t i i i i ' i i i . A>l*n I I . 
I ' t . | t e . I I . C 
I . n i i l . l a . * B 
1 .1 ' l n 'W. B i 1 
| l . | . . t l . P i l l . . - l a 
Ergl r , .1. w i n 
P . - . . i i n . m a W . L 
I - ' t - r a - H a i i i i . I r u 
I - - I n l i - 1 . ' . \ V . S 
KriniB. ar , K 
t l r . i t 1 , 1 . 1 . , , 
l i t I . n r i ' t i M 
I l i iri lni-r. Abb* af 
i i r . — i l ' - r i i i i t - i - s [ , . W 
I l i i l . i l 1. . ! . 11 
M u l l 11 I I 
H u r t ( < : i l / . i i l i i . | l i 
H a r t . K i i i u i t i 
H u l l . Ail.-.- A 
K l lpa t r i ek . N. r i 
K i n i l . A u a t l . 
I . . . . I . >'. M 
Merr i l l , n . u 
M . . r H i ' t i i i i i i , . ' . W 
V I , . 1 - , n n , n K s i h . ' r 
P t n - l l . a . . ' i - r i i a 
I ' l l l | , | . a , - l - ' n - . l . 
Peterson, B r y a n , 
It w l l 
I I . . w i - . W I I 
l l n - r S S B O B I 
I . i a i . l 
| i - i i , l 
1 1 . m l 
I l l . m n l 
, . . K i ' i i i t i v i n l 
. . . It red 
I i 
H e l . - . l 
Dead 
l l ' i o l 
I ' . ' l l . 1 
, . . I t t ' l u t i v i ' . l 
1 1 
R e m o v a l 
l . e i l . l 
. . . I t e t l l . i v i ' . l 
1 ' 1 
H e . n l 
I . f i l . l 
I.. 'ml 
Head 
. . . U . ' l l l . . V | . . l 
I t . ' . n l 
I t e m . < v <n| 
l l t ' l i n . v e i , 
. . . I t . ' a a l 
. . . I t f l l l . i V . n l 
. . I I . - I I I . . l . - . l 
I . t - M l , 
I t t — l 
I l l - I l l . I V l- ' l 
. . I l l - I l l . . v . - . l 
. . . I t v e i l 
l l i - i i n . v . - . l 
l l . - t i t , . i f . 1 
1 1 
H o w U n d , Uehue Dead 
Rank in , .1 W Dvaul 
K m . k i n . S I H I I I - I l i - i u l 
S.:ii r. I-" 0 I'iM'1 
Sunt . . ' . .1 K I>. -ml 
s i , , i i , i I M I I >. i ' i 
M P I U D a v i d R e t u u v e d 
s,-in,.-.- .[..-. i.l, RemoTed 
.ttewarr- •' T \ \ R e n ivt*.| 
s t . ' . i r i i n B d w l t i K . u i i . M ' I 
Mftrwaou Un. l t tin Hi'iii'-vi'ii 
T u t tin. w . I I Doa. . 
I M lul It'.' UflOOTI'il 
i idji Richard uoas 
i Inaon. " . J . I " ' " - ! 
Vmi Armlalp, T. F PMS 
v i . i s . a i t i n t f I » i * a i i 
\ ' ; i n H U M . R. P l ' - ' i i ' l 
V i i I . - I M I - D * * d 
W l l i i i t i n * . H . I I . R e m o v e d 
• . v r i i i . l l . i : P a - v d 
\ v v n r o D a o a l 
W r l u l i t . h i r . - l I t . ' i i i . ' v . ' . l 
T h a CIIJT C .1 - n i i i i n l " i * l » r i i . i r . v . l l 
Hi., i t i - i rasutai inaaHtas, ' lea oott 
l.liili.iK na (•> nuy areata mi nt.nvt* n--
tnoi ala 
H i I l N It C I . i . I N S . 
. i i i ini , r> Mb Ittsa, t ' l ty Clark. 
Ia rbargsHt a m i ; . . I m r i a - i i i i t i w e v e r , 
t in - m i l l o Impub**'** SSMS M) toot ( h a t 
t h e c o m l f i i a e r r h a r g e a a m i dlachitrgeH 
I I . i n - i > i i n . - s i n i i t i.\ 
T h a l o w t -apui - l ty flxeil rumU- i iM-r ln 
t h e g r b l r l n - u l t o f t h e v a c u u m t u b e 
mMStbot tMmStiOSS aa a <•(•.,•• I;'.;.g t o n 
'. . .r .rr for t h e r a d i o c u r r r t i l a to t h e 
p l d t e o f thi* t u b e a n i l la ge i i e rn l l y 
tAMM O.taaiO in l .Tol 'ar t i .b* . Wl; ' . . . ; ; i t 
th la r o n i l e n a e r I n t h e tub i * cir . - t i l t t h e 
• t g n a l a w i l l he m u c h w e a k e r a n d th** 
bulb m a y h a v e a tends ncy tu i -boke 
up ao t h a t n o p l e t e c i r c u i t w i l l t low 
tli.">>ugb i h u c i r c u i t . F i x e d c o m I en aer a 
l i i imt ba m a d e of i l . i . hi»rit y r a t l e n f m a 
t e r l u l a fSMMSS\ t h n t la t h e y mu**t 
paiaMtaa h igh h i a u l u t l i i g i p i a l l t t e a ao 
t h a t tbe chargi*a w i l l not l e a k off 
: ! in>i igh pOOt l n a u l n t l o u ' ' o n d a i i a e r a 
m a d a o f p u r e MMM a n d OAMSSt f o i l ar*? 
t o he p r e f e r r e d o v e r paps-t n n d i l n f " i i 
r o n i i > n a e r a , aa t h e y w i l l b u i l d up t h e i r 
t n l t n g e s t o t h e hfffcec* point w l l b o u ( 
l e a k i n g , b a f o r a t h e y audd**n)y dia* 
c h a r g e . 
V a r i a b l e c o m l r i i a e r a a h o u l d nln.i mgs* 
a«*ai I n a u l a t l n g qua l l i t r -a a n d SStb p a r t a 
• a limti'iMtluit Ni i»! . i i ,» aiiid top plnti 'M 
a h o u l d ba m a d e o f good grHde h a k e i i t e 
v r e<iunity gu-od I n a u l a t h i t : t n a t e r l n l 
> ' lher w a a h e r a a n d b Q l h l h f a toon de-
v e l n p l e a k a , na l iber hna t h e i - i 'n>criy 
o f a l i f lorbtng m u l H t u r e n n d w a r p a In 
t i m e , . a n n l h g the p ln lcN In t in* condei 
ae r tn t o u c h . \ 'u l i a b l e n M U l a n a c r i are 
g e n e r a l l y m a d e f r o m M lu t i i l in im an n 
t u i i m k e t h e m na l ight na poe-tlbl. 
A l u m i n u m bmg t h e ptufjSttg o f ke i - | 
I n g I t a a b a p e lu Hat p l a i e a a n d la nlan 
a giH.it c o n d u c t o r . 
H u l l ' - u p v a r i a b l e c u a d M M f f l w i i h 
m e t a l wanhtM-n i n n l I H aep i i rn to ra gen 
• r a i l ) f l t r« ra Mt lagfgot loB i h a n o t h 
a r tifgnt, 8 s p a r i < w e « ha*, p r m e d ih . i t 
t b a j k.'»'i t t M i f |.|,ne-4 s e p a n i l . ' . l u l i h 
ami a c i a p l n g a n d t in- n u m b i u n f p l a t H 
c a n he liiCreaiM-'l pg XMtSSSSSA o\ w i l l 
A v H i b i b l e tSmmMSSgt Inaet t i * . ! In a.*-
r u a rTltk tl ' n n t i i u m m, , ] MttSt de . 
arenaea t b a aTBva l eng t l i of the n n i e n 
•in c l renJ l aa H la v n r l e C W h i t e t j i i 
p l i i t i ' i a r a aepni n i . "I t b e w a v e l e n g t h 
la t h a ah nrt em. nml e v e n w h e n t lm 
l i l a tea a r e I n t t r m e a h f t t , the w n v a 
l e n g t h U uhni'li ' i- i l i a n If t l m eini -b*o*er 
OtOTO (.'Ul Of t h e ab> n o . A v i l l i , t i n * 
von-Jen act I n a l i iu i i u l l l i H ie • • r n n i t l t j 
• r ( h « t u n i n g c o l l w i l l .acreage, tha 
i n o w t l ie t h i n g f-*r aoc la l 
t o h a v e " r a t l i n c o i i . m l l -
It I 
c luba 
t e e a . " 
A n e n s t e r n I n M i l u t l o n f o r the 
h l in t l has i i i M i i I N M r a d i o f o r U H 
MXfM, T i n - kOQTI ! ' • I'•••'' , ' ' * * , » " 
I n t h e i * i n l e a n d l e a r n l o c o p y 
c i . n i i n e r i l i i i B M n a ^ S t , 
D f j c e t U c a n n o t nuccoanfu l ly 
be us,. , | f , , r Un- ' l i m n ul i n p p l j 
of M i i u u m t u h e i . T h e b u t t e r i e s 
w i l l hnbl up fnr a b n u t t lve m l n -
utea, an, I t h e n t h e y \%ill a l o w l y 
dig .b .u I I u m 11 n o t ' d i m n l n l 1 can 
b t h e a n i . 
Rftdjh) w n v e a f r o m Q u e e n a t o w n . 
I r e l a n d , w o n u m p l i n e d l u N o w 
Y o r k w i t h a m b aucceaa t h a t 
they d U i u r b e d ( b e proceei l l i .gM 
o f t h e S l l p l i ' i l i s * • o o r t | B M l n i | | , l . 
l u g oppoa l tc t h e r e c e i v i n g n ia -
I I . a i 
At i ' i , -». 'ni F r a n c e h a s t h e 
mn*»t p o w e i f u l r a d i o n t a t l o n ln 
l h e w o r l d tn t h e A m e r i c a n b u i l t 
I . a f n y e i t e M W I T M M B f M o i d f n u v 
T h e a l i i t ton mom i i e l u g erec ie . t n i 
T o r t HkfSMSm, L o n g I M I I U H I , w i l l 
by t h e m i l of the y e a r l a k e tlrat 
p lace 
l>r, I I \ V . M c h o l M a n e m i n e n t 
c l i i ' l i i, nl e n g i n e e r , i i n m i i i n . .-ri 
i ln i t i h . - e l h c r IM not on ly not o f 
urn* l u r n d l o trni.*->nil-4*I<.:-, bSt 
( h a t It la a n I n t e r f e r e n c e . D r . 
N l . hula hcllevt'Hi t h a i m u c h can 
l»e d i m e to r e m e d y t h e a t n t t e dis-
t u r b a n c e by n inenna of a h n r p o r 
t u n i n g . 
l l a d l o nut fit** h n v e 1.,'couie | 0 
n i i tnero i ia l n t h e H p a r t i n e P t 
houaeis j „ N , . W Y o r k thnt It hna 
heennu* n p r o b l e m to f ind a p a r e 
' ' tbs a n t i n n i i e o n the m n f n . 
V a r h M M la be ing d e v e l o p e d to 
buve c n l i i m u n l l y ae rv lce ren 
' ' • ' " •
( |
 ' " '*•• N o v e r the 1 N 
te lephone «tPOM 
P f . M m ' 'I * • n» | i e r ted n«* 
a i iy i i ig i h n i r m l l o w i l l reau l l l u 
the . l i inlsin- " I I I I * ncei in n b l e v , 
M r . M i l 'Uu . \ of the i ' o i u m e r c l n l 
» Hi i l i * *a\ J ' . i n an) si M . ' n pi i l 
"tnlk-4 th io i i t ' l i his i „ i i . - | , 
srcttiv, to n • iiij-'i n e i t h e r c o u h l 
be B i l l e d :' l l lHhil led \> llnea** 
It I** only I n i r I O M M r , . it i l . how 
e v e r , to **n> t luu It Is d o u b t f u l 
I f he uaen I n . h m UM U ineiin*) o f { 
t r n n - i i n l - . i l n i i , i.,v tthst la ton j 
hi.n.lv 
RBaoLl T I I » > 
Id* It ltr-4.il* i'.I I t . i l , . l l t v Council nf 
tka n t j "f Bt Cinud, Plorldai i .Mn 
, ' i i r r i ' i l i n h ] M M - M i V ' . r n f " n i i i . I t y 
i n.it i i id i » iik ba ini.i aad a e u t r a c t -
•••I ni, i in' aaai a id* af Maaaachua-stti \ . 
ut,,' ir tha North rida of Blghth rtraarl 
ninl t x t e n d l a g North t'> tha s . , , , , , , i lda 
at i . i ' i . atroat. Raid armlk to i>»* f«ur teat 
in w i.i 11, and Bright lackea froni tho i imp-
i'i i v iin,-. 1. iiii t.i l aatreeted ..f ma 
id tho witi k ,1 M |.i'n\ til,'.I by 
ur , i in . in , , * N, I 7:t, horatofora paaaad, re* 
qoletag aldewalka ;.> ba iroaatrueted along 
n n . l I n f r o n t n f a l l l o t * w l t h l l H i . * i l l y 
l i n i l l * n m l t h . i t a a l d a l i l i ' W j i l k I i n 
!•! ••(• ' . I w i t M n t t l t y d n y a f n n a t i n * i l n l * -
n f r i * N . i | i i U u t i 
W m k ••••t c..iiipi.'t,',i i.v tka abut t tag 
property aaroayfa arUI ba aald for iiy th. ' 
• i t v I I m l tka%l] 1. ' i n i * n I h ' n i ik : : , I n u t t h e 
a b a t t t n i propertj; avMara. arirk flea par-
i-i'tiiiini added i.n.i mi eoata laeivde*!, t a d 
•haJI ba regular iy fried aad t t r a * K per 
pent tnteeeal pot i n n u u f rmn . i n . nf 
i m v t n i ' t i i l . v t i n - , l t v n a | i r , i v l . l i ' . | h v | a * 
I T I . V I I . ' . I i m l l d o w a l f e M l i a l l I m In i . l n m l 
M i d f u r b j t l i t y u n t i l a l i t y d a y a a h a l l 
aaea aiapaad 
Paaeed »»»i- the M c k t h d a j af J * m i 
arv. A. I». E M . 
S W I ' O H T K K . 
Prea ldea l a*f Counci l . 
A l l i a l j gTOIIN b C O L L I N S , City Clerk. 
Cenrnrred In b f i 
I \ \ P O B T B R , 
Mayor, 
AN I I K I U N A M K 
Am Hag Chapter f o a r n v i ..f die Ba-
^i-4.•.l t>rdlaaneaa ef tka CMta <>f st. Clond. 
KJiirbtii. pro r t i l ing reeaette fur an Id ••My 
i- ; . pd b ] tho I ' l ty COttaetl \'ikt»Mt tS, 
mill 
l ie* I I . I r . l t i n . , | H v I l ia* I . , i n n II o f t h r 
< I U a f M . « I i i m I . r l i i r h l n : 
T h n t N I H I W H . n i l k l n . S . I n , l i n l l n j i c l r 
r u w i , Muni "vlilt', mlaatre l , theatr ical >>r 
nn* axk lb l t ien gt r lng performance* tm 
del tent <»r teMporaey at rue t ure nf any 
i i arhatker t aah tent* nr temporary 
• i ract i i rea are povered <»r nneovered, iha l l 
p \ II Nee aea tax tor aaeh l a p nf < haa 
Hundred Dol lar* . 
rti;.t thta ordinance amend Chapter 
V nr I I V ) " f tka Rerlaed O r d h - ol 
in.' City of s i i",.,.,,i friortda, n- adopteil 
b j tka Council .if aatd city Augnat 70, 
IDIfl * 
' r am ah ardlnancea mnl parte t.f ar 
itlnancea In eohf l lH herewith be, gad 
the aamo urn hetrebi wpenled, 
K i n , I I h . ' f h - t l i n n * n n . l n | u i i n n l 
inoaa eoneent reed (he accentl and tk l rd 
t t m * and hMaed i" anen aaanlea ih la * th 
Sot •if .h inuary. A. I*. | W k 
T in- , ordinance tn tMscnma in f a l l force 
and • it'.-. iiv.i af ter itn pabl lcat loa in th.-
Ht ' l i o n l T r l l n u n • 
S W P O U ' I I K 
Pro*blent ..t Council, 
A i t . - H I : J I I M N ii . . i i , i . I N S c i t y Clerk, 
Approved i 
s tt P O R T H l t . 
Mayor. 
n HeiPntecntli Judicial Circuit «.f Ir lorldn, 
1 • n i l ( • . n n • n l O a c i I. m l i I I I i l i i n 
.. i i ' i .H i ' i . Complalnant i ra, 
. I t . i l i i i n l . U i - I I. n l . H i l l f n r 
< i ..I Publ icat ion, 
• r ! n i by affldii t ll appended to 
l l " B i l l Hf < 11111). I . l i l l t I I I I I I . I (r* : I v , , i 
i - i nfflca audraaa or a*h< m 
11 ta ..r VYeatpj -I K ulii n,| IK. ,ink tm wu 
that ' her* U no per ton in tka Btata <<i 
trinrlda aan I •• nl i i i b | tm in chancer]! 
upon win.in WMui,i i.in.i i i , . respondent 
in,) thai f n ' reap lent i* or*v tka i g * nf 
rwent] una roa It i*. tkerefor* ordered 
. rvopomli ni be nmi ha la hereby 
, , ' , | iN i . . l io cippear t» the Hi l l <>f Com 
ni.ilnt f i led in aald cat***, nn or before 
January tha w t h , loss, o t k a r w l w t tie- al 
legation a of aahi b i l l w i l l in- tnkf i i aa 
oonfeoeed by ».ii-l reapondent. 
i t i« fnrtt ier ordored that this, order 
i.r pnbllahod ouco a aroak far eight eon 
aecatlva week! In the St. Clond T r i b u n e , 
i areakly newapapar publiahaNl in Oaeeola 
Comity, F l o r i d * . 
Done and ordered In Ktnaliiuiii*.*. F lor -
• In. H U H .thtti dny »t S o r e m U r , IDtS. 
t i t Ct. Seal) .1 1, u V K U S T l t r . K T . 
I ' l - r k u f i t , , - C i r c u i t C o u r t , 
P L B D O B R A D A V I S 
S u i l i ' i i . t i - M f o r C p l a h i i n t . 
N . i v . .10 . I n n . I * 
A P I ' M t A T I O N I O K T A X I 1 K I 5 H 
N o t i c e l « b a r e b y g i v e n , i h u t W l U l a m 
l . i i t n l l a t H . p u r c b a a e r . d T m C a r t l f l c a t e N o . 
32T , d n t i ' i l t h . 7 t h i l n v , , f A n g u a t , A . D . 
l O t O , a m i T a a C e r t i f i c a t e N o . . ' i n . d a t e d 
t h a * M d a y ' - i - • \ t » . i t t i t i h a a f i l e d 
nn d l « ' i ' i l i r i . ; i t * ' H i n i n y o f f t * * n m l h a a 
inn,1<* a p i i l l i i i l l . i l i r t m I I I ' . ' . I M t o I H M I I ' 
i n i n . I , r < I n n . - i ' w i t h l a w . S n l . l e a r t l f l c a t e * 
b r a n t h e f o l l o w i n g d e a c r l b e d p r o p e r 
to ni i m i t n l 11- i i . K i - n i ' i i ' . . , . , 1 1 1 - . F l o r i d a . 
lo wit : Lot K70, Keiulnole Lii i id and I n 
raatment c imnya Rubdlvlalon of nil 
fn i i i i t loii.ii '....-tii in fl. Townabtp M R a n g * 
:it Baat, except w v « of B B U and s i ; ' ( 
uf s i ; 1 , , nn.l !...t 200, s.>iniii,,ii* 1.niiil and 
1 III . ' fT III.'lit I M | , l | ' : l ' , V H S l l I . - I n N i . ill f r i l l ' 
rli.i.ni i . i , - . . t i n , | , T o w a a k i p '-'t- Kmith. 
Knngi* M B*a«t except Luke Kn. i i t Ad 
illt Ion. 
Th.- aald land being nai'eaacd a t the 
dab* i.f laaua a i f aald i-erllflcnte la the 
name of K Bun ha in nml t 'nk i iuwi i . 1'ti-
leaa enhl certificate ahall he redeemed 
according tn taw, IUK -tc<*'l will Laaoe 
tkereon on the -'-ml day »f J i iminry , A. I t . 
nr.>:t. 
U'l Ct Heull J . I, OVKUSTItKirr 
r i i - rk r i r . - i i i t t 'mirt , Oaeeola County, Kla, 
A I ' P I . U \ T I O N t-'fiH T A X DSSV 
Notice la hereby glvi n that I- at. Par 
k.-r. narchaaer of Taa Cert l f lcata No. 038, 
iim. -1 the 2nd daj of July. A. I>. WIT, 
hna Wed ia ld certlflcata in my office, 
.rni kaa in.i.i.* application f<-r taa •! i 
t.. laaua lu at-oord •• w i th latr. l a i d car-
tlf leate ambracta fol lowing deacrlbed prop 
a r ty , altiint.-.t tn Oaoeoln County, r l e f 
I,la. (o wit : I.,,i 7~i. l e m l n n l * Lund nnd 
laeeetmenl Coo»pnny'• Bubdlvlaloa af nil 
oaaap N 1 . n l v • "i Section l l , Teag** 
abtp tt Houih Range N Baal Tha **ald 
land being aaaeaaei] ..: th.. date of ifooi 
nun' i if on i.l rert l f lcata In tha nam* Bf 
Mra. D. Ql lp ln . Unleaa aald • 
•ba l l be redeemed according t<» law, tax 
deed Mil l l iam tl " . on tha Z3nd U | 
nf Jaimiirv. A. li. IBM, 
(C t r t . laal ) I . L, OVBRRTRKET, 
Clerk Circuit Ceurt, On. in County, Kin. 
H I T . B . I n I I . U 1 ' 
t I T I H V T I O N F O R T \ \ H K K I I 
Notice .» hereby given, thnt A. M. 
I loi igbt v and M. rv I" Deaghty , inn . has 
• ra - I T a \ r .Ti l f lc ' i t i 'H Nn. IHU nud !'-*0. 
ilnle.l tin- Tth d a j of .Ian**, A. I> l'-'JU, 
hHve f i led -. .ni eeHlf lcatea In my ufflce, 
ami i n n - mada apptteatloa for t a i .: -t-
to laaue in neenrdanco w i t h t-.«' Sni-I 
oartlflcatefl ambraea the fo l lowing deacrlb 
i*d proiMTiv. altuated In Oaeeola County. 
Kl , . , i . In . t , . ' « i t : Lot 4 Block M 4 . St. C I 
• mi I„.t fl bloea i^ti, st. d o ad. 
T h xnhi land being a am aaa fl a l tlio data 
of iBfliiance « f aald cert i f icate in the 
Bjfepa i if J »f. I i.i n, in,'ii :i in I Da know ii 
t nl. ••- Hiitd earttflcatea Htmn i»* redeemed 
gceerdilng to inw, tnx deed wi l l laana tkeea 
on on the 2Jnd day "f - l i ini iary, A. If . 
UM 
( C t C t Senl) J . I- O V B R S T R B B T , 
i i r r k circuit. Court , Oaeeola U V i ' ; ' 
Dee, n J a i. 'M 
\ l ' | - I . trATION FOR TAX DBBD 
\ , , t i . . . JH M . i . l . y QlTen Mint On* . W, 
'ml Panl lna A, Win.-, pnrckaaera of St. 
Cloud c . tv Taa Cert l f lcata No. ^ l " . dal 
ed Hi . - r . th dny af A n g u a t -V »*-. i ! , , v l l l s 
fil.M, aald rer t l f lcete lu my office, . ;>i 
ana ma dm appl leat lea for t ,i \ ii.-.-.l ta t« 
an* in iccordanc* w i t h taw, l a i d oert l f l 
eata embrnce* tka fo l lowing deacrlbed 
n m a e r t y , altuated in Oeceola County, Plor 
I d a , t o w i t L o t K l i r h l ( S l , K l u e k T w o 
l l in idred T h l r t ? f2oe>>, Rt Cloud Th.- eaW 
In ml In-1 im aMrreaai-.l at tin* date ot taau 
a nee «f • * ! • ) .'.'rtifi.-iita' In th*> n a m * >i 
.i \ \ \ W i i i n r . l . In teaa nnl.l cert i f icate 
ahall be indleemed accordlnf to luw. tnx 
deed w i l l lasiie thereon on tht* JTt li .Iny 
..t . l i innnry, A. I>. MM. 
, . t C t Sean .1 L O V B R S T R B B T , 
. ••. ik Cliwnlt Court . (•**(•,..t.i r .o i inv , i t n . 
p. LSI Jan L"> 
\ N I I K I U N A M K 
P r o h i b i t i n g |»ii r k ! n s O f m r a n r o t h o r 
v . - l i l . ' l . ' t . . r n t h * H . o i l h i M a o f K l . x u t h 
i t t W e H t ' l ' t w [ f e w Y o r k A e e n n a n m l t h e 
a l l e y r u o n l n n n o r t h n n . l t o o t h t h r m i i r h 
M l . i . k t*-7 I n c l u d i n g a l l t h e *.t-- i*. ' t n t > u t t l n , r 
e n t " t N o t w e n t y f o u r ( M l I n M i d B i n e * 
Ona B u n d red Btgkty aeven* and nenvtd 
Ing n penalty far tka vlolat l ( aalrl 
ordlnanee. 
I i r | ( O r i l i i l n r . l I t y I h r I I I > C i M i n a l ' nt 
I l i a - l l l l n f St. C l o n a l . H i . r l . l r t : 
1. T h a i nil rahiHee, wbetker propelb i l 
i.v nioinr or karaa aeweg. and nil con 
reyanrea aa deacrlbed and aal for th in 
i h.* Reviaed Ordlnaneee ef tin* t i t
 v of 
st r i , ,u . I ander ' T r a f f i c Rejjalal lona, ' ' 
P i r n graph Two ll i in.tr .- . I Po t ty «.'V.MI 
fSiTi he nmi th" "t;»iin- ara haveb* ero 
hll. it . .1 from I'-irliiiL" nu Ihe NO I I I h ni'I'-
ll' RteTcnth Ktr.-.'! f rom Bew York arenm 
veBtwnrd one t,, t block to alley in I U . . . i. 
i i ' i i- Hundred Eighty aeven I I ^ T * . or along 
all of -xr*l«l atriH-t nloiltlnk.' aa Lot T w e n t y 
four m i of aald blooh 
I Anv pepaan or peraena vioint lnu or 
iT>artlc|patlp« In the r lnlat lnn "f thla i tr -
llnanev utmii upon ennrlet loa therefor, 
•.-• nu ui-h>"I by • h n * of mir more tkna 
rwent j n*>* O o l t a n it2rt.W>, or i.v Im 
i. i t .onn, nt r ,r nol exceeding t h i r ty ''»'•• 
Aaya <>r botk aneh f ine and tuiprlaun 
• 
:\ i:. .i.i I k * i'ii>i t i l ' . anil t>> ananl 
I I I I . I IH gnoaenl rend ti»" aeeond nmi ttii'-'i 
time and aaaaed in op,MI aeaalon tai- . * t^h 
day nf January , A I » IMS, 
4. T h ' a eedileance t.> become affectlrp 
ami io torro nf t .T t i i pnkl icntloa In t h -
st c loud Tr lbur i r . 
H. V, POB l"' .H. 
Prealdent of f o u n d ] 
A t t i i f : J o l l N H m i l , I N S , c i t y Clerh 
Approreal : ». V.. I ' U K T K R U a v o r 
srKCIAl . M A I T M V BAlsB 
I'ndaW nml hy r l r tue <>f a decrei of fore* 
- n t . ' entered by the Judge of thi ,J"* 
' i i - i i th . lud l . in i I ' lrciitt ..f Oeceola Conn-
P l o r i d * . on De nber tlm :vnth. ItKS, 
. a .'hnn.'iTy • .i ->•<• therein pendteg 
h e r e i n k l n r v l t o t , n n In w a a • . i i u p l n i i i a i i t 
..1 Preyd Tyaon, al at, won* ib-fendanta, 
ia special Maater provided for In aald 
iti roe, have taken charge •>( and w i n of 
f. i r..r . i iah t.. ih,- hlgheal bidder, d«r> 
I n y t i n * l i ' j f i i l h u l l i a o f a u t o , n i l M o n d a y , 
the :.ih day of Pebrunry, IS3», tka follow 
Iuu di'M.-rltnMt property , to w i t : 
Begin ut :i point A feet South ol tka 
N'nrthweal a o m e r of Block * ' •" lemea 
i addit ion to tbe T o w n of Klaalm* 
i i t y , nnd run I line i-.f 
iii>[ w i t h siiniii.-r Street i i i per p l a t ia ld 
being now t h * South booodur j Una 
..f Sumner Street t ana* of I eerture 
(jnlt claim de*.! fr »m the abova named 
l u i ' . r , in tli-* City nf Ktaahmmee. • ne 
- i niiton , r w i i i i i i may in* found In I 
m m Cla im d e H Booh " B B " page M i I 
•llatance «f I2U feet, aeroaa Lota 4. rt. and 
iwn to t h * Baat Hi"* -f *a ld Lot '-\ theace 
*i...ith on aatd d a t Ltna of Lota -J and 
a a l d B l o c k f . ' f . - a - l , t h e n . ' . ' W e n t o n a 
• in p.inilh-l w i t h Sumner Street 130 feet, 
a r r o w Lota 7, ll ami .^  to ; In' knot f 
Clydi Avenoe, thenrc Nor th on aald Beat 
iin.- nf Clyde Avenua, it dlatanca of Si 
r.. t more or leaa ta tka point of beginning. 
The ren til in mis ly ing tn nmi being a pari 
nf ihe Nor th ha l t a l t h - s.mttii ' i i-t Quar 
t«r of Seetton SL T e w n * h i p :<, Snath, 
Knngn IB Kaa' . 
r n r c h a n e r t o p n y f o r d e e d . 
M I L T O N P L B D U B B , 
Special Uaatar in Ckaauary. 
.Inn 4—Keh 1 P 
In Court of tin* County Judgi 
..f Plorbbt, County »t Oeceola. in re 
Uateti - I i.i- McNei l , Luuatlo. 
Notica la hereby given b" al1 whom 
may concern, i bat I., l i . Par tw i 
.Mni) ... Jaa. McNeil , .1 lunatic, w i n . on t h * 
i th da j ol Pebrii i r j \ . \ t u n , n p p U 
tu tha i h . ,or.ii.ii* T. 1, Come*/, Coi nt] 
J n.i •.• in and f«r aiiid Count v at hla 
> l imine* in ia ld Count v. al 
''I - I H h .i Ul . , ',1' . I N - . . n u , I In | , i , i ,--
i ii. matter ran be bt ard , f»c aatb <rU v 
t.. •*. i l . at public or private aal* i be fol 
Inwli ig (l.H'iih.Mt roul eatfito In aald C<*un 
i i u*-WTBTJ 
Lot 'Hi.- iii H in .k a iii Klaalmmei Purl. 
oeceola Connty, h ' lor lda; alao t Dodgi 
Tour ing ' 'nr, l kit of Carpenter'a Tool . 
..in* i iinr-m wiiktoii. ] , k i tova and kit 
, i im ui.-iisiit.. nil n r m l n g toela and foui 
head nf eowa, 
W b l e h appl leat lea wUI i"1 kwa t l g] 
tin- petit ion fur M M now oil file in - m l 
Court . 
Dated 
l l l l i . 11 
. I n n . 11. A l> 
K,h . 1 Irf 
l i i-.-:t 
I t rsBataa, 
t . , i i i r i l l n i 
AJ* P L I C A T I O N I O K T A V |>KKI> 
Notice \H Ton-lay given, thill C. M Hut 
t . - r y . p n r e k a a a r e f S t . C l a u d ' " i t v T a a 
C a r t l f l c a t e N o . / u ' r , d a t e d t h a 2 n d d a y 
o t - I n i , ' , \ D . 11I1U, U n a f i l e d a a l d e e r 
t l f i f i i l e I n m y o f f i c e , a n d h n a ir*;• >I• - a p 
l i l i i ' i i t l o n f o r t n x d e e d l o I n n u . * l i . n e c e r d 
n u . - e w i t h l a w . s . i n i c e r t i f i c a t e e m b r a c e a 
l h e t . i i . n * . t n , . d e a c r l b e d p r o p e r t y , ritual-
e d l u O a e e o l a C i t y , P l o r l d a , t o - w t t : 
L o t i E i g h t y four t 8 * » , R i g h t y f l v a t S B J , 
n m l B l g h t y - a l a ttS). L a k o f r o u l B o u l o 
v n r . l . S t . r i . n n i . 
T i n - a i i i d l a n d b e i n g a a a e a a e d a t t h e 
d a l e o f h w u a n c e o f m l . l e e r t l f l e a t e i n t b e 
n n m e » r s t . t i . , i n i D e v e l o p m e n t C o , U n -
leaa m i n t . o n 11 K i n e K i m 11 be r e d e e m e d 
a c c o r d i n g t o l a w , t u x d e e d w i l l l a a u e t h e r e 
o i t h e K M h d a y o f F e h r u a r y , A. !> 
I'.rj.t 
i r t . c t . Seal) J . I.. O V B R f T R R B T . 
C l * rh Clrcul l Court , Oaeeola Cennty , Pin. 
l l ' l i l i l l l i i N l i n t T A X I » K B 1 > 
Notice la Hereby Olven, th«4 T . o . 
Hoi It day, purcbaaee nf s t . Clond Ci ty T a a 
f o r i l f | . ' l i t e N O . S. d a t e d t h e Tt t l i l n v o f 
A t u r n s t . A . I ) . . I ' .MU, h n a f i l e d HI ! t t r e r t l 
f l e a t e i y n f f l e e , a m i h n a m a d * B p p l l 
c a t i o n . f o r t n x d e e d t>. ta*4 i ie i n a c c o r d a n c e 
with law, Sniii eer t i n . u t e emurnaea the 
fu l lowlng deacrlbed property altuntnd In 
Oaeeola County . P lor lda , t o - w l t : 
Lot F ive (Sl iii Block Plftaen (151 Ht. 
Clond. 
Thi- aald land being aaaeaaed at the 
data of laaua nee •>. said wr t l f tcata In the 
n a n a ef B. 0 , M e a n . Dnlaaa aald aertl 
i n . i i . ' i kn l l be ri iici'i t i rd lng to law, 
ia \ dee 1 wi l l lean* titer,-,.a on t in- I r e 
,l.,v of Pebruary , A, l ' I9BS. 
n i i t s.-ah i I. O V B R S T R B l D T , 
f . - r k Circuit Court, Oaeeola County, Pla 
. L u i I I V ] . . v . I — I I . 
B O T I C B T O ( I I I O I K O K * -
l I I I ' l i u r t o f t k a C o u n t y J u d g e , 0 
Conntv, stat.- .if p lor lda . - In ra Batata 
of pann le M, Pnrgaaon, Daa-aaaand. To 
nil CredRora, L^gateea, DIatrtbutaea and 
..:t Peraona aavln*) Clalma or Demanda 
airiiinat an id Km a te : You, ami em li nf 
yon. nre hereby aotlf led and ren lit red t" 
ppnaant any ctglma nml damnnda w M e k 
y,ni or elth.-r ,.f j*oa may hut,1 agalnal 
the estate of Fniin'.e M. PurgaaUU, d * 
i-i'tiwed, late ..f St 'loud, < >" la I 'oi l l i ty. 
F lo r ida , to the nnderalgned Baecntor of 
an id eatate, vdthln two yenra from tin* 
.late kereof. 
Dttted January t, A. I> li>ja. 
NOAH w . PURUASON, 
H st s t . Clond, Pla 
l u Beventeenth Judicial r i r . u i i of Plor 
Ida. Cl rcul l Courl »f Oeceola Connty. In 
Chancery Paul tteache, Complainant , *••-
Klorencc Ueache, Rea| l-nt - Bi l l for I'i 
•/ore*. Order .,f IMihtln.tlon. 
i m Monday, th" ">iii day af Pebruary 
\ . n . \MS, ttn* d«4 lent, Ftoga ilea 
••in'. I** required to appear to tka Htn ol 
C o m p l a i n t h e r e i n . 
i t tat o r d e r e d t h a t t h l x o r d a t h e p n h l i a h 
ad anea a weak for four eoneeeutlve weeka 
In the st. Clond T ' i i n ' i , ' , g weekly newa-
paper publlahed in Oeceola Couaty) Ploi 
lihi, 
Wltncaa my hand nnd offlclni aoat tbla 
the i th day of January , \ i> til M 
(Ct. C t l e a l ) J , L. O V B R S T R B B T 
Clerh Clrcul l Court Oaeeola County, Pla . 
I ' L R D U B R I D A V I S , 
Sollcltnra for C o m p l a i n a n t 
APPLICATION FOR T V \ DBBD 
Notice la Hereby Olven, that Oranl 
Mann, pnrekaaei ol Tna Certlflenhi N*. 
ISO, dated tka 7th dnv of June, A. D 
1090, haa f ih'd aald certlf lcata in my af 
f l e e n " d h a w g M i f a B p R l k i t i n n f o r t n x 
deed .o Hwue 'u aceordaneo wi th lew. Sai.l 
• . I ' t i f iei t te ambraeea t n * pull<iwlug d< icrl l 
ed property , altuated in tleeeola Connty . 
F lo r ida , m wl l Lot in?. SemrnoHi Land 
and Inveataaeni Company'a Sub-dltvlaton <>r 
aii BBcepl N C ,,f v . Section i i , Townabtp 
M South. R a n g * M B a a t T h e ankf tmnd 
bclnir aaaeejaed nt tin* dnaa af the Inannnaa 
. , f t h e s a i d e e r t t f i e t l t e I n t h e i n n f F 
I I . Fr iab le , Vnlcgg aald cvr t l fh i i te t b a l i 
b e r e d e e m e d n r - r o r d l u g t o l a w , t a x d e e d 
w i l l l a a u e t h e r e . . i i m i t h e i ! 7 t h d a y o f 
. l a n . i . n v , A . D . 10° : t . 
i c t , Ct. Seal) .1 I. O V B B B T R B B T , 
ClerS Circuit Court. !»«.•.-..i-i County. Pla 
Rv S H HI I I Ht K. D C 
|»ee 281 inn 25 
A l ' l ' l l t - \ T H » N F O R T A X i n t o 
. . N o t i c e ia hereby given, thai Tkeo H a m 
purcbaaer of St. Hot id City Tax Cert If l 
ogta SJa n-t. dated the Tth .lav af June 
A. D- lenB, hna filed aald certif icate in 
n y office, and hna mada application for 
tux .1 1 t" laana In accordance adtli law. 
Snid cert i f icate embracea tka fo l lowing 
deecrlhed property , altunted In • *eeo|* 
County , Plor lda, t o - w l t : Lot 23 of lilawk 
BB, st . ( ' lend. The an!.! land being aaaeaa 
e.l nt the date of laauance of ani.I eertt-
ti ite lu the name of T . S. <s>**ton. I'nleaa 
aald eert l f leate ahull be redeemed accord 
Ing . . . . . i « \ tn*. dot .1 w i l l laaue tbgreon 
on tbe L'L'i'd dnv of January , A. n InsS, 
fCI Cl , s.-nli j . i. O V B R 8 1 Rl i vi 
Clerh cir . -nl t C o u r t Oeceola County, Put. 
I> . . , . "t I n n *_' l | 
Here's a Business 
for St. Cloud 
I . O O l ) I O K 
$6,009 to $12,000 Yearly 
i n s n t h I ' r i r . d l i . n . 
a h u t r h e r t n 
•r t h , - I S 
i r a u e e m a n 
a I i n n e r I n W t a e . . 
R l h s t a a g i e S . " t h e r * . i 
t h a a a n i * * n w a n t i - d t " a w n « r e a l n i - n i 
eymaktef l b aal aaai • t r th Maid Bnani 
S h o p a a r i i ve t h e m t h . l r o - i p . r t i . n t t T- T * 
d a g t h e y a n d m a n y , > l h , * r a o w n I h e i r 
own proaperena U e e t r l k Maid aatka 
s i m p * , w i t h . i t i t h a v l n s r k n o w n a t h l n i * * 
ni"int th.* knkary kanlnaag bOsfMa V M 
kaea th-- aggaa aanuana rtitht hen*. A 
. i « h t n i a i m " H . n o e h u r g e a ; n o d e l i v e r 
n t r p r o f i l e I n t h e M i l e v e r y 
iil*rht. KviTi'inii- who etilM ta n fgaM 
ui r Bgaaenean good al l year roond. St* 
i t ) 4 - 4 | i i i | i n i e n i a n d i n l o r i n . i i m i 
W r i t e o* W i r e Today 
for par t leu in ra. A ' t uv«« lo obtn i^ e» 
clnaluB r tshth In st Cloud. 
Klectk- ik-Maid R a k e aShops 
.121 CRDA* ST. ST. PALI-. MINN 
O T I K ATION FOB TAN DBBD 
Nut i.'e ia Hereby olven, thai P o n y 
Hold ing, piirehiiaer of T a x < Vrt lfl,*:i te No. 
IMS, ilnit',I the :ir.t dnv ,.f Jane, -\. Du 
I 01S , l l . , - - . f i l e d ran l . l f . - l l I f l e i l l e I I I m y o f 
flee, and kaa m a d * appl icat ion for ma 
de.d io laaue in aceorduuee wltfc law. Said 
rert l f lauta einhraeea the fo l lowing gaaarrlb 
ed pn iper ty , altuated In Oaeeola Countv, 
F lor ida. tO-Wttl Lot 10 lu Hleek M4 . St 
Cloud! The anltl land iii-iup: aaeeeeed al 
the data of Hnuatiee of aaid ei-rllf t f i te 
in the name of t 'uk t iown. Dninaa m i d ear 
tifi.-nt.- Khun be rodeomed aceerdlng In 
luw, t a i deed w i n Nrtne thereon on the 
llll l l day " f J a n u a r r . A. I>. 1083. 
(Ct. «'t Seall J . t . O V K R S T R K E T . 
Clerk c i n i i i t C o u r t Oeceola Couuty, Pin. 
It.r S | l H I T . I , O C R , II «'. 17 
N U T I 1 K F O R f l N A I . D I N r H A B D R ^ 
I n t h e C o u r t o f C o u n t y . I n d u e . I ' o t m t v o f 
O a l a , S t a t e o f P l o r l d a , 111 r e t h e F M 
tut* of Chun, \v. Wood, deoneaed, 
N o t i c e l a h e r e h y K i v . - n . t n a l l w h o m t t 
may concern, that on th.- l."th dny of 
January , A. i v iii*j:t, wa wi l l apply o> tka 
11,MI ura Lie T . L. Comer, Judge of an t.i 
C o u r t aa .Indue ot Probate, for our f inal 
dlachargu na Baeeutora of the patat.* of 
Ckaa IP w . i e d . deeoaaed, nmi that at tka 
•a t i m e w i l l B f a a O t t l o u r f i n a l 
aa Baaeutora of aabl aetata aad . -k f.-r 
their appro*, nt 
Oat ed November 13, A, l> llfcK 
H U S K M W O O D 
D O N A L D I W O O D 
.inn. tn Bgeeutnra by w i n . 
M I T I C K : T O I H K I U ftiixt 
I n Court of the Cell nt) Imi a, 0 
Connty, Btate ef Plorlda 'a ra Batata 
• .I- v. McCorn i l> .".ed To 
all Credi t ore, I*eg*reei D la t r lku tee* and 
ail Penyueoe having Clnlma or Demanda 
mritinat ani-i PaUte Ton , and i 
v o l , nre her.-i'.v nomfUd and n n u l n d to 
pre nasi ani clalma and demanda whh-h 
vnu or either ot yo« . may hm-e agalnal 
tin aetata nf KlegnoT x MeCormaca d* 
panned, lata ef St. Ctetid, Oaeeola County, 
F l o r i d a , t o t h e t i n d e r - u r n . - . I R l w c u t r l u o f 
a a l d a e t a t a , w i t h i n ta r ,» v e n r a f m n i t h e a j n t e 
h . T - . . f 
l > : . r * s l N o v e t n b a - r S T t f c . A I > 1039 
M A I S I K I ' O W F I . t . 1 ' H I I . D N R S . 
1 0 8 t H t . C l o u d , F l u 
Business Directory 
STEVENS & COMPANY 
K K A t . T Y l .NVKS I M E M ' 8 
ST. C L O U D , . - - r ' l .OIUDA 
4HH-4-4H"H..>4-M»:«M«M.++*4.*^-I-+e 
H O I . I . I M . S t V O K r i ! 4 G K S S F O R D 
rontrartors anil ltiill.lc.ra 
• W -Ifi-i St. Cloud, Fta. 
4 H ^ • 4 ^ ^ • • l ^ • ^ + ^ • 4 • 4 • - t • ^ • • ^ 4 ^ • w • l ~ ^ 4 - ^ - 4 - l l 
VE.\h E 8 T A T B 
8«e or Wri te 
W. II . M i l l SUM 
Bt. Cloud Florida 
MAKINK-S P H A R M A C Y . 
N y a t S t o r e . 
F r e a r r i p t l o a a a S p e e l a l t * . 
C a r a c r N e w V o r U ' a n d 1 l i b 8 1 
I D E ' S G R O C E R Y . 
A l l K l n d a (4 G r o c e r i e s a n d F e e a . 
P r e a h F r u i U a n d V e s e t a b l a o . 
N e w V o r k A v e n u e . 
II. C. I IAKTI .EV. 
n a r d w u r e , Farniini; l.'.ipleuieoia 
I'aints, Oils, and Varniahea. 
r a t J o h n s t o n . 8 . P . l i a r r e t l , 
J O H N S T O N £ t i A I ' K t n 
A, l.iriipj » al I . . i« . 
0*Ti.-«'.a 10. 11, a n d l'J , Ittaxans Haah 
lliill.lliiK. Kkasiniuiev, Kia 
K R I U B S A S T K E U 
A t U i r n r y s a t L a w 
Booma 11 and 11, sn , - . . Bank B l d a 
Kia i - iu i i i i • < , 1 "I-.i-i.l a 
W. B. C R A W I ORI) 
\ t t . . r r u - y a t I i.v 
Mt L l n . j ' 11. i l l . l int 
O r l a n d o , K l a . 
L. 11. r.M'.Kt.U C. P. I-ARKBB 
PARKER & PARKER 
A T T O B N E Y S - A T - L A W 
OFFICB—McKar Ul.lv. IUI] 4 Penn. Ar*. 
St. Claud, rinrlila 
• M - W - r * + - ! ~ > * - I - 4 - J ^ > - s ^ - : - 4 - : - * 4 ^ ^ - H - » 
! P.E. HALL t 
w R O O F D O C T O R * 
General l l o u a e Pa in t ing 4-
M a k e s a Spoclai ty o t Asoes - S> 
* toa R o o f P a l e t l n g , furn i sh- 4* 
e i n s the i.i.iii. nnd tiolng the 4> 
> wurk perBonally. • 
* H o i 7 4 1 , 81 C l o u d , P l a . 4-
4 - I " i - ! - - ; " H " l " H " r i i - i - - r ^ - r - H - v ^ - r - - H - 4 - * f 
W a l t e r H a r r U 
P l . l i M B E B 
Oeneral Househo ld F i x t u r e s for tbs 
It.-ith It.i.nt. 
T I N W O l t K 
Near lOlh and Florida A r e 
S t . C l o u d L o d g e N o . Z 2 1 
F . 1 A . H . 
M.. t . second s n d fourtb 
t ritliiy even ing eacb 
month . 
i i ' l i ' . i t G. A. II. H A L L 
A. la. ('(IWtlKIt. WorSblpfUl M m l r r 
L. U. ZIMMKItMAN, S . i i i t a r y 
\ iait iu„- Brothers Wrirome 
ORDER EASTERN STAR 
S t . C l o u d O a p t e r N o . 1 6 
Heats in G. A. R. Hal l F irs t nnd 
Third Thurstlii.v Evfiiintja. Vls l to tre 
l n v l t n l . 
B l a n r l i . - > ! r i l . i . l h , W o r t h y M a t r o n 
C o l l i n P a r s e r , S r r r r t u r y 
a o. F. 
SI . 1 . 1 1 . 1 I t i t l g * 
No. as, i. o, o. r. 
vni'*»lB e v . ' r y 'I 'tics-
i l u y ev t i i ln i? i n 
.1.1.1 i t ' l l . t i v s H u l l 
0 3 N . 'w Y o r k S W B -
n t ie . A l l v la l t -
,ng b r o t h . ' r a w. - l . -om. . . 
W. II. THOV1A 1 Kit . N. O. 
aaaa » aaioniY, s«-n.tary. 
DAUGHTERS!)? ici'.iti'.K \ H 
Ht. C l o u d L o d g e . D a u g h t e r s o f ft>-
l . ekah i m v t e v e r y Saxasta* a n d f o u r t l i 
M o n t l a y I n Has < ldd f s H u a i H a l l . V . a . 
I t o r * W e l e o n . » . 
nmi t ntHKHN, v ii 
M H S Z I I . . S M I T H . SUN-returr. 
T n re l l i - v i ' r h e u m a l lain, apr i i l t ia , 
In tn i ' I t i iek. l u m h a g t i or p t r u r a * , H i ! 
la lx I 'S S n o w L i n i m e n t Is i. r. ' int'tly . i f 
p r o v e n m e r i t . I t I * v e r y p o w e r f u l a n d 
ratine. ThVee stress! ItOe, 80s SM 
| l jo pee bottle. Beta* i.y Mann*-. 
Drng Store. f l . . ' , 
FA..F. KliillT s i . CLOUD TRIBUNE, ST. CLOUD. FLORIDA T i l l K M D . t i . J A M AR*, I I , IH.' t . 
ENGINEER SUBMITS PL sNS AND REPORT 
FOR EXTENSION CITY WATER SYSTEM 
a u l Ike data i " i «"•* * " l b , 
t ' . l l l . ' V V , , ' , . 
I I A I I I ' M ' S S 
I 
£ 
4 ity Bap. 
J. I l e a l . 
Harfaee 
ti S OB V 4 I B" 
VO ajt l 1"' 118 ' '•"• 
ll-J it |S u n to tun 
is i ' , l.ti in ' " BO 
W i l l i i i . . . esreptles a l Bar sUsal 
bardaess, 148 p a n - sea aslltlaxs, f i n 
•Up water shows nn na a r s q re-
l i i i i rkn l t lc wi t ter . T i n a tannines- i . 
um ii sawn tlni i i Hi., bardassa ni wa 
ters supplied to in.iny r i t isa, is But 
nf suit it i.-ni disuse t.i i'.aitiv s.-iicii 
a . i v a u i t i l l . ' c i i ' , l l I n i ' i ' i i i i . l i -
l.v . . . n . i n i i l n . i l T t M i i ' i . v s l m l i i i l l -
l l , ' l i s . i i i l i a n l n i ' a a I ' l i n t f l i n t i e i a ' 
plant wi. i i i Miiasc-i- t i .H you un 
nt.t l ik i l . i ; • en' .f .tc. Stttter it much 
In tn l . ' . tvatct or a .a., f vvuter in 
I lea Ih.i 
'I'lie nnl.v fea l t i rc . t l iere i t i r , ' . in tl ie 
• l . i i t l i t i ,.f your l i l v w i t , " ta i vh i i l i I 
ina l i t.. b r l a f . " i i i une. i tn. i i is rhe 
niHttcr of it-* 
Irian Content 
Til l ' | l l . ' s . II- ' t'l dl a..ll-1'.l Ht.II ill 
Uu, t i i i water is saowa in tas atatna 
T. h l i h rethei i 
a l l tn . ts l ! " <lli|t in s lant! . 
Tlie r c n o r a l o l II bt Iron la aa* of 
the BUnnleail an.l ' - - ive " f 
water pu r l f t r s t i us precesars In shun 
- a.,- ,-i ,.-1 .: al towbuj 
t l ie water in dr ip .it a r i l tabka pise* 
at ihe puniplBs Btstfasa act t l l . l t it 
w i l l deposll i t i Iroa taerv npsa suit-
sble ta|iii[,,;,,-iit prorlded foe tin- pur-
-. itt ni l are re-
«|t;iri.l. 
the iron rein... al. pr.-ebarl* as i r ca t l on 
In t in ' I n ai..rica i "nt , . f i ' i l l ie iaxaa 
.Mi'l let res II tsxtere tbe a a t c r -put 
t . 1 a 
i t woald i«' t l i f i i ' ult i • a. rorate ly 
, the incouvcf 'en. . ' i " which 
v. ;i:.-1 ti - t a* -. reaull o l the 
iroa in i ' ie w.n. i ..I i i .• si taal eoal 
en. i in: . . " , ' 1 ' " 
,v.il n,.in Isvatorlsa 
la .Mla. t ' l . I'.'!' HU' | . l l l | .t 'sC >'f S|V 
] . i ' , i \ i i i t i ' , i . .n iissiiuie that the retuoral 
,,i tin- iroa W..MI.I be wor th 2B pea 
. i ,,,, ! „ . , .,;,,.i.in i.. recti water 
r. nr an anu i i 'S i l l e of *..'t;»l.lSI 
a, i ,n ini in to the iv In.le c i ty T h e s.tv 
a,, n , ui de t r r r l r s t l oa o l lhe 
water would to«tify an lareataaaiil o l 
«'..iiKiiai. baaed apoa a 11 i-'i rtaal 
vast, a p»i i cut for latere*! ami 4 
per real fui d*pr*x-lat loa; thla f l ume 
- •... in. being n iv t i i n.ti u i a 
raurafsiloa of I h * east, which areaaM 
..... i Baa •• I'm. i ' " i i " i ' l a * l i l l in ium. 
I . I I I as a l l o w i n g What cnl l l i l llt'W I H ' 
siai'lll I'.ir i i n u l i ' l i i t .val an. l BSce!* 11 
10 |H', t. 't. i s e r i a l there l i » * * * * 
vvniiiii .• ui i i i i i ' i i .v in. rasas as the 
, i l . v g l . i v v s 
l , .,,.,, i... rssaasasal] aaketV share I 
i nm is af lea ased as a nwdtr lae, wbe-
tllt-r i»s a . l r an t i i i ; . ' in t h a i . l i re . I inn 
niny not o f f ** , tlie dlaadraixtaass, 
T n I l i H it slinulil BS aaltl t h a i Hie 
, p o u n d * nf li in,-, i i t i i i t i teainii i . f i l l 
l. l i i ir ami bras i iui ie i i i tauioa in mir 
Ki..ri.ia waters are sol ni the fo r tn 
in vilii i h tltey ST* |*Bs*rall j ll*ed ni.al-
i, in. .Hi an. l l i . ' ln . ' . . , • ' " I . | i ics! i . .n: l l ' le j 
, Ir tos aad that, even It tha i seres ; 
i i . i | , t 'u i . an. it drags shoojd .... , la' 
taken srhea ths a n t r a , reuulr.'s iheaa 
earl thea aaader the pays - •' " 
i i .u i 
T h i s act Hi inu an . l I m 
a., ompllahed b* t h * 
t i „ i t of a ni. i- i . i iry reaanrotr sl the 
pumplua stst loa sad the laal 
,.f two -in i ' paaaps, one te aaunp fron, 
ih , . well lata the i sss t ru l r sad I h * 
other in • i imp fn . in the rsaerrolr lato 
t h * |.,.'a.'iii alerated task. 
l i t s i i . i i . l . ' nn.l prafstahie as 
be the temovui of t in ' l ros frosa t • 
, j .y .. a . . T the II.-.-.I t'"l t l l i ' - -
eqnipaasBl for ..ther reassess than i m 
ftreah colds 
stofx 
• a j w 
.-,- i ' l -n i iit. ' i* 
t*$pa rt \oursc 
the watery, hut t ing; eyes, u n -
pleasant mucous, aoro cheat ani i 
other disagreeable results of a 
coM. T h i s a i m p l * t ree tment wi l l 
aooth* tho roughoneU, atra ined 
throat, heal I r r i tated tissues mni 
break e o a l cold quickly. W h y 
w * u - a s k your druggist n o w lor 
DR.KING'SSilc^Kv 
-am up for coughs & colds 
,-it,.t a \v and 
i j . 0, Outlaw 
l ivery . 
iny sixe, |;l,"M l per s t r ss 




G. L. Slipp has purchased the 
B. A. Harmon Store and Mar-
ket, which will hereafter be 
known as " T h e Maine Gro-
cery Store" and will continue 
to carry Western Meats, Fish, 
Oysters, Groceries and Veg-
etables. :: :: Phone 16. 
TWO-FAMILY 
HOUSE 
I n v t'•siin-.-ni | t r ' . j -
a b o u t .'IO L e a r i i i K f r u i t 




A l l f u rnUhe i l . nn M a -
Mfltfl A *0BUa. A 
r-i-iil b a r g a i n fnr Ihla 
l o c a t i o n . B m .S. V.' 
i *cr t*T. 
Announcing the New 
Location of 
HOLUNGSWORTH & GESSFORD 
CONTRACTORS 
Weil.'-i'u • i , inform our patrons, that we hav.-
Ukam rarer the Pope Lumber Vard and nv,' reetock-
ni" with a .'.11,11,1.-1,. 1'rse Q | Lamber and Building 
Mhi 'I'ial-i tu raeel nil deraantli for turn baildingi in 
tiiis leetion. 
A p i . i ' . - . i . t t ; . ,
 r vour patronage, 
future .ii- we 
l i . i t v o u r 
HOLUNGSWORTH & GESSFORD 
Contractors, Builders and Lumber Dealers 
Just North of Railroad on New York Ave 
r . ' i i iu ' . i . la ao . f i t a l n t lmt tbs ^ ' i i t l iv 
eonl la t-«jiiali1ei*ed MMSS othst pstt 
t rapha, HIMI i lw r r im iva l of tht Iron 
inny tie n>ur*til*>red M out* of tin." rv 
snii> o l th*? " i i t k .y tli«* najaj nJ w l i l . l i 
is [ ir i i .- i i . a l l j i i. 'uliuiiMi*. 
Kroi i .nin I n l*um|i i - r 
laaepnrHhle fn»ui tlnl nu- i l i tv >>f th . 
s i ' i v i i v nivi-n to nratot w i a t o a e r i la 
tin- . i>st of p i " , i i r in i t i t . 
Y o u r i>n - . i n p ie i i i | i t I IK vt\\\if,inii'ti' 
i-in|i|..vs imiuua an.l BjMatara t l . - i c i i - <i 
I'm* l i i t h ptvaaure • M T k a f»>r low p r e * 
msto < 111 • > . Wh f i i Mn- wiitiTwnrk**- WM 
. ' i i ^ i i i i i l l y bui l l and CM\MMMM were 
few mul ini intMci ' low th is airiiHK*' 
l l l f l l f I l l l^ l l t llUV« Ih'a'll rnll'-il.U'l'i'.l I I -
t in1 moat • " i i - ' i i i im l ; in i r th- i i ln i ' lv i f 
there waa any qiHwtloa na t*» Ihe 
•>• <>li,il>lt- in. raj isi- In iii'iu.-uiil UpoB 
rhe wnt*eT*jrorka isfSMts. LTW**nt U M PS 
• ' inl i t loll**. I l , i \ \ t ' \ i'f. t l l i - ;n 
t .nu i ' i i i i ' i i i i^ ii w r y t- v|«*nsivi* mn- t»> 
T i n ' fn i inu i n - r tgn rM • ' I ' 
irlve an np[ir»>\imal imi of t in- .'ii i i iunl 
_ wh i - i i woald i. i i t . 'w lbs . i 
• •t . h i - . ->i i , l i l ion ; 
A - - t i l l ! ! . : . . • ABU] " V ' T ' i ti-'M nf s i \ 
- a ii * I a rnnmii iumit of IB kwh 
. fii-uini'il iliily i urrmit wmil.l bt 
alio bmb mat ing , al •«•. WLOO a da j 
Bj LJM Inntal laUon and us*' " f pampa 
ilentgaad for th« le r r l ca a i hau l oae 
i l i i n l mt thi** woald ba xnvoi l , nr 9&*00 
a . l a y . a n a n i m m i w l i i r h w . n i l i l < <-n 
in i t ia l l y Increane an .I'Miiaiiil.** Eawnai 
.•• I . T in- i-siiiu.it••.i i . - I ..f t in- M M n r j 
i i ia th iu i ' ry Inat tiled is (3600.00. T h b 
invt'sti i i t ' i i t woald nni only ogIS fSAV 
( I t y oboal #I IHMI IHI a \ i -ar In ; . ; ; ; i i i ' 
o|M'ia'i. ' i i coatn, bal woald nlao r*Atn*ri; 
to a ronntdarable axteal Unl pinaasaM 
haavt l j loaded Boanrattaal r l aa t . va-ry 
iM . i i i ' i i a l l y n-hi.-t- i in- M I - U : " H I- r a tos 
mi a l i pTO| • i Mi s w i l l i i , H ' M p| 
Ml . * I m l l ' . l l i l s . ;,||<i I m i i i ,- i;n . 
of tbS l l - l l l l ' l l l l ' I l t U t l l - t l Ho l l l - l I I ' -
otowt} tin* praaMH ijhjni I toaabln I foa 
f rom t i i f water. 
T i n - i n s t a l l a t i o n o f t h i s innii |»tui: 
eqaipinenl aaaaanaa tbs i o n > n n . i i,.n of 
a rt-rtft r o - r r v o i r as v. i 'U. I t w i l l l*o 
- . - i ' i ; , l i i iw. 'Vi-r. thnt t in- ; n l \ na 
l ia \ ine thi i * MtSSkM) tSSM 1 " i r . i n . ' i ' 
l-oiiil.-nt nf its M\VSSSSMm ( o f tht* 
i - i - - i l - . - . . • ,•;.-,..;,,-,!, tully j u > n f y U M 
eonantna ttoa ir> most l i ttarefore not 
m U> i-.an>i*I»*r»-a| as a i « r t of •• In 
\ . - - f i i nn t reqatrad f " i * radmlun " i * "m t -
i l l g l - O s t -
Ki re Prevent ion Service 
Tha i | i ia l i :y af tht* f i re p • n t lo i i 
aerrtca furninh«*il bf it watei irka en-
tir.-ly asUIf f rmn tin- t x ten l of area 
•d , tovbodlen three <listint?t 
prohli-i i is : 
l a t Sn. li .li'-lL'ii as ahall ulmina 
I'i l'l* lossi***. 
tod Tin- .aMi i r t i i i of tin lownwl 
j-l ;n I i i ; i l i | . - i l i - i i i t i l n • l fttai 
:".r.|. T i n - a i t . i l i i ina -ur . . I . — t w o 
objeet l ut the mlnImti in .-i PxpeMO. 
Three fSSMWM C*SOti} Ki laieO 
I t 1M not s i i i ] i r i . - i iu ' thai thi • 001 
pi,'*, - .- ia- in ni* p a d l a g . i i n - r..r f i r e 
i i i -mar i i . * ruins I I ii'.r •.rii.ij,..| oa| i»y 
t i . . •vnraani todivldawX I< often ocr*ajM 
i h . - i i ' f i . i . - . t h a i a . t o n | i a r a i i ' . . I, - m a l l 
tefvatnaHri in a iMi t imi off D i i m n 
Is ailartaOj wetarworaka a/ntema \mjt 
li.iinls,.,iii.* j.rofii.s in lower in -un in re . 
H i - i i " taiai p r n h l — , iir,.- thai ..f the 
i- i i i i i i fy ..f tin- watat - u i , . : . i-
 ttnv 
wnrt l .y of Inalffongtl t n a j r U h In - i i r 
M M niti*s, Imwi 'vor . i l t i n - a - i , ,i , n 
pttt f rom fjros darteaoe Ihrongh rtn-
|.n.v,-.i aratarworka naanlajL Agalo, the 
WIH.1I.in of w c q i i n U M da i in 
f i re SSMMtM ai i. l i ns i i r i i i i i i ' ratea ile-
i»'inis on nn . I , „ I tbaraof, 11• i.,-
ahora tarae fnatogna of f i re uroroSs 
t im i . w i . i i . - . l l s f i n . i . i-an ba n. 
rant laa ted tomsthst 
l i i - i i r : i n i a - (a ra i l in * ; tnr >t t UtSm 
T b a ins i i r i i iK i i r a t a l in i i 
• real •• us t in - " o o t a t l of <l< I 
• r'..r j iny civi ' i i d i ' . 11,1-re-
Core, U M aecortag of H radii q • 
tana poiol JaotlOaa a eartal i 
natOl V i- i i iM- t i i i t ' i i i obi i \ n r -
lea in d i f ferent eittoa Tot I i p o > 
pone ,,r . ompa 11 ion we ran 
thai im i i i \ . --* i in.ni I.y youi ,.|" 
$30.00 i , „ , ) „ ( 
of -ii fioieticjr" h ramoi i i ,| \u\* 
. 
piirpoaaj 
nf iletertxOinlng a Ual I n n 
I..- jn.u a i >tj n.i'ni.- u uh t i . . obJaH 
Of I'i'tllli ( lo l l 
I .a \ i n n i i -
i i l i ' o i i : i r \ of \ \ > l l mmgota, 
\V I i lie- i lu- i | i i a n t i i y of tba on. 
mt Lat I D l la no doabt Tinjile tot aituie 
i inn.' to t onio, a \*. Btei wo rk i • ,u 
u i " hara I " " •» »li »•* *tV \t 
imt cmi- i . l . ' i t ' . l pro|M r l j 
-n i . - . ' a n a n ' i i l f . i i nf ;t " ' lOUl ii H " e 
-.. thla oaa wal l aronl I ' * * " • fsut * Uj 
w h m , onprotw lad fnou flffo, Vbts tst I 
is racognlwd bf the Inauroaca nothor-
Ittafl mnl tl»*> I ' l l i t f t i t y |.nys a ,i.i:l i 
" rata of hwuraa*.*e If thsj bstt bs\ 
tie ,.,-n i!i in 11*, x wooM if thoj in»'i 
tsm ••• '•'- lb* • ! "«•• " " ' eo l j i l 1 
j rnter teottav of f i re loaaaa u a rt 
- i i i ; of two «• •• i>1 la-:it i wall bol u io 
. v _ Mora for (•••• In luraaoa taaa 
would Ottawa bm bt neraaanrf. 
•i'i,,. nddll i»i • '•' amthoi • "" « * 
in-oliahly reduce the -"i-uintM of dafl< 
. i t ' i i t y " I I IM. I I ! To. JnMlfy i i iK an In 
vrs ta i i 'u i . mi tna laaaia loaajeniad nn 
del* Ho1 p i l l i o n s t o p l i a l liotnl of I 
$1100.00, 
l i is ii.'t preaatned that tbs praaaol 
V-..-II ,-miiii u* AooUratad for ?1400.00. i 
i i n \ v o \ i i . 1 wool of laaaUar rapaett7 
wonl . l i T o h i l . l y i i i t i ' t Mils r . i i n i i . ' i i i . n i . 
in • in u . ' i i . poaatbtjr, aad nf aaalloa 
•r depth. Tho n'lM.rl.'tl . Imp In ht-iul | More o f fh I rn t aerrli-e pi'.0|ie *L,*iOt»'al 
tWOUM 
Business Getters 
ITTLE ADS THAT PAY BIG 
r O H SAl .K Si'v.-ii r...iiii 1-iinse on 
I 'ci i i i - .viv. i i i i i i areaae, u i w , . n i n i i i i m i 
i.-.iii Btreat, r*r*re I T M M Ui doss a f 
tare, Cal l A , n BtcOffl s l I teUt l l .v 
s, ,,it H a r d w a r e Rara, W i r 
i , i i t 'a:n, i ' na i i , l a s a 
a l t * l i t . • t in ' reaat al 
i l l ' l l l l la f u r 111.' I t l l - . l l i 
t i n i i , " . i i i i n i i a i a a a d 
l l lal l l . l lH. l Of I I I 
II I. l|at a l \ llV 
-a s i a l i i i l l 111 t . t , 
-st l , . , l l l l l l i l ll 
i ta . .nun. ' in i f . l Hm: Siaaitai ba u i ' i n . . 
|il l i lttal fur Unit I'll rasas 
Sunjintari of K I I I H I U I H - I I I I . - . I l l r i i w a l 
1111, . r m . ' in f i l l s . 
I i . n i II >vnl Ki | i i l i>iui . i i l t . ' - t 
in. in . i f . l in t . t i i t r Items 
if t in- pri 'si ' i i t w i l l i.f . inly .'Hi ,.•••> 
. l i i ' i l l l l s i Hli I s l i l l WO it i i l l t ' i i l l l . l l l l l l . 'a 
thai a ainalliM' well aalatal taas .!<• 
v . r - t l i e rSSJUlnal f low, B a.tiin'iv lint 
j r i ' I . ' l a l l i t l t . l l l l ! ! i l " ! l " i l l - 11 -"'I 
ti.iis Hiai t iT sasee t i n sasll wsald u-
.,,1 reaarra aarpaasa 
Tin. ta.at nf .-..-.'itrliis tt ie »lt-.'rt'n'.itl 
i a n s e n frosa Baa sad tas *eereias 
in inai i rn i i t f retss t in . .nul l t i n ' In - i i . l -
| l l l l . . | l ol t l i . ' l ' " I ' l l l i tin l.illltt 
,|l thn t ..f s,,, n , hn; i h , . aSBBS 
| , . !.t i . l lt i ' i ' I I I I ' I I U N I S U"W 
.'ver. the drttUm nf nifiiii'i w,ii 
W . . | | | , | l i t ' I . l ' . l - t a l |.v | a S I I a l . ' I V V . i l 
r n mul I I n i l orgs It v . i t ' It i.nt 
for ' in ' inipi'i-. i i i f seed tot . ' - i i n u 
i l l t s 
As it is. tas i l r l l l l i iK o l 1111..ill.T w i l l 
ia , , -u i , in ta ta- :i wtaa iaaestiaeai 
w l .h ln 11 . . inp i i r t i t l v i - l v f.-w rears nn.l 
I VV..11I.I a . I l l s , ' y t t l l r t a.nsi.i. 't i t t lni i o f 
, 1 . at t i l l * l in i i ' . vv hi-ii It t u n 
no itntiiit ta- . l ime sesse rlarepls l l ian 
.It a t l m * v in . l i i . t l i f l BSpISS . li IDS* -
s rs 11.'i tkriag iini.l... 
A i l i l l l l i . l i n l v v f l l I I " ' ' " ' 
st.> rnu. • Kisses a l l J . . 9*0.011 
A . l . l l l l . t t n i l l i . v . ln i i i la I l ia . (SI 
t >i ird.'.-nl nml i t i i t i lnut ' in i t - taa. i i i . 
To ta l jT.'aa.ta. 
HaeaflS K r « r r v o l r 
< t l i t " i . r i l i . ' i | i t i l r i ' . t i l i r t ' i n i ' i i l -
nf I hi- l l i i l n r v v r l t f r f |a a a l l i t l tu t a'. . i 
a^. ' nf a m p l e c a p a c i t y . V e r j f.-v\ 
t t . l i ' l W n r k a i l l . , t i l ls l r l l t ' t ta l w i t l i , m l 
, t,-a,.iv..ii ,.t it i ; i i . . i . i i , raaadsai f rmn 
"•n.iMBi aellaaa to :i.N. i»Mi n n . ,s 
" f t in- ,.aa,nfi.tia fnr t l ie i ron rvsaose. 
ia|i i l | ini. ' i i t However, i ts Issfortaxare 
fnr f i r t t | i t i , t f . l i t .n i> an iinii h grsatar 
that it is fn i i v j i i a i . i . t . i a,,i,.i, frees 
.in- ate wasted at isdaalUai .n i u - ' i r 
n i . . - Bxpeaee, w h t k ttas add*d asear 
I t * t.f i n n iuu Una an, t int , s lnr i lU" is 
SB I111I1..1 l.uif f t ' i i t t ir t ' . T h i - BBS nn 
l.ta.vt-iii.'iit uh. in- w'tniltl |irnl.1.I1I.1 it-
<lii>»- i t i i i i i i . i l i t i s i i r a n t t ' . . . a ta nil t in-
Sasla "!' 100 iH.ni ta i t s t i K t i t i i i in ttt-
f i t ' l t ' i i . y . A |iri.v Ial..,1 ,,[ J . l a a n a i i , 
i n i t i a ls ! f n r l i lt- |,liri>..K,. n f i - t . l tai i . i , 
t im i nf thla rseaarTotr sad rasjalalts 
l l l , ' l l t i . . I l ia l , U illU I ' l l " t l l l l t W i l l r t ' t l i r t l , , , | , | , M 1 | , | , t , . , i 
im r i n - i i . u aarbafa as th.- . i t v rot, m h a l l o a taa 
l l l a l r l l n i l l i t . i S l s l r n t i \ l . n- . . . . ia 
Pr*I.ni.lv im uuiHaa s l .1 a i l u 
w o r k s isvait'in n u H I ' t r u l j H l Q e t r s t e s 
Un- adrantage* ul desssl r h j M sraml 
is. ii.ni.- ni al l than Has . l l» t r t l . t i ' ' "H 
a.val.'ll' I I I - ' " t I I I " .|lll 'at|ll||.a w l l l . l t 
11itv.11- n i ls . - in i n in« e a l 11 n ip in i i 
si s t r i n a r * i n * " ' ****• " i 
" I l i a ||t|,| U l " II I l>| t,. l l l i l l . l l |>I,N-
Unti l nf t i . . - . lei-re las t l ffl 
. i . ' i i . .1 t.t f i re | . . . . i " 11 m.l in. ' . - I - . 
inst i r i i t i . .• 1 it,-a T i l . ' , " i t i . l i n n o f t in -
m i l a f f " i : r l l l r t l p ipe I n s t a l l a t i o n - . 
l - ' W . - t .-. 
l l l l l l . I 111 
i n i " w i i i , ii t u n later se ad . 
tltlal.V | tM.|H,; |a U „ l l l l U t " l l l l t t l tT n f 
i t i f t ' l ' l ' t t tu ! ! • 1 av 1 - l l i o ' l i l un. ) i n v o l v e -
in. r i p t n a l a e 1 ssusaa las aaaa 
i . . i . t i v in . I en--.- I n . t i a n i i i n . .- l u l l ' s 
1 11.1 iMiiisly t h e l f 111 a . seas 
lotaplai of a 'Iia- i ln 
> " l t t ' I.III ,1'lt I I . I . l l l l . . l l l l i 1 l lat l l l l l t ' ta 
vv..11I1I . - . a i m o r e ( l i n n . h e a l igh t in 
I I I t l X M S N \ l i n T I l l K H pun, lu re 
proof, L'"i.lHKI l l l i l .a. |i ll.l l . l . l . •- See 
l im ine , ears Bteveaaa Baxaltj tK f lue , 
1 . . , > r 111.lv:, Nm. f o r t l ive 
1 10 u p 
I ' l l l t MAI.H . I v . r l i i n . l l . t i i i l i i u «'sr. 
I h a m a l in11,HU, , | , W i l l at'll i l l n Lin 
I ' u l l i l l t h e I 'real.v I, 1 inn M . m — 
ninl look t h s t'tlv o i e r IH : t t | l 
K i l l ! S A I l ' H t n a l l t o t t i t a e . t » a 
w i t h f i v e Ini a n m l r i v e a , re t r a i l . 
r i i tae to bard surfare r,«>,l. i n , | i i l r« 
..f A. W, Laatbrop, I 'ouii., a re , aas) "H i 
a i r , . ' ! -'. ' ir 
rl.KASANT n*oat*M ROOT .aially, 
in, 'v,M'i i-tvI-Iv aeeaf-aaass ant tniiat-.'.. 
hi i l . l t Inst aeod your aaMrasa 1 I ran i 
• tekaa, Haaawk , n s r l d a a * M t * 
K i i l t U K N T 1,1x1.1 l in i i * . . k.-ealaa 
i n . . I n - w i t h l . l i i l t i l i y prlvtl.-B*ea. A p p l y 
nl .11 Di l i .1 A v e i n i e 4 I 4 l ! i St ID-Ota) 
I t ' M > 1 U Vi K l . l . la o u t o f t..ii>>ulai<li.i, 
nr . . . t i iit-e,l a lievv one , e a l l on l l r l p 
1 - . . . . . . . . Baa -rat, K I i - io in i I I i f 
1. 'I t 
. l . t l l t 
SAl .K 
ri lea 










TQB SAI r. One ( rove boron, her 
1 : i . nn- hm row. 1 i i i m i.- oraoaoj 
plow. 1 imufciy i i. ' . ir ix aaa I 
111 a.i is- soon noar Nnri-tto 
W. K Krank. 1*: t f 
ia rxpeonl re Oa the other lafl hij;hl> r u l t l r a t a d i t 
l oa . ' i i a ; " l •!• nl n o d i i " 
i t t i t s \ u Beau t i f u l • roanda, 
ol to l l l lo ts , latent > of f m i t III bOOf 
1.1. .,1 mjs\ 
tat mss st itrs baaaOsVaawa I Iaa l !•** 
wsss t * b t appn-* Lated I . O* 1 n i.oul 
w i-. laaata I TOO tie, l- ' ih s i I t - f t p 
A rvmiHlj- i l n l w i l l p-m•• i id- la 
Bacaonary In tho I n at an'iit of rln-n 
t u i t i s i n l i , i l l i i , I s Snow ] I n i i i i . n t (114** 
it w o u l d ' i i i ; l l t ' ' " " ' 'O i ; ! ! f in* f loah to U M b O M a in l 
I . ln ' \ t -s p r o m p t 11 T l i r . " s|/«*s, .'A*,-, rtm-
a m i $1 .'Jii |*«i l i . M l o Holt! |i> M i r I t n H 
\* bare i in-
1
 1'riiu s - . . l i s i I I Innoraai • re taa, teddmi 
. , l . ..I . . . . i * . it not OHMnod. SfOCO VTUOUj W O 0 O 1 if TOt} an* 
1,1 l h
" ' PWVMai t . ' i . l a t i , . ' POU kaSbMM •*«" • K ' .a ia . - I . i i l f a l l - n u o l 
,.., V....1 . i i - i t i i i u i i i i n avotaai * * ^ " - 1 , f gniA ,, , „ j j , n b i i m i l na In I i ) • •< • , 
elsooa i in- i t a bmt beea ra nana r i f tM , . ^ 1 , , , „ N , , ,,. , , p n i n i t t a a r . wioaal 
I] whal l i m ba doani and ta p*r*nlda
 U l H „ , > : l | l i , , bjealad oa Datawara af**-
f..i tin* m i a t . ' - i larTlea t " tii«- areal 
timi*— tn grow. 
••st ininihor of raaklent i nt t l " ' mint 
ini i i i i r*onl No four-1 neb plplov I* pro 
However, atwiald OBOM of t in* 
OOa tSMtfSg f m n m . t i pl|*4- las- s-ilt 
a l . l i - f . . r 11-la.v I I I I ; it sho i ih t I*- 00 
tisisi W h a t ih'M.i • mis l a a n j a i •: i»-
MM h ;o to be r n n l l h 1ln11i11at.1l wtiew 
>\n tbs ' i t v a l aaa i ta da M 
r \ | . l . - l n l i - Ni»W \ l l \ l l l l l l . 
I i i l l n ' i i i a M o r i.f th . ' i - \ ' i - i i ! o i , ; " 
nhiroaaaaoi of tha .lis 
« r i ta f l pri-ftTs I.. hi> 
nue bet worn v . ! - i a d Dtb rtraH v i**-
Inl n i n l i l l r i i i . , 1 i , , l ' 11 | i . . \ i i i ? w i l l 
ri-ii. h l i i in t u i. .- :i day, T i f 
t in- fan In. r i i thor than pro 
I ' l im-i inc Mnrhiner* ; poaa an exact lu>ont for extenalmira. 
I 'm l iT tin- lo-ii.liiiav ••Ki'imoniv in n is bal larad that tho m.^t MUaOtOi 
Pampaaa" tbs taattaf bf Inat i i l l in j i tory m c t l u i l of pint lute th i ' fuot» I*** 
i-.t..r»* 
ol M 
i * " : K l ' \ i U g h i hnunekee*awa| 
. ! . l . -e t l l . 
Ujeht**; hath on f l i - t . n i l oaBBOd fl<"Or« 
:ii>-l w r o n c l pan h is . BOHot arnl laun-
iirjr pr l r l taaoa l i n i * - raaannnhl i GM 
. in RoOJOO, Hot (1**. st i ' i 1. Kla . 
I l i i n M l l - i f 
: K.V. 
\ n. -
i . . » ; -
•» W w i I;I> at tin' TiibvM Of-
MMI !**• ri.KAN tmoM <'.»tt.Mi 
lam.' i.n«>* net MMS atrip* 
pump-* fur itoini'Mtii' aarrtca danlaned 
f n r tho ln ' . i ' i - i i i rainst u h i . h ih'-;. <>p 
i-riitt* a n * • i i - • I .--•-.! Taa**li ..•".; i*. « , „ • 
ply j i i - f i f i i l soli-ly f r o m t h o a i a t i ' l -
jMiint of iM'unnnii ii dal ly soairatUm. 
A o M I'Mii.tis u i l l alan f o rm n tSf$ 
i in|H.it .nit autdltloa • the ''•-<• pta*roa> 
t loa i - f f i i i i i i . y of tin* waterworao, ihla 
lohh. i oarar l t j being r tcngnl ied i.y the 
I ' I H I I T W ri i .-rs hy | redaction 'u SS* 
tmrt BOO, i" to |«y imt ii pipiin: S-.-I. in 
« i i i . h \« i i i mt'ot jest praaaal nanadi 
*i i>; ; , . » • • • • ! • " t lu .in,••tint of MSS 
Of w h i . h f a a v** • 11 a t i . - m p t to n . i p n i r 
for t h i - o n n - f r n - t lo i i I ' l ir p lan i i i i - om-
p a u j l n i m is mpor i is. t h i ta for a, LM4 
to b l ronatderad i l h ta t . . r y In any 
•H.-ii-i- bal rather is • teotat lvc inyout 
f r o m w i i h h yon inn \ . w i t h i . y K M 
s i i i i ,n i . in if >o,i M I ,i,-^,rt', e l iminate 
f i . i . -nrv points prot iohl j aucragat lac I yo f t loaa an t l l yon barn i r r i r a d at tlaa 
• . M i l " 5THUCTIVE EDuraTIOH/U. 
U y-1 err l .wi a fmtt aaesal* sKrnasr, 
aas. •inpamrimi *sj aaft'-tnt Invn L«n Mslsty 1,.**, es*mm, 
Sf* m anwi •*.*. ,1 A - * I , 1 u M . »J1 'aaaveJ-a-sSBr*.
 Tam La 
a- «s.al wie^th asail » -w-Wut „m* a* mn eh*,*, arJt W *a*,i, 
*Vra» Laier IM / , . , , B l t o m i , , , Uasksat aaassW faas-nasJ m 
|B0 in t o t a l nii i l n u k i n g theee panepi 
nn.- of tin- araaad laTaatOMati you r 
i i t y i ;n i n.ov mtiki- . Ak' inn. taaOBJ 
p u m p s f o r m a a MOOnt la l p in t mt t h e 
i n m i . -m. aval o. | i i ipi in-i i l OThetaOaff 
lo. ,k.- . | ill t i n i n tho - IJ l l l ' lpoint , ( f [ , „ . 
p r m • io * -at in the i p i n l i l y nf the WnaV 
or rotlin 11'iti in ,1a iiy phinr operntloa 
I f I i i a . or r i duc t l on in tMOf faMi 
for tin- .••'izi'iiH, this aii.io.i macbtnar*/ 
in i m i in-, t inn w i t h MII l ln M<- stor-ii-ri* 
xl ini i l , ) b l . "Hs i .h 'n '< l us , im- of i lu* 
must l i i i j m r l i i i i t p r a a a a l i m p n o i-iio-nis. 
A r l d i t l o n n l I f y . l r n n l , in aaaadaaMi 
V*rH»n 
OSM " f l l l l - Nio-M I t i i po i l i i l l l I'm t n r s 
t o t a l i n g i m . . tin- iiiHi.r.ini•- ra to i paid 
hy tin- t a t r r c rtty is taa manor of the 
nuni i ror i*t f i n - h y i l r n i i i s In tho hns l 
' i o n . T h o pr i ' -on i H 1 M I : - M . , I , i,. i 
St. I ' lnrn* in t h a t I M p M l Ifl Uni t yOQ 
I N |. i lag in MKaai insi i rain i- , .o it 
yo.-ir i b a o l toa roal of taotalttog thfl 
aflaaaaary ord raata, i m i- t m in i in 
BaOffl l i v . l i n n l s f,,|- t in- l . t i -m. 
t inn anoald, therofora, rat urn aaool 
HMI jn-r rani on tha loraatakenl in rn 
i im mi in tn in . . - foi tha i H.V Koi is 
Uua i d i intage tba o n l | ono in th i rd 
• ' HI loa foar l b r ia i f l r a t a l i n 
elsflryetl for n i l bul ldlngfl aflori than 
900 fr. ' i f r o n i f l ra hj draal T B A In 
• ta l t f l t lon of iho hydranta PA a ry t. 
I'limhi.if.- the -lof i . ii-iirv agala ' tin 
• a l i r i . i t y f r o n that runo i proald t loa 
h i i nu ;i l iui i ihi-r nf h l l l l n w i hu \ hi I nys 
a i 'h in thfl BM fool radtaa, t h a i y l i 
int; tin-in tha praaaal I r d itt 
in ' : mni ttm benef i t ! '»r any o t te r ra 
i l m t i n i i • I n h w i l l f o l l l I thfl ni l ior 
in ip rm . n i. n i . lU^UBMted In-n-iii 
i i '• so, prflflaaued thai b raoch i 
:
 r n LflU a ' tin* pa ta t i where 
tin-so bfSrsntt ihoa ld in* loaatad rim 
cL.«t <>f ih< ir laataUatioa w in there 
fni'o IH M i j i , n v l m l in- . io t h a n WOt|U 
ord ioarH j bfl raaoorod n ore u
 n * 
a ml for which ymi an deal re la 
I H U , . I 
T l i o p l a n i- S4-|f o t p l i i i i i i t u r * OBd 
OHIIM hm for I f . w i .iii i ini'iitM ; f u l l 
hla. k taofl betn i i i m w a wbara Bia ln i 
OaOMaV. bfl lahl If al n i l paflaMOi t a d 
A bad va..niml hurn '»r t u t >!.. will be 
I i l . ' i iuwt l of , i i t I ur i i i i p m iii<'» m n l 
ih , - - . - . I u l t h I.iipittt Bi trorone. It heaU 
I tho Rflflti u l t h nmiv i lo ' . i - floaad l'rl»»*. 
-". M aad <t j o Mnl.I lay Mnr ln i * * 
1011*.' Roafl ( J a m 
W i l l i ' s <iOT K l I I A I w m Ua 
.on who boob a d a r t browa "oUetflflaf" 
hat f r m n tho upper (1 A It H u l l . 
I - i - ' M o t i ' l , l \ . i f t . i i 11 . | | | t | |a-fl HUW 
s l i i i l l a r in a'.|*4-nr:in. o. k t e d ! ) r o l o r i i 
tho - a m i ' I.i I h r J y n i i -r i.f tho h a l l 
an.i raratre his o w i in rr-turu? I I n 
• lo l l . - . l 
I IU I I I . -
inov 
• i roat i 
Ma. k l ims Ind leal ioK w h*-i I 
I ! • I i - o h h x n l i s l M 
r in ih.- rutuis- apoa " ' i n i 
Summary 
t i o i i i ' i a ! i m p r m . - i i i o n i - I 7.."rlMi(ai 
U h t r l l M i t l m i H. t - i i ' in 000 *01 In 
f u l l M i n k ItOOO, h - - I n 
• I r n n t H n m l va l tst r,n,v on 
h i in i l U.-aiNnai 
i»is sys io in ororoood aad 
> oni inrrcr i r io- i u. < a -ono 
T o t f l l m i n i m u m i . • o i i i i i n u . l 
I'-l Svsto i i i V I . ' I . O I N I IMI 
r O B S A I . I : s ix roam boaoi oa i btooh 
f i . - io i i kor . . . . . . i,,i T . . \ i : -o ; hniitte I* 
ptoatflrad i ni nor lata faraaa w i t h 
i>\- w t thoa i f ivi- ;.. to t r a d aea i lafluxa 
r.iln.|M'kaHj:ii Apply M m K M< K m 
•to, l " l Im i i in.i iM' i iu i ' .<" H |» 
K M S A I . I : ftaaoa atovo, ..>t btotfl 
nml . o a l t i r a i sprlna wflflOOl Ask Mrs 
ronter , tVckhnm BuSUaaafi r***»^flflata 
i t < lo.nl R n t e l l ' l 
P I \ » l It l'l W O f m - h \ s k M r a . 
|*oatar, I', ham HUlir*-. ai r«ma f r em 
.^t {•!.;; Ilutflta *J» 
I I I I . i i I i T A U t . HV M I N T A K K 
from n i 1 -'rihiWM H u l l Bl UM meet 
Ititf Tm- . l ay w i l l 00 r o l i i i i u i l to thi* 
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